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1 JOHDANTO 
 
 
Kuntien toimintaympäristö kokee jatkuvasti muutoksia. Julkisten resurssien vähentyessä kuntien on 
turvauduttava yhteistyöhön ja yhteismarkkinointiin lähiseudun muiden toimijoiden kanssa. Yhteis-
työssä toteutetulla markkinoinnilla pystytään tehostamaan varojen käyttöä sekä hakemaan laajem-
paa näkyvyyttä. Vauhditusta matkailumarkkinointiin voidaan esimerkiksi lähteä hakemaan yhteis-
markkinoinnilla kansainvälisillä sivustoilla. Vahvoja näyttöjä Suomessa toteutetusta yhteismarkki-
noinnista tarjoaa muun muassa Seinäjoen kaupunkiseudun Komia–hanke.  
 
Asuminen, yrittäminen ja matkailu muodostavat kuntamarkkinoinnin peruskohderyhmät, jotka jakau-
tuvat kukin useampiin segmentteihin eli tarkemmin eriteltyihin pienempiin asiakasryhmiin. Tämän 
opinnäytetyön lähtökohtana on Leppävirran kunnan yrityskuntaimagon vahvistaminen. Yhteistyössä 
opinnäytetyön toimeksiantajan Leppävirran kunnan elinkeinotoimen kanssa päädyimme kehittämään 
kunnalle yrityshakemiston. Kunnan aikaisempien vuosien panostus on suuntautunut matkailumarkki-
nointiin ja siihen liittyvän mainosmateriaalin luomiseen. Matkailuesitteen rinnalle lähdettiinkin opin-
näytetyön myötä rakentamaan paikkakunnalla toimivista yrityksistä ja leppävirtalaisesta osaamisesta 
kertovaa hakemistoa.  
 
Yrityshakemistosta päätettiin suunnitella sekä sähköisessä että painetussa muodossa toimiva apuvä-
line kuntamarkkinointiin. Konkreettisen tuotoksen ja siihen liittyvien valintojen pohjalle lähdettiin ka-
saamaan teoriatietoa kuntamarkkinoinnin piirteistä sekä painotuotteen suunnittelusta. Teoreettinen 
viitekehys avaa kuntamarkkinoinnin yleisimpiä tavoitteita sekä viestintää rajoittavia tekijöitä. Kunta-
markkinointia käsitellään luvussa 2, minkä jälkeen perehdytään Leppävirran kuntaan toimeksiantaja-
na sekä analysoidaan lyhyesti markkinoinnin nykytilannetta. 
 
Toisen osan teoreettisesta tiedosta muodostavat graafisen suunnittelun lähtökohdat, julkaisuohjel-
mat sekä visuaaliset tehokeinot, joita käsitellään luvussa 4. Osiossa kerrotaan muun muassa som-
mittelun periaatteista, värien vaikutuksesta sekä typografian hyödyntämisestä.   
 
Opinnäytetyöraportin kahdessa viimeisimmässä kappaleessa käsitellään yrityshakemiston sisällön 
tuottamisen ja taittamisen vaiheita sekä pohditaan hakemiston merkitystä kunnan tavoitemielikuvan 
saavuttamisessa.   
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2 KUNTAMARKKINOINNIN PIIRTEET 
 
2.1 Kuntamarkkinoinnin tehtävä strategian tukijana 
 
 
Kuntien perustehtävänä on toiminnallaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja noudattaa kestävän 
kehityksen mukaisia periaatteita. Tämä määritellään kuntalain ensimmäisessä pykälässä. Kunnan 
ylimpänä toimielimenä vaikuttaa valtuusto, jonka jäsenet ovat saaneet valtuutensa kunnallisvaaleis-
sa kuntalaisten äänestämänä. Valtuusto tekee linjauksen kunnan strategiasta ja siitä, miten se aikoo 
lähitulevaisuudessa toteuttaa kunnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. (Kuntalaki 
1995,§1.) 
 
Leppävirran kunnanvaltuusto on joulukuussa 2013 allekirjoittanut vuoteen 2017 ulottuvan kuntastra-
tegian, joka koostuu neljästä pääkohdasta. Kunnan päätehtävänä on edistää asukkaidensa hyvin-
vointia sekä antaa mahdollisuudet niin yhteisöllisyyteen kuin yksilölliseen osallistumiseen. Strategi-
aan kuuluu yhteistyön tekeminen muiden talousalueen kuntien kanssa kuitenkin sillä tavalla, että 
Leppävirta säilyy itsenäisenä Kuopion kaupunkiseudun kuntana. Leppävirran kuntakonserniin kuuluu 
tällä hetkellä jo kuntayhtymiä sairaanhoitoon, koulutukseen ja jätehuoltoon liittyen. Kolmantena ta-
voitteena on olla vetovoimainen kunta niin yksityishenkilöille kuin yrityksille tarjoten hyvät työllisty-
mismahdollisuudet. Perustana vetovoimaisuudelle kunta pyrkii luomaan yrityksille jatkuvasti kehitty-
vän toimintaympäristön. Kunnan elinvoimaisuutta pyritään myös parantamaan keskittymällä liikun-
tamahdollisuuksien monipuolistamiseen, hyvinvointia lisäävään matkailuun ja yleiseen terveyden 
edistämiseen. Leppävirran kunta tavoittelee toiminnassaan avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
vastuullisuuden arvostamista. (Leppävirran kunta 2014, 2.)  
 
Kunnan strategian tulisi olla esitetty selkeällä ja täsmällisellä kielellä. Hyvä strategia on tarpeeksi 
haasteellinen, mutta kuitenkin realistisesti tavoitettavissa oleva. Onnistumisen kannalta on tärkeää, 
että strategia on sitoutettu tarpeeksi arkipäiväiseen elämään ja kuntalaisten on mahdollista osallis-
tua sen toteuttamiseen. Viestinnän merkitys strategian toteutumisessa on olennainen. Sekä viestin-
nän että markkinoinnin tarkoituksena on toimia kuntastrategian tukena ja edesauttaa sen toteutu-
mista. Tämän vuoksi kunnan viestintää ja markkinointia suunniteltaessa lähdetään etenemään ny-
kyisen tilanteen analysoinnilla, kohderyhmien segmentoinnilla eli luokittelemisella, tavoitteiden aset-
tamisella sekä viestintäkanavien valitsemisella. (Suomen kuntaliitto 2004, 15.)  
 
 
2.2 Kuntamarkkinoinnin tavoitteet liittyvät asumiseen, yrittämiseen ja matkailuun 
 
 
Kuntamarkkinointi on sisällöltään hyvin monisäikeinen ja on useasti laaja-alaisempaa verrattuna ta-
valliseen, rajattuja hyödykkeitä myyvään ja markkinoivaan yritykseen.  Kuntamarkkinoinnissa tavoit-
teita ei voida asettaa täysin samalla tavalla kuin muilla yrityksillä, mikä luo omia haasteita markki-
noinnin onnistumisen seurantaan.  
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Kuntien markkinoinnin perusta muodostuu täysin markkinoinnin klassisista kilpailukeinoista, markki-
noinnin muodoista ja muista lainalaisuuksista. Kivijalkana kuntamarkkinoinnille toimii kunnan val-
tuuston hyväksymä kuntastrategia. Markkinoinnin ensisijaisena tehtävänä on, että markkinoinnilla 
tuetaan sekä strategian ja kunnan vision toteutumista että kunnan asettamien arvojen seuraamista. 
Markkinoinnin on syytä perustua avoimuuteen ja innostaa kaikkia toimimaan yhteisen hyvän puoles-
ta.  
 
Markkinointia suunniteltaessa on syytä miettiä, minkälaisia mielikuvia kunta haluaa itsestään muiden 
silmissä herättää. Tavoitemielikuvan asettaminen on lähtökohtana sille, minkä tyylistä markkinointia 
aletaan toteuttaa. Tavoitteita määritellessä on hyvä miettiä, kenelle markkinointia halutaan suunnata 
ja mitä muutoksia sillä tavoitellaan. Kuntamarkkinointi jakautuu yleensä kolmeen suurempaan pää-
ryhmään; asumiseen, yrittämiseen ja matkailuun. Jokaisessa pääryhmässä on usein pienempiä seg-
menttejä eli asiakasryhmiä, joille kohdennetaan erilaista markkinointia. Esimerkiksi asumiseen liitty-
vä pääryhmä voidaan jaotella opiskelijoihin, lapsiperheisiin tai asuntosijoittajiin. Vuosittain asetetta-
vat tavoitteet voivat liittyä muun muassa paikkakunnan asukasmäärään, aloittavien yritysten mää-
rään tai medianäkyvyyteen. (Suomen kuntaliitto 2014, Kuntamarkkinoijan muistilista.) 
 
Kuntamarkkinoinnissa tärkeää on, että markkinoinnissa hyödynnetään muutamia vahvoja perusvies-
tejä. Kuntien ei ole markkinoinnissaan viisasta yrittää kertoa kaikesta kunnan alueella olevasta hy-
västä, vaan kiteyttää se vahvoihin ja ytimekkäisiin lauseisiin. Perusviestien voimakkuuden kannalta 
koko kuntaorganisaation olisi hyvä seisoa ajatusten takana sekä muistaa käyttää ja toteuttaa niitä 
jokapäiväisessä työskentelyssään.(Suomen kuntaliitto 2014, Kuntamarkkinoijan muistilista.) 
 
Perusviestien välittäjänä voidaan hyödyntää sloganeita eli iskulauseita. Ihanteellisessa tilanteessa is-
kulauseet toimivat lupauksena siitä, mitä kunta tarjoaa tai miten se palvelunsa hoitaa. Omalaatuinen 
ja mieleenpainuva slogan auttaa tunnettuuden lisäämisessä ja tavoitemielikuvaan pääsemisessä. 
Useimmiten kuntien sloganit liittyvät luontoon, asumiseen tai elämisen laatuun. Esimerkiksi Puumala 
käyttää ”Saimaan kaunein, Suomen kuumin” iskulausetta, kun taas Pornaisten kunnan slogan on 
”Luonnollisesti”. Leppävirran kunnassa jokaiselle markkinoinnin pääryhmälle on suunnattu oma slo-
gan; Asumisen virtaa, Yrittämisen virtaa ja Elämysten virtaa. Kuntien iskulauseet saattavat myös 
pohjautua vahvaan näkemykseen tulevaisuuden menestyksestä. Jotkut kunnat korostavat omia piir-
teitään käyttämällä sloganeissa paikallisia murteita tai vitsejä. Suurin osa kuntien käyttämistä isku-
lauseista on kuitenkin muotoiltu sillä tavoin, että niitä voisi käyttää minkä tahansa kunnan markki-
noinnissa. Hyvä slogan on lyhyt, mieleenpainuva ja sopii juuri kyseiselle paikkakunnalle. (Suomen 
kuntaliitto 2014, Slogan kiteyttää kunnan lupauksen.) 
 
Kuntamarkkinointi vaatii pitkäjänteisyyttä ja ammattitaitoisuutta. Perusviestien juurruttaminen ja 
mielikuvien saavuttaminen saattavat kestää vuosikymmenten ajan. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
koko kunnan henkilöstöllä on perustaidot markkinoinnin eteenpäin viemiseen ja samojen perusvies-
tien lähettämiseen. Yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja viestinnän johdonmukaisuuden myötä asetet-
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tuihin tavoitteisiin pääseminen on vaivattominta. (Suomen kuntaliitto 2014, Kuntamarkkinoijan muis-
tilista.) 
 
Markkinoinnin perusteellisen suunnittelun, organisoinnin ja toteutuksen lisäksi on olennaista, että 
markkinoinnin onnistumista seurataan. Perusteellisesti laaditussa markkinointisuunnitelmassa määri-
tellään markkinointitoimenpiteiden lisäksi myös markkinoinnin tavoitteet, vastuuhenkilöt, aikataulu-
tus, budjetti sekä seurantamenetelmät. Jotta markkinointimuotojen ja – kanavien toimivuudesta voi-
daan olla varmoja, on markkinoinnin tuloksia seurattava säännöllisesti. Seurannan tulisi tapahtua 
myös markkinointitoimenpiteiden aikana eikä ainoastaan niiden toteutumisen jälkeen, jotta mahdol-
lisia muutoksia pystytään tekemään tarvittaessa kesken toteutuksen. (Suomen kuntaliitto 2014, Kun-
tamarkkinoijan muistilista.) 
 
 
 
2.3 Kuntien viestintää ja markkinointia rajoittavat tekijät 
 
 
2.3.1 Lait ja säädökset 
 
 
Suomen kuntaliitto ry on määritellyt verkkosivuillaan joukon kuntien viestintää ja markkinointia sää-
televiä lakeja. Lainsäädäntö asettaa kunnille rajoituksia, joiden on tarkoitus auttaa johdonmukaises-
sa ja tasapuolisessa toiminnassa. Kunnan viestintää koskeva lainsäädäntö koostuu pääasiallisesti 
säädöksistä, jotka koskevat arkistointia, henkilötietosuojaa, tiedottamisessa käytettäviä kieliä ja teki-
jänoikeuksia.    
 
Suomen kuntaliitto määrittelee verkkosivuillaan muun muassa kuvassa 1 esiintyvien lakien vaikutta-
van kuntien viestintään: 
KUVIO 1. (Suomen kuntaliitto 2014, Kuntien viestintään vaikuttava lainsäädäntö.) 
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Kuntalaki ja julkisuuslaki velvoittavat kuntaa tiedottamaan yhteisten asioiden hoitoa sisältävistä pää-
töksistä ja niiden valmistelusta. Tiedottamistavat ja -kanavat ovat kunnan itsensä päätettävissä. 
Kuntalaki on kokemassa uudistuksia vuonna 2015. Uuteen lakiin harkitaan otettavaksi mukaan muun 
muassa velvoituksia sähköisen viestinnän ja sähköisten asiakirjojen saatavuudesta.  
 
Kuntalaki määrää, että kunnan ilmoitukset on julkaistava julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä 
tarvittaessa muita tiedotuskanavia käyttämällä. Kaikkia kunnan ilmoituksia koskevat samat periaat-
teet. Ilmoituksia ei ole pakko julkaista maksullisissa ilmoitusvälineissä, kuten paikallislehdessä, vaan 
päätöksentekoon liittyvään julkiseen ilmoittamiseen riittää kuntalain mukaan virallinen ilmoitustaulu. 
Tämä ei kuitenkaan ilmoitusvälineenä ole useinkaan kovin tehokas, joten rinnalle voidaan suunnitella 
esimerkiksi erillinen ilmoitus kunnan verkkosivuilla.  (Suomen kuntaliitto 2004, 35.) 
 
Kunnan avoin tiedottaminen 
 
Valtuuston on huolehdittava siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tämä määritellään kuntalain 27 §:ssä. Osallistumista ja 
vaikuttamista voidaan edistää johdonmukaisella tiedotustoiminnalla ja järjestämällä erilaisia kuule-
mistilaisuuksia. Lisäksi asukkaille voidaan tehdä mielipidekyselyitä ennen varsinaista päätöksente-
koa. Velvoite avoimesta ja aktiivisesta tiedottamisesta löytyy kuntalain pykälästä 29. (Kuntalaki 
1995, § 27 ja § 29.) 
 
Suoramarkkinointi 
 
Kunnan henkilöstörekisteriin sovelletaan julkisuuslain 16.3 §:ää. Rekisterissä olevia tietoja saa käyt-
tää tai luovuttaa suoramarkkinointiin ainoastaan silloin, kun rekisteröity on antanut siihen erillisen 
suostumuksen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää kuntaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suora-
mainontaa, etämyyntiä, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta var-
ten. (Suomen kuntaliitto 2014, Kunnan asiakasrekisteri ja suoramarkkinointi.)   
 
 
2.3.2 Hankintalaki ja kilpailutus 
 
 
Kunnat ovat velvollisia noudattamaan julkisissa hankinnoissaan hankintalainsäädäntöä ja toimimaan 
sen mukaisin menettelyin. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan valtion, kunnan, valtion liikelaitoksien 
tai muiden hankintalainsäädännössä määriteltyjen yhteisöjen hintavia hankintoja tavaroista, palve-
luista tai rakennusurakoista, jotka tehdään oman yrityksen ulkopuolelta. Hankintalailla pyritään var-
mistamaan julkisten varojen tehokas ja oikeudenmukainen käyttö. Kun hankinnat tehdään avoimesti 
kilpailuttamalla, pystytään välttämään syrjintää ja antamaan kaikille yrityksille tasapuolinen mahdol-
lisuus osallistua tarjouskilpailuun.  
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Hankintalaissa määritellään kansalliset ja EU-tasoiset kynnysarvot hankinnoille, joista on ilmoitettava 
avoimesti. Leppävirran kunnan markkinointitoimenpiteissä on otettava huomioon kansallisia kyn-
nysarvoja ylittävät hankinnat, sillä niistä ilmoittaminen tapahtuu HILMA:ssa. HILMA on työ- ja elin-
keinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa erilaiset hankintayksiköt ilmoittavat jul-
kisista hankinnoistaan. HILMA:n käyttö on kunnalle maksutonta. Mahdollinen hankintapäätös voi-
daan kumota markkinaoikeudessa, mikäli kunta laiminlyö ilmoitusmenettelyä ja tämän vuoksi onkin 
tärkeää, että hankintojen kilpailuttamisessa toimitaan oikein. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008.) 
 
 
TAULUKKO 1. Julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 
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3 LEPPÄVIRRAN KUNTA 
 
3.1 Leppävirran kunta, lupsakka savolainen 
 
Leppävirran kunta sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan eteläisessä osassa, asettuen vilkkaasti liiken-
nöidyn valtatie 5:n ja Suomen suurimman järven, Saimaan varrelle. Maantieteellisesti Leppävirran 
kunta kattaa pääosan Soisaloa, joka on Suomen suurin sisävesisaari. Kunnan pinta-ala on kokonai-
suudessaan 1 519,67 km2, josta kunnan maaomaisuutta on 3 293 hehtaaria. (Leppävirran kunta 
2014, Kuntatietoa.) 
 
Leppävirta muodostettiin itsenäiseksi pitäjäksi vuonna 1639, jolloin alueella oli noin 200 asuttua ta-
loa. Tätä ennen Leppävirta kuului Tavisalmen hallintopitäjään, joka koostui pohjois-savolaisista kun-
nista. Vuonna 1928 Varkaus ja sen lähialueita erotettiin Leppävirrasta itsenäisiksi kauppalan seura-
kunniksi. Nykyään Leppävirtaa ympäröivät naapurikunnat Heinävesi, Joroinen, Kuopio, Pieksämäki, 
Suonenjoki, Tuusniemi ja Varkaus. Leppävirran kolme yli 200 asukkaan taajama-aluetta muodosta-
vat kirkonkylä, Sorsakoski ja Oravikoski. (Sarvas ja Hovi 1988, 148.)  
 
Väestöä Leppävirralla on noin 10 200, joista 60 % on iältään 15–64-vuotiaita. Vuonna 2011 kunnan 
työpaikkaomavaraisuus oli 77,6 %. Tämän myötä leppävirtalaisista noin 1200 henkilöä käy säännöl-
lisesti työskentelemässä naapurikunnissa, Kuopiossa tai Varkaudessa. Syyskuussa 2013 Leppävirran 
työttömyysprosentti oli 11,8 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin keskimäärin muualla 
Pohjois-Savossa. (Leppävirran kunta 2014. Väestö, Elinkeinot ja työllisyys.) 
 
Leppävirran kunta itsessään työllistää noin 500 henkilöä, joista keskimäärin 15 % on määräaikaises-
sa työsuhteessa. Kunnan hallinto jakaantuu luottamushenkilö- ja virkamieshallintoon. Kunnanjohta-
jana on vuodesta 2010 saakka toiminut hallintotieteiden kandidaatti Matti Raatikainen. (Leppävirran 
kunta 2014. Yritys- ja asuinkunta.) 
  
Leppävirran kunta on hyvin teollistunut asuin- ja yrityskunta. Paikkakunnan teolliset perinteet juur-
tavat juurensa 1700-luvulle, jolloin Sorsakoskelle alkoi muodostua koskivoimaa hyödyntävää saha-
toimintaa. Myöhemmin Sorsakoski on tullut tunnetuksi Hackmanin aterinteollisuudesta, mikä on tuo-
nut metallinjalostamisen osaksi paikkakuntalaisten erityisosaamista. Tänä päivänä paikkakunnalla 
toimii useita kansainvälisesti tunnettuja ja menestyneitä yrityksiä, kuten esimerkiksi Fiskars Home 
Oy Ab, Oplatek Group Oy, Dimex Oy sekä Gebwell Oy. (Leppävirran kunta 2014, Yritys- ja asuinkun-
ta.) 
 
 
3.2 Elinkeinotoimi yrittäjien tukena 
 
Leppävirran kunnan elinkeinotoimen päätehtävänä on tukea kunnan strategiaa sillä tavoin, että 
asuin- ja yrityskunnalle asetetut tavoitteet täyttyisivät. Elinkeinotoimi pyrkii rakentamaan Leppävir-
rasta sellaisen toimintaympäristön, joka vastaa yritysten tarpeisiin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia 
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tehokkaaseen toimintaan ja kasvuun. Käytännössä tätä toteutetaan tarjoamalla yrityksille neuvonta-
palveluita sekä tietoa erilaisista yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Elinkeinotoimi pyrkii 
myös organisoimaan yrittäjille heidän tarpeidensa mukaisia järjestelyjä toimi- ja liiketiloihin sekä te-
ollisuustontteihin liittyen. (Leppävirran kunta 2014. Yrittäminen.) 
 
Kehittämishankkeisiin osallistumalla elinkeinotoimi tukee koko alueen ja erilaisten toimialojen kehit-
tymistä. Aktiivisella mukana ololla kunta pystyy avustamaan esimerkiksi maaseutuelinkeinon sekä 
metsä- ja energia-alan monipuolistumista. Elinkeinotoimi myös neuvoo yrittäjiä yritysrahoitukseen 
liittyvissä asioissa. (Leppävirran kunta 2014. Yrittäminen.) 
 
Leppävirran kunnan elinkeinotoimi tekee jatkuvasti yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Elin-
keinotoimi on verkostoitunut osaksi Yritys-Suomi – palvelua, joka tarjoaa verkossa monipuolisesti 
neuvoja yritystoimintaan. Jo olemassa olevien yritysten lisäksi elinkeinotoimen tavoitteena on saada 
paikkakunnalle lisää aloittavia yrityksiä sekä tukea heidän alkuvaiheitaan. Neuvoja aloitteleville yri-
tyksille tarjoaa Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry, joka toimii yhteistyössä Leppävirran kunnan 
kanssa. (Leppävirran kunta 2014. Yrittäminen.) 
 
Elinkeinotoimen muodostavat Leppävirran kunnassa kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies sekä elinkei-
notoimen sihteeri. Yhdessä he huolehtivat elinkeinotoimen aktiivisesta osallistumisesta tiedottami-
seen niin yrityspalveluihin, markkinointiin kuin koulutusmahdollisuuksiin liittyen. (Leppävirran kunta 
2014. Yrittäminen.) 
 
  
3.3 Markkinoinnin nykytilanne 
 
Leppävirran kunnan markkinointi nojaa perinteisiin ja turvalliseksi koettuihin markkinointiviestinnän 
kanaviin. Pääasiallisesti mainonta tapahtuu painetuilla materiaaleilla, kuten esitteillä ja sanomalehti-
ilmoituksilla. Leppävirran kunnan verkkosivut ovat tärkeä markkinointi- ja viestintäkanava. Kunta 
osallistuu myös lähiseudulla järjestettäviin tapahtumiin ja messuihin, joissa kasvokkain luotavien 
kontaktien merkitys on olennaista. Viime vuosien aikana myös sähköistä mediaa on alettu hyödyntää 
yhtenä markkinointikanavana.  
 
3.3.1 Markkinoinnissa korostetaan monipuolisuutta 
 
 
Leppävirran kunnan tavoitteena on olla sekä vetovoimainen asuinkunta että kehittyvä yrityskunta. 
Tämän lisäksi paikkakunnalle odotetaan vuosittain kotimaan ja ulkomaan matkailijoita.  
 
Leppävirran kunta tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä järjestää kunta-
laisille laadukkaat ja toimivat peruspalvelut. Muuttohoukuttimina uusille asukkaille ja paluumuuttajil-
le käytetään muun muassa vapaita asuintontteja. Leppävirralla on mahdollisuus ympärivuotuiseen 
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järven rannalla asumiseen ja luonnonläheiseen harrastamiseen, mitä pyritään korostamaan markki-
nointiviestinnässä.  
 
Leppävirran sijainti valtatie 5:n varrella ja Kuopion läheisyydessä on myös yksi kunnan markkinoin-
timahdollisuus ajatellen muun muassa ihmisiä, jotka haluavat asua rauhallisesti lähellä luontoa, mut-
ta kaipaavat lähietäisyydelle suuren kaupungin erikoispalveluita. Keskeinen sijainti antaa myös yri-
tyksille hyvät logistiset yhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Leppävirran kunta haluaa markkinoinnissaan 
korostaa paikkakunnan menestyviä ja kansainvälisesti näkyviä yrityksiä. Alueella on myös pitkä his-
toria metallinjalostamisessa ja sen osaamisesta halutaan kertoa ulospäin.  (Leppävirran kunta 2012, 
3 - 5.)     
 
Mäkiset maisemat ja luonnon rauhallisuus houkuttelevat alueelle matkailijoita etenkin kesäisin. Lep-
pävirralla on muun muassa jäätikköjen uurtama Orinoron rotko, jonka puhutaan olevan yksi Savon 
seitsemästä ihmeestä. Rotko on koko perheelle näyttävä matkailukohde ja osoitus luonnon voimasta 
ja historian kulusta. Matkailumarkkinoinnissa korostetaan Leppävirran monipuolisuutta ja sitä, että 
majoittuessaan Leppävirralla matkailijat voivat kokea helposti niin luonnon rauhan kuin läheisten 
kaupunkien laajat palvelut. (Leppävirran kunta 2012, 5.)       
 
Markkinointiviestinnässä pyritään tuomaan vahvasti esille Leppävirran kunnan liikuntamahdollisuu-
det. Paikkakunnalla on runsaasti erilaisia aktiviteetteja, joita voi harjoittaa niin sisä- kuin ulkotiloissa. 
Vokkolan alueelta löytyy ainutlaatuiset liikuntamahdollisuudet, joihin kuuluvat yleisurheilukenttä ja 
kuntopolut. Vokkolan ympäristössä on mahdollista pelata pesäpalloa, tennistä, koripalloa ja rantalen-
topalloa. Lisäksi alueella on leikkipuisto, skeittiparkki sekä liikennepuisto lapsille. Alue täydentyy 
vuonna 2015 rakenteilla olevalla monitoimiareenalla. Lisäksi Sport & Spa Vesileppis sekä kallioon 
louhittu hiihtoareena luovat mahdollisuuksia markkinoida ainutlaatuisia matkailu- ja liikuntapalvelui-
ta. (Leppävirran kunta 2012, 3 - 5.)     
 
 
  
3.3.2 Markkinoinnin toteutus  
 
 
Leppävirran kunnan markkinointi muodostuu sisäisestä ja ulkoisesta markkinoinnista. Sisäinen mark-
kinointi on kunnan työntekijöille tapahtuvaa markkinointia, jonka tavoitteena on kunnan strategian 
jalkauttaminen työntekijöille sekä tiedottaminen kunnan toimintaan liittyvistä asioista. Hyvin hoidettu 
sisäinen markkinointi vaikuttaa siihen, että työpaikalla viihdytään paremmin, työtehtävät mielletään 
selkeämmiksi ja työmotivaatio on suurempi. Sisäinen markkinointi vaikuttaa myös työntekijöiden 
työnsujuvuuteen ja siihen, että he ovat ajan tasalla kuntaa koskevista asioista ja saavat käyttöönsä 
tarvittavat tiedot. Lisäksi järjestelmällinen viestintä nopeuttaa työskentelyä ja mahdollistaa työn on-
nistumisen. (Kankainen 2013.)   
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Ulkoisen markkinoinnin tavoitteena on viestiä kuntaa koskevista asioista nykyisille ja potentiaalisille 
asiakkaille eli asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille. Ulkoisen markkinoinnin tarkoituksena on myös he-
rätellä muiden paikkakuntien asukkaita käyttämään Leppävirralla olevia palveluita.   
 
Leppävirran kunnan markkinoinnin laajuus perustuu annettuihin resursseihin eli pääsääntöisesti käy-
tettävissä olevaan budjettiin ja aikatauluun. Markkinoinnin toteutuksesta vastaa valtaosin elinkeino-
toimi, joka hoitaa muun muassa markkinointisuunnitelman laatimisen, lehti-ilmoitusten taittamisen 
sekä kilpailuttaa suurempien markkinointimateriaalien tuottamisen.  
 
Markkinoinnissa toteutetaan ennalta laadittua markkinointisuunnitelmaa. Markkinointiviestinnän osa-
alueet jakautuvat mainontaan, suhde- ja tiedotustoimintaan sekä menekinedistämiseen (Rope 2005, 
277). Mainonnassa käytetään hyväksi lähiseudun suurimmissa sanomalehdissä ilmoittelua. Perintei-
sen sanomalehti-ilmoittelun rinnalle on myös otettu käyttöön verkkolehdissä mainostaminen. Lisäksi 
Leppävirran kunnalla on painettua mainosmateriaalia muun muassa matkailu- ja seutuesitteen muo-
dossa. Ulkomainonnan suhteen Leppävirran kunta luottaa valtatie 5:n varrella Joroisten eteläpuolella 
olevaan ulkomainokseen sekä suuriin yritysalueista kertoviin tauluihin. Verkkomainonnassa käyte-
tään hyödyksi kunnan verkkosivuja sekä Youtube-sivustolla olevia Leppävirran kunnan videoita.  
 
Suhde- ja tiedotustoiminta pitää sisällään erilaisten verkostojen ylläpitoa ja yhteistyötä. Leppävirta 
on muun muassa yhteistyössä vahvistamassa Kuopion alueen brändiä yhdessä muiden alueen toimi-
joiden kanssa. Leppävirran kunta toimii yhteistyössä myös esimerkiksi lähialueen koulutuslaitosten 
kanssa. Kunta on myös mukana sponsoroimassa urheiluseuroja sekä yksittäisiä urheilijoita.  
 
Leppävirran kunta on vuosittain mukana useilla messuilla, joissa pyritään lisäämään kunnan näky-
vyyttä sekä nostattamaan imagoa. Menekinedistämisenä kunta järjestää myös niin sanottuja tontti-
markkinoita, joiden on tarkoitus kiihdyttää vapaiden asuintonttien myyntiä ja saada paikkakunnalle 
lisää asukkaita. Leppävirran kunta järjestää ja on tukemassa ympäri vuoden erilaisia tapahtumia. 
Mukana olollaan Leppävirta osoittaa kuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille aktiivisuutta, vaurautta ja 
monipuolisuutta. Tapahtumat lisäävät kuntalaisten yhteisöllisyyttä, tuovat esiin uutta osaamista ja 
luovat paikkakunnalle liikettä. 
 
Seuraavalla sivulla esitetyssä kuviossa 2 on havainnollistettu karkeasti vuoden aikana järjestettävien 
tapahtumien ajankohtia sekä markkinointitoimenpiteiden ajoittumista.  
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KUVIO 2. Tapahtumien ja markkinoinnin ajoittuminen vuonna 2014.  
 
 
 
3.3.3 Ohjeviivat graafisesta ohjeistosta 
 
 
Ehyen kuntakuvan rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja selkeiden perusviestien lähettämistä. Jot-
ta kunnasta lähtevät viestit olisivat yhteneviä, tarvitaan visuaalisen ilmeen määrittelevä graafinen 
ohjeisto. Graafinen ohjeisto pitää sisällään ohjeita muun muassa kunnan logon ja vaakunan käyt-
töön, oikeiden tekstityyppien ja värien valintaan, lomakkeiden asetteluun, verkkoviestintään, opas-
teiden ulkonäköön sekä yleiseen mainonnan visuaaliseen linjaukseen. Graafisen ohjeiston tavoittee-
na on selkeyttää ja yhtenäistää sitä imagoa, jonka kunta haluaa itsestään antaa. Johdonmukainen 
visuaalinen ilme auttaa synnyttämään haluttuja mielikuvia, erottumaan muista kilpailijoista ja lisää-
mään tunnistettavuutta. Harkittu ilme antaa myös vaikutelman ammattimaisuudesta ja helpottaa 
luottamussuhteen luomista kuntaa kohtaan. (Nieminen 2004, 59.)  
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Leppävirran kunnan graafinen ohjeisto on kaikkien kunnan työntekijöiden saatavilla ja löytyy sen li-
säksi myös kunnan verkkosivuilta. Yhtenäisen ilmeen luomiseksi on tärkeää, että henkilöstö noudat-
taa graafisen ohjeiston mukaisia linjauksia esimerkiksi logon ja tekstityyppien käyttöön liittyen. Oh-
jeisto auttaa pitämään kunnalta lähtevät visuaaliset viestit samanlaisina ja johdonmukaisina riippu-
matta siitä, kuka työntekijöistä on viestin lähettäjänä. Sovituista linjauksista poikkeaminen voi pa-
himmillaan johtaa siihen, ettei kunnalta lähteviä ilmoituksia koeta uskottaviksi. 
 
Yleisesti käytettäviksi väreiksi kunnassa on valittu sininen ja vihreä, jotka ovat kulkeneet vallitsevina 
väreinä kunnan kahdessa viimeisimmässä logossa. Sinisellä värillä haetaan vaikutelmaa yhteistyöky-
kyisestä ja sopuisasta kunnasta. Samalla väri viittaa myös veteen, joka on vahvana osana niin paik-
kakunnan luontoa kuin nimeäkin. Markkinoinnissa sinistä väriä käytetään usein myös virallisen vaiku-
telman luomiseen. Vihreän värin taustalla on ajatus luonnosta sekä kasvusta ja jatkuvasta uusiutu-
misesta. Vihreän ajatellaan myös olevan väri, joka viittaa tulevaisuuteen. (Nieminen 2004, 103.) 
 
Logo ja liikemerkki ovat yleensä yksi yrityksen tai kunnallisen laitoksen näkyvimmistä asioista. Yh-
dessä ne muodostavat ensimmäisen mielikuvan koko kunnan toiminnasta niin asukkaille, matkailijoil-
le, yrityksille kuin muille sidosryhmille. Logoa ja liikemerkkiä hyödynnetään yleensä mainonnassa se-
kä muussa viestinnässä kilpailijoista ja muista toimijoista erottumiseen. Perinteisesti logoa käytetään 
osana esitteitä, lomakkeita, kirjeitä, käyntikortteja, työasuja, kylttejä sekä liikelahjoja. (Rope ja Met-
her 2001, 190 – 192.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Leppävirran kunnan kaksi viimeisintä logoa. Uusin, oikealla puolella oleva logo lanseerattiin 
käyttöön vuoden 2013 alussa.  
 
 
Leppävirran kunta on tilannut oman logonsa ja liikemerkkinsä mainostoimistolta. Kuviossa 3 on esi-
tetty oikealla puolella Leppävirran kunnan uusin logo, joka otettiin käyttöön vuonna 2013. Logolla 
tarkoitetaan tekstimuotoa, joka tässä tapauksessa muodostuu ”LEPPÄVIRTA” ja ”Yrittämisen virtaa” 
-teksteistä. Liikemerkillä taas viitataan visuaaliseen kuvioon tai graafiseen merkkiin, joka on suunni-
teltu täydentämään tekstimuotoista logoa. Leppävirran kunnan liikemerkki on tekstin vasemmalla 
puolella oleva lehtikuvio, jossa yhdistyvät myös kaksi pääväriä. Logon ja liikemerkin toteutuksesta 
vastannut mainostoimisto on antanut muotoilupäätöksille semioottisen analyysin. Semiotiikalla tar-
koitetaan tieteenalaa, joka tarkastelee merkityksien muodostumista erilaisten merkkien, kuvien, kir-
jainten ja sanojen perusteella. (Jyväskylän yliopisto. Semioottinen analyysi.)  
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Liikemerkkinä toimiva lehti on muotoiltu osoittamaan yläviistoon, minkä on tarkoitus viestiä edellä-
kävijyydestä sekä kasvusta ja kehityksestä. Lisäksi lehtikuvion on perusteltu merkitsevän myös luon-
nollisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kuvion sisällä kulkevat aaltomaiset rajaukset kuvastavat osaltaan Lep-
pävirran läpi kulkevaa virtaa sekä siinä olevaa voimaa, energiaa ja ympäristöä. (Leppävirran kunta 
2014. Kunnan graafinen ohjeisto ja logo.) 
 
Graafisessa ohjeistossa on määritelty erilaisissa asiayhteyksissä käytettävät tekstityypit. Painotuot-
teissa tekstityyppinä on käytettävä Myriad Pro –fonttia, kun taas toimisto-ohjelmissa ja sähköisissä 
tuotteissa fonteiksi soveltuvat Arial sekä Tahoma. Typografialtaan nämä fontit kuuluvat suhteellisen 
nuoreen groteski-kirjasintyyppiin, jonka ominaispiirteitä ovat päätteettömyys sekä paksuuserojen 
puuttuminen. Myös tekstityypin luettavuus on yleisesti ottaen verkkosivustoilla parempi verrattuna 
esimerkiksi päätteelliseen antiikva-kirjasintyyppiin. Kuviossa 4 on esitetty ote Leppävirran kunnan 
graafisesta ohjeistosta, jossa annetaan linjauksia muun muassa painotuotteissa käytettävien teksti-
tyylien valintaan otsikoissa ja leipäteksteissä. (Laak 2006.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Ote Leppävirran kunnan graafisesta ohjeistosta, jossa on esitelty muun muassa teksti-
tyyppien sovitunlainen käyttö.  
 
 
Graafiseen ohjeistoon on myös määritelty, minkälaista visuaalista ilmettä kunnan virallisissa käynti-
korteissa, kirjekuorissa, lomakkeissa sekä sähköisissä tiedostopohjissa käytetään. Esimerkiksi kuvios-
sa 4 esitetyt käyntikorttimallit sisältävät sekä kunnan logon että liikemerkin. Lomakkeiden valmiiksi 
määritellyt ala- ja ylätunnisteet helpottavat yhtenäisen ja virallisen vaikutelman luomista. Etukäteen 
suunnitellut lomake- ja tiedostopohjat myös nopeuttavat työntekijöiden toimintaa.  
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3.3.4 Asema Kuopion naapurissa luo haasteita ja mahdollisuuksia 
 
 
Leppävirran kunta sijoittuu Pohjois-Savon maakuntaan, jonka maakuntakeskuksena toimii noin 54 
kilometrin päässä sijaitseva Kuopion kaupunki. Varkaus ja Iisalmi ovat maakunnan kaksi seuraavaksi 
suurinta kaupunkikeskusta. Kuntamarkkinoinnin kannalta lähialueen paikkakunnat luovat sekä mah-
dollisuuksia monipuolisuuteen että haasteita omaan erottumiseen. Alueen keskuudessa kilpaillaan 
niin asukkaista, osaavasta työvoimasta, opiskelijoista, matkailijoista kuin myös yleisesti myönteisestä 
huomiosta.  
 
Leppävirran kunta on päättänyt hyödyntää yhteismarkkinointia alueen muiden toimijoiden kanssa. 
Yhteistyössä on mukana lähialueen paikkakuntia, koulutuskeskuksia sekä kärkiyrityksiä eri toimialoil-
ta. Yhteismarkkinointi pohjautuu Kuopion alueen brändin parantamiseen ja tehostamiseen. Tavoit-
teena on kasvattaa Kuopion aluetta niin, että sen elinvoimaisuus ja kilpailukyky ovat turvattuna tule-
vaisuudessakin. Markkinoinnissa korostetaan hyvää osaamista, työvoiman saatavuutta sekä avointa 
suhtautumista kansainvälistymiseen. (Kuopion alue 2014.)  
 
Yhteismarkkinoinnin lähtökohtana on se, että Kuopion aluetta markkinoidaan yhtenäisenä alueena 
työssäkäynnin kannalta. Ihmisille pyritään luomaan mielikuva siitä, että alueen sisältä löytyy vaihto-
ehtoja useampaan makuun; työllistymismahdollisuuksia kummallekin puolisolle, asumismahdolli-
suuksia kaupungissa ja maaseudulla sekä eri koulutusalojen tarjontaa opiskelijoille. (Kuopion alue 
2014.) 
 
Yhteismarkkinoinnin kannattavuus Leppävirralle on riippuvainen markkinoinnin tasapuolisuudesta ja 
siitä, tuodaanko kaikkien paikkakuntien kilpailuedut esille samalla painoarvolla. Kuopion alueen tun-
nettuuden lisääminen ja brändin kasvattaminen ovat yleisesti hyödyksi Leppävirralle. Mitä tunne-
tumpi alue on, sitä pienempi kynnys ihmisillä on muuttaa tai perustaa yritys paikkakunnalle, aloittaa 
opinnot tai lähteä lomailemaan alueelle. Myönteinen imago voi myös lisätä kysyntää paikallisten yri-
tysten tuotteista tai palveluista, ja näin ollen lisätä yritysten kannattavuutta. Kuopion kaupungin 
verkkosivuilla kerrotaan Kuopion vaikutusalueella elävän 600 000 asukasta. Nämä ihmiset luovat hy-
vän ostovoiman koko lähialueelle. (Kuopion kaupunki 2013.)   
 
Erottautuminen muista paikkakunnista luo haasteita Leppävirran kunnalle. Kuopio tarjoaa monipuoli-
sia palveluita sekä asumisen ja opiskelun mahdollisuuksia. Muun muassa kauppakeskus Matkus ja 
Ikea houkuttelevat Kuopioon paljon matkailijoita ympäri vuoden. Lisäksi Kuopio tarjoaa kattavasti 
erikoisliikkeiden palveluita. Leppävirta pystyy kuitenkin erottautumaan muista muun muassa kunnan 
vakavaraisuudella, kattavilla peruspalveluilla sekä yhteistyöverkostoilla. Leppävirralla on myös vapai-
ta yritystontteja ja paikkakunnan asumiskustannukset ovat yleisesti ottaen alhaisemmat verrattuna 
suurempiin kaupunkeihin.     
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4 PAINOTUOTTEEN GRAAFINEN SUUNNITTELU 
 
4.1 Graafinen suunnittelu antaa sanomalle ulkoasun 
 
Graafisen suunnittelun peruslähtökohta on kuvallinen viestintä, jolla pyritään helpottamaan katsojan 
tehtävää ymmärtää ja sisäistää haluttu viesti. Graafisella suunnittelulla voidaan myös pyrkiä puke-
maan viesti huomiotaherättävämpään muotoon. Kuvataiteesta poiketen graafinen suunnittelu perus-
tuu täysin yrityksen tai yhteisön antamaan toimeksiantoon. Toimeksiantajasta riippuen graafinen 
suunnittelija saa toteutukseen enemmän tai vähemmän vapauksia. Yleensä rajoittavina tekijöinä 
ovat toimeksiannon tavoitteet sekä taloudelliset tekijät. (Toivanen 2010–2014. Graafinen suunnittelu 
pähkinänkuoressa.) 
 
Jokapäiväinen toimintaympäristömme on täynnä graafisen suunnittelun toteutumia. Graafisen suun-
nittelijan jälki näkyy niin aamulla syödyn leivän pakkauksessa kuin kahvikupin kuvituksessa, linja-
auton kylkiteippauksissa ja kadun varressa olevissa valomainoksissa. Graafisen suunnittelijan toi-
menkuvaan voivat kuulua muun muassa mainonnan suunnittelu, yritysilmeen luominen, kuvituksien 
tekeminen, verkkosivujen ulkoasun muokkaaminen, pakkausten ulkoasun ideointi ja erilaisten kyltti-
en suunnittelu. Graafinen suunnittelu voi koskea vain pientä osaa yrityksen mainoskampanjasta tai 
pitää sisällään koko organisaation markkinoinnin. (Toivanen 2010–2014. Graafinen suunnittelu päh-
kinänkuoressa.)      
 
Graafisen suunnittelun prosessissa huomioon otettavia asioita on monia. Ensimmäiseksi on tiedettä-
vä, mitä graafiselta suunnittelulta odotetaan ja minkälaisia tavoitteita asiakkaalla on. Olennaista on 
ymmärtää, mistä tuotteesta tai palvelusta on kyse. Tämän jälkeen on selvitettävä, mille kohderyh-
mälle markkinointi on tarkoitus kohdistaa. Kun kohderyhmä on määritelty, tulee pohtia millä mai-
nonnan keinoilla kohderyhmän huomio saavutetaan tehokkaimmin. Esimerkiksi lehtimainontaa käy-
tettäessä graafisen suunnittelijan on tiedettävä ostetun lehti-ilmoituksen koko, jotta hän voi suunni-
tella siihen sopivan ilmoituksen. Myös halutun tuotteen värillisyys on otettava huomioon. Suurissa 
projekteissa aikataulutuksen ja vastuunjaon osuus on merkittävä. Aikataulu on syytä pilkkoa useam-
paan eri osaan, mikäli tehtävään sisältyy useita toimintoja, kuten esimerkiksi valokuvausta tai haas-
tatteluja. Myös työryhmään osallistuvien henkilöiden, kuten kuvista tai käännöksistä vastaavien hen-
kilöiden vastuut on selvitettävä. Laaditussa budjetissa pysyminen on tärkeää, ja sen vuoksi graafisen 
suunnittelun projekteja on hyvä seurata jatkuvasti. (Unigrafia. Suunnitteluprosessi.)  
 
Graafisen suunnittelijan työnkuvaan sisältyy paljon erilaisten valintojen tekemistä. Suunnittelussa on 
päätettävä kyseiseen tuotokseen soveltuvat värit, tekstityypit, otsikkotyypit ja ingressit, linjat, kuvien 
tyyli ja muoto sekä niiden kaikkien sommittelu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Graafiselta suunnitteli-
jalta vaaditaan hyvää visuaalista hahmotuskykyä sekä luovuutta erilaisten kokonaisuuksien luomi-
seen, mutta myös rohkeutta kokeilla erilaisia kontrasteja ja yhdistelmiä. Graafisesta suunnittelijasta 
käytetään muun muassa nimityksiä AD eli art director, tuotanto-AD, web designer eli verkkosuunnit-
telija, kuvittaja tai taittaja. (Ammattinetti 2014.) 
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4.2 Taittaminen julkaisuohjelmilla 
 
 
Taitto tarkoittaa julkaisun valmistamista asiakkaan haluamaan ja visuaalisesti puhuttelevaan muo-
toon. Taittaminen voi koskea esimerkiksi sanomalehden aukeaman suunnittelua tai mainosesitteen 
tekemistä. Taitossa halutut elementit, kuten esimerkiksi kuvat, otsikot ja leipätekstit sommitellaan 
visuaalisesti miellyttäväksi kokonaisuudeksi. Taittamisen perusajatuksena on saada materiaalista 
mahdollisimman hyvin tietoa välittävä, helppolukuinen ja kohderyhmää kiinnostava. (Toivanen 
2010–2014. Taitto.) 
 
Taittoa käytetään sekä painotuotteiden että sähköisten materiaalien luomisessa. Kirjojen, sanoma-
lehtien, mainosesitteiden, hakemistojen ja verkkosivujen suunnittelussa taittaminen on keskeinen 
osa lopputulosta. Käytännössä taittaminen tapahtuu hieman eri tavalla riippuen siitä, mihin taitto 
tuotetaan. Lisäksi taittamiseen vaikuttavat haluttu kohderyhmä, toivotut tavoitteet sekä toteuttami-
seen annetut resurssit ja aikataulu. (Toivanen 2010–2014. Taitto.) 
 
Taittajaksi kutsutaan henkilöä, joka toteuttaa taittamisen. Taittaja voi esimerkiksi olla mainostoimis-
tossa työskentelevä graafinen suunnittelija. Yleisimpiä painotuotteiden suunnittelussa käytettäviä 
taitto- eli julkaisuohjelmia ovat Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker sekä 
QuarkXPress. Ne ovat suunniteltu käytettäväksi sekä Mac Os- että Windows-käyttöjärjestelmissä. 
Julkaisuohjelmien rinnalla käytetään usein kuvien tarkemmassa säätämisessä hyödyksi esimerkiksi 
Adobe Photoshop tai Lightroom – kuvankäsittelyohjelmia. (Korkeila, Lammela ja Paananen 2010, 9-
12.) 
 
Taittamisen suunnittelussa lähtökohtana on ymmärrys siitä, että joku haluaa kertoa jollekin jotakin. 
Halutun viestin välittämisessä voidaan hyödyntää kuvia, tekstejä, värejä, grafiikkaa tai erilaisia muo-
toja. Huolellisessa suunnittelussa pohditaan jokaisen eri elementin merkitys ja asema yhteisen vies-
tin välittäjänä. Taittajan on pystyttävä hahmottamaan sekä kokonaisuus että pienet yksityiskohdat. 
Markkinointipsykologian ymmärtäminen toimii hyvänä pohjana myös taittamisessa ja kokonaislinjan 
hallitsemisessa. (Korkeila ym. 2010, 18.) 
 
Yksinkertaisimmillaan taittamisen työvaiheet ovat suunnittelu, toteuttaminen ja julkaiseminen. Pro-
sessi pitää kuitenkin sisällään useampia vaiheita, jotka on esitetty kuviossa 5.  
KUVIO 5. Taittamisen työnkulku vasemmalta oikealle. (Korkeila ym. 2010, 8.) 
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Suunnitteluvaiheessa taittaja luonnostelee mitä aineistoa millekin sivulle laitetaan ja millä tyylillä se 
esitetään. Luonnostelu voidaan toteuttaa esimerkiksi vapaasti paperille tai suoraan johonkin sähköi-
seen ohjelmistoon. Luonnostelluista sivuista tai aukeamista käytetään nimitystä leiska, joka tulee 
englannin kielen sanasta layout. Leiskojen on tarkoitus helpottaa taittajaa hahmottamaan kokonai-
suutta ja pysymään suunnitellussa linjassa läpi tuotettavan materiaalin.  
 
Suunnitteluvaiheessa julkaisuohjelmaan valmistellaan sopiva työpohja, jolle taittoa lähdetään raken-
tamaan. Uuden työpohjan luominen aloitetaan sen koon määrittämisellä ja oikeanlaisen väripaletin 
tuomisella. Työpohjaan asetetaan halutut asetukset sivun rakenteesta. Rakenneasetuksiin kuuluvat 
muun muassa gridien, leikkuuvarojen, marginaalien ja palstojen lukumäärän asettaminen. (Korkeila 
ym. 2010, 106.) Gridit ovat taittamista helpottavia vaaka- ja pystysuuntaisia apuviivoja, jotka helpot-
tavat ryhdikkäässä sommittelussa, mutta eivät tule näkyviin lopulliseen tuotokseen. (Toivanen 2010–
2014. Taitto.) 
 
Taittotyön toteuttamisessa aloitetaan varsinaisen tekstiaineiston juoksutuksella ja tyylittämisellä. 
Tekstit luokitellaan otsikoihin, ingresseihin ja leipäteksteihin. Jos tekstimassaa on paljon, on järke-
vintä tuottaa teksti ensin jossakin tekstinkäsittelyohjelmassa ja tuoda se erikseen julkaisuohjelmaan. 
Mikäli tekstille ei ole tekstinkäsittelyohjelmassa määritetty tyylejä, tehdään se manuaalisesti julkai-
suohjelmassa. Tyylittämisessä jokaiselle erilaiselle tekstille luodaan oma tekstityyli (Paragraph Sty-
les), jossa määritellään muun muassa tekstin fontti, koko, asettelu ja väri. (Korkeila ym. 2010, 110–
113.)    
 
Tekstien tuomisen jälkeen työpohjalle tuodaan valitut kuvat ja graafiset muodot. Tämän jälkeen tait-
taja alkaa sommitella kokonaisuutta halutunlaiseksi. Sommittelu on taittoprosessin aikaavievin vaihe, 
sillä sen aikana eri elementeistä hahmotetaan yksi yhtenäinen kokonaisuus. Työpohjalle sommitellut 
kuvat viimeistellään kuvankäsittelyohjelmassa oikean kokoisiksi ja oikeaan väriavaruuteen. Jotta ku-
vat pysyvät painotuotteessa selkälinjaisina, on niille määriteltävä oikea resoluutio. Painotuotteissa ja 
aikakauslehdissä resoluution on oltava 300 ppi (pixels per inch), kun taas sanomalehdissä 180–200 
ppi ja sähköisissä kuvissa 72 ppi. Mikäli resoluutio on liian harva, syntyy vaara siitä, että kuvapisteet 
erottuvat ja häiriökuvioiden myötä kuvasta tulee epäselvä. (Uudet palvelut Udepa Oy 2013.)  
 
Valtaosa painokoneista ja tulostimista käyttää CMYK-värejä, joten kuvat täytyy ennen julkaisuohjel-
maan siirtämistä muuttaa RGB-väriavaruudesta (red, green, blue) CMYK-väriavaruuteen (cyan, ma-
genta, yellow, key). Valmiit kuvatiedostot talletetaan EPS-, PSD- tai TIFF-tiedostomuotoon. (Sano-
malehtien liitto) JPEG-tiedostomuodon käyttäminen julkaisuohjelmia käytettäessä ei ole suositelta-
vaa. Värinhallinnasta ja oikeista väriavaruuksista huolehtimisella voidaan varmistaa se, että värit 
toistuvat valmiissa painotuotteessa odotetulla tavalla. (Korkeila ym. 2010, 68.)  
 
Kun taitettu työ on tarkastettu ja viimeiset korjaukset tehty, voidaan dokumentti tallentaa haluttuun 
muotoon.  Olennaista on, että taitettu tiedosto saadaan vaivattomasti lähetettyä eteenpäin esimer-
kiksi painotalolle tai lisättyä helposti verkkosivuille. Suosituin talletusmuoto on PDF-tiedosto, sillä sen 
lähettäminen ja avaaminen on helppoa. PDF-muotoon talletettaessa tiedosto saadaan pakattua ja 
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tekstityypit liitettyä aineistoon. Koska PDF-tiedosto on pääosin suljettu, siihen ei voida enää vas-
taanottajan päässä tehdä suuria muutoksia. Jos muutoksia tarvitaan, lähettäjä joutuu korjaamaan 
materiaalin ja lähettämään sen uudelleen vastaanottajalle. Taittoprosessin korjauskierrokset ja oiko-
luvut ovat tämän vuoksi myös tärkeä työvaihe, sillä niillä voidaan säästää aikaa, rahaa ja virheellisen 
tiedon leviämistä. Taitettu aineisto on järkevää arkistoida, jotta sitä voidaan mahdollisesti jatkossa 
hyödyntää. (Sanomalehtien liitto.) 
       
 
 
4.3 Visuaalisen suunnittelun keinoja 
 
4.3.1 Jännitteitä sommittelulla 
 
 
Sommittelun merkityksen ymmärtäminen on olennaista niin yksittäisen kuvan kuin koko sivun tai 
aukeaman elementtien suhteen. Sommittelun eli komposition tavoitteena on löytää visuaalinen tasa-
paino, mikä puhuttelee kohderyhmää. Tasapainon löytymisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi 
kaikki esitteen sivulla olevat kuvat, värit, tekstit ja linjat ovat asettuneet luonnollisesti luoden mie-
lenkiintoisen kokonaisuuden. (Nieminen 2004, 179.)  
 
Sommittelun voidaan ajatella olevan eräänlaista kontrasteilla leikittelyä. Vähäisillä kontrasteilla pys-
tytään luomaan neutraali ja rauhallinen tunnelma, kun taas voimakkailla kontrasteilla saadaan ai-
kaan jännitteitä ja tunteita. Monissa tapauksissa vähäistä kontrastia sisältävät materiaalit voivat olla 
helppolukuisempia ja asiakeskeisempiä. Toisaalta vahvat kontrastit herättävät mielenkiintoa ja ovat 
järkeviä esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksen tai erityisten tarjousten markkinoinnissa. (Fors-
gård 2006.)  
 
Yksi yleisimmistä tavoista sommitteluun on symmetria. Symmetrisessä sommittelussa pyritään sii-
hen, että keskeisin asia tai kuva asetetaan keskelle ja muut elementit asetellaan tasaisesti sen 
kummallekin puolelle. Tavoitteena on luoda vaikutelma, jossa kaikki elementit ovat tasapainossa ja 
ensimmäinen huomio kiinnittyy keskellä olevaan kohteeseen. Symmetrinen sommittelu ei ole onnis-
tunut, mikäli katsojasta tuntuu, että kuva tai sivu kallistuu toiselle puolelle. (Forsgård 2006.)  
 
Symmetrinen sommittelu on usein varma ja tasapainoinen valinta. Mikäli esimerkiksi julisteen halu-
taan herättävän helposti huomiota, voi symmetrinen sommittelu olla liian tavallinen tai vaisu ratkai-
su. Epäsymmetrisellä sommittelulla voidaan saada aikaan haluttua jännitettä ja mielenkiintoa. Tällöin 
erilaiset kuvat, tekstit ja muodot sijoitellaan rohkeasti niin, että esimerkiksi toisella reunalla on huo-
mattavasti enemmän elementtejä. Haluttu jännittävyys syntyy juuri siitä, että toinen puoli on som-
miteltu toista puolta raskaammin ja elementtien välinen etäisyys vaihtelee. (Nieminen 2004, 182.)   
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Sommittelussa on myös mahdollista käyttää horisontaalista, vertikaalista tai diagonaalista sommitte-
lumallia. Horisontaalisella sommittelulla tarkoitetaan sitä, että katsojan katsetta ohjataan vahvasti 
vaakasuuntaan asetetuilla elementeillä. Vastaavasti vertikaalisessa sommittelussa elementit laitetaan 
pystysuuntaisten linjojen mukaisesti. Huomiota herättävin keino on hyödyntää diagonaalista sommit-
telua. Tällöin esimerkiksi julisteen lävitse laitetaan kulkemaan diagonaalisesti jokin hallitseva kuva tai 
graafinen muoto. Diagonaalinen sommittelu antaa mahdollisuuden vauhdin ja liikkuvuuden tuntee-
seen, ja tämän vuoksi esimerkiksi ajoneuvomainoksissa on syytä hyödyntää lävistäjän luomaa linjaa. 
(Nieminen 2004, 183–185.) 
  
Taidokkaalla sommittelulla voidaan saada aikaan tehokkaita ja dynaamisia materiaaleja markkinoin-
nin käyttöön. Sommittelussa olennaista on muistaa, että jonkun elementin on hyvä toimia niin sa-
nottuna katseenvangitsijana. Tämä on piste, jonne katsojan katse ohjautuu ensimmäisenä. Katseen-
vangitsija tulee sijoittaa sillä tavalla, että se ohjaa katsojaa luontevasti visuaalisia elementtejä pitkin 
seuraavaksi tärkeimpiin viesteihin. Viimeisenä viestinä voi olla esimerkiksi oikeaan alareunaan sijoi-
tettuna yrityksen logo tai liikemerkki, jonka toivotaan jäävän katsojan muistiin. Hyvään sommitte-
luun kuuluu myös riittävä tyhjän tilan määrä. (Nieminen 2004, 186.)     
 
 
 
4.3.2 Viestien voimistaminen väreillä 
 
 
Väreillä on vahva vaikutus siihen, miten tulkitsemme erilaisia viestejä. Väreihin mielletään erilaisia 
merkityksiä, fyysisiä vaikutuksia ja mielikuvia. Markkinointia suunnitellessa kannattaa tutustua värien 
psykologisiin tulkintoihin, koska niillä voidaan ohjailla katsojaa esimerkiksi ostopäätöksen tekemises-
sä. (Nieminen 2004, 193.) 
 
Päävärit (keltainen, punainen, sininen) sekä välivärit (vihreä, violetti, oranssi) muodostavat raken-
teen väriympyrälle. Väriympyrässä olevat värit voidaan jaotella lämpimiin ja kylmiin sävyihin. Läm-
pimän värisektorin muodostavat keltainen, oranssi ja punainen. Kylmään värirekisteriin kuuluvat vas-
taavasti violetti, sininen ja vihreä. Lämpimiä ja kylmiä sävyjä voidaan käyttää voimistamaan jotakin 
sanomaa. Esimerkiksi murrettuja punaisen ja oranssin värisävyjä voidaan käyttää, kun halutaan luo-
da vaikutelma kotoisuudesta ja lämminhenkisyydestä. Viileitä sinisen sävyjä voidaan taas hyödyntää 
esimerkiksi viileydestä tai puhtaudesta ilmaisemiseen. (Nieminen 2004, 189.) 
 
Komplementti- eli vastavärien käyttämisellä voidaan saavuttaa haluttua näyttävyyttä. Vastaväreillä 
tarkoitetaan väriympyrässä vastakkain sijaitsevia värejä, joita ovat punainen ja vihreä, sininen ja 
oranssi sekä keltainen ja violetti. Vastavärit saattavat heikentää markkinoinnin tyylikkyyden tuntua, 
mutta ne toimivat tehokkaana huomionherättäjänä. Vastavärejä hyödynnetään usein myynninedis-
tämisen yhteydessä erilaisissa kampanja- ja tarjousmainoksissa, mistä on annettu esimerkki kuvios-
sa 6. (Nieminen 2004, 192.) 
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KUVIO 6. Esimerkki vastavärien tehokkaasta käytöstä. 
 
Hallitulla värien käyttämisellä pystytään vaikuttamaan ihmisen tiedostamattomasti tekemiin päätök-
siin. Punaisen värin merkitys on ollut pitkään viestiä vaarallisuudesta, erityishuomiosta ja pakollises-
ta pysähtymisestä. Punaista käytetään yleisesti esimerkiksi paloautoissa ja hätäkatkasimissa. Väri 
viestii yleensä myös tietynlaisesta kiihkosta ja kuumuuden tunteesta. Punaiseen väriin mielletään 
usein liittyvän hyvin vahvoja asioita, kuten tuli, veri, sota, intohimo ja rakkaus. Viestinnässä punaista 
käytetään, kun halutaan luoda voimakkaita ja painokkaita tunteita. (Trötschkes 2012.) 
 
Vihreä väri edustaa monessa yhteydessä turvallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Se viestii myös tervey-
destä, levosta ja kasvusta. Vihreään väriin yhdistetään vahvasti uudistukset ja tulevaisuuden kehit-
tyminen. Negatiivisessa mielessä tummemmat vihreän sävyt voidaan yhdistää myrkyllisyyteen ja pi-
laantumiseen. (Trötschkes 2012.) 
 
Keltaisen mielletään usein liittyvän varoitukseen. Tämä on tullut tutuksi esimerkiksi liikennevalojen 
keltaisesta valosta tai jalkapallopelin ensimmäisestä huomautuksesta. Toisaalta keltainen väri yhdis-
tetään aurinkoisuuteen, valoisuuteen, energisyyteen ja iloisuuteen. Keltaista väriä voidaan käyttää 
tehostamaan viestiä, jolla halutaan kertoa jostain erityisen positiivisesta asiasta. Keltaisesta poiketen 
ruskea ja harmaa väri viestivät tasaisuudesta, arkisuudesta ja rauhallisuudesta. (Trötschkes 2012.) 
 
Kun viestinnässä halutaan kertoa viileydestä, rauhoittumisesta ja keveydestä soveltuvat siihen hyvin 
erilaiset sinisen sävyt. Sininen yhdistetään monesti taivaaseen ja veteen, mutta myös luotettavuu-
teen ja virallisuuteen. Esimerkiksi monet pankit ja virastot käyttävät visuaalisessa ilmeessään hyö-
dyksi sinisen tuomaa mielikuvaa. (Nieminen 2004, 193.)  
 
Väreillä voidaan välittää viestejä nopeasti käyttämättä sanoja. Viestinnässä ja markkinoinnissa on 
kuitenkin hyvä ottaa huomioon, mitä värejä viestinnässä käyttää. Koska punainen ja keltainen ovat 
varoittavia ja huomiota herättäviä värejä, niitä voidaan yhdistää esimerkiksi tarjouskyltteihin. Toi-
saalta taas esimerkiksi raikkaasta ja puhtaasta lähdevedestä viestittäessä haluttua mielikuvaa eivät 
tue ruskean tai violetin värin käyttö. Oikein valitut värit voimistavat ja elävöittävät haluttua sano-
maa, herättävät mielihaluja, yhtenäistävät visuaalista ilmettä ja vahvistavat yrityksen imagoa.   
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4.3.3 Typografialla luodaan luettavuutta ja näyttävyyttä 
 
Teksti on kirjoitettu luettavaksi, joten taittajan on huolehdittava sen helposta luettavuudesta. Graafi-
set suunnittelijat törmäävät typografian käsitteeseen päivittäin. Typografialla tarkoitetaan tekstin 
pukemista helppolukuiseen, mutta visuaalisesti näyttävään muotoon. Näin ollen typografia käsittää 
niin tekstin kirjasintyylin valitsemisen kuin myös pistekoon, rivivälien ja välistysten määrittelyn. Es-
teettisessä näkökulmassa typografiassa mietitään myös tekstin värejä ja sommittelua. (Laak 2006.) 
 
Useimmat kirjasintyypit ovat syntyneet 1800-luvulla. Kirjasintyypit voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
luokkaan; antiikvaan, egyptienneen ja groteskiin. Antiikva–kirjasintyyppiin kuuluvat fontit ovat suun-
niteltu käytettäväksi leipäteksteissä. Antiikvalle ominaista on, että kirjaimet sisältävät ohuempia ja 
leveämpiä kohtia. Antiikva mielletään usein myös hienostuneeksi ja vanhahtavaksi kirjasintyypiksi 
sen päätteellisyyden vuoksi. Muun muassa Times ja Garamond ovat antiikva – kirjasintyyppejä. 
Egyptienne on kehittynyt antiikvasta. Fontti on päätteellinen, mutta antiikvaan verrattuna suoralin-
jaisempi. Tämän vuoksi se soveltuu hyvin suuriin otsikkoteksteihin ja esitteisiin. (Nieminen 2004, 
93–95.)     
 
Arkisempaa ja selkeämpää kirjasintyyppiä edustaa groteski, jonka ominaispiirteisiin kuuluvat päät-
teettömyys sekä kirjainten tasapaksuus. Päätteetön fontti soveltuu hyvin esimerkiksi sähköisiin jul-
kaisuihin, koska sen luettavuus näytöltä on hyvä. Päätteellisten fonttien koukeroisuus voi vaikeuttaa 
päätteeltä lukemista, mutta ne soveltuvat erinomaisesti sanomalehtiin ja painettuun materiaaliin. 
Kuviossa 7 on havainnollistettu päätteellisyyden ja päätteettömyyden eroa. (Laak 2006.) 
 
KUVIO 7. Kuvassa on kuvattu antiikva, egyptienne ja groteski kirjasintyyppien eroavaisuudet. Antiik-
va ja egyptienne (serif) ovat päätteellisiä fontteja, kun taas groteski (sans-serif) on päätteetön kir-
jasintyyppi.  
 
Taittamisessa tekstin painoasulla on suuri merkitys siihen, mitä ne viestivät lukijalle. Kirjaimet voi-
daan kirjoittaa joko versaalilla tai gemenalla. Versaalilla tarkoitetaan sitä, että teksti kirjoitetaan suu-
ria kirjaimia käyttämällä. Gemenassa tekstin kirjoitusasuksi valitaan vastaavasti pienet kirjaimet. Lu-
ettavuuden säilyttämiseksi leipätekstissä käytetään yleisesti gemenoita. Otsikkoa voidaan painottaa 
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versaaleilla, jolloin se nousee helposti katseenvangitsijaksi. Versaalit toimivat hyvänä tehostekeino-
na, mutta niiden liiallista käyttöä on syytä välttää. (Nieminen 2004, 95.) 
 
Painotöiden kohdalla tekstityylien valinnoissa on otettava huomioon myös niiden fonttiformaatti. 
Yleisesti käytössä olevia formaatteja ovat Postscript, TrueType ja OpenType–fontit.  Postscript-fontit 
koostuvat pikseliversiosta ja vektorimuotoisesta osasta. Pikseliversio on suunniteltu katsottavaksi 
näytöltä, kun taas vektorimuodon tarkoitus on toimia tulosteissa ja painotöissä. TrueType on yleises-
ti käytetty fontti, jonka Apple ja Windows ovat yhdessä kehittäneet. Painotalojen vanhemmat ohjel-
mistot eivät kuitenkaan ole aikaisemmin tukeneet TrueType–fontteja, joten niiden käyttöä ei ole 
suositeltu painotuotteita taitettaessa. Painotöissä suositellaan nykyään käytettäväksi OpenType–
formaattiin kuuluvia tekstityyppejä, kuten esimerkiksi Garamond ja Myriad-fontteja. OpenType on 
suunniteltu korvaamaan aikaisemmat fonttiformaatit. Sen ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 
riippumattomuus käytettävästä käyttöjärjestelmästä sekä laajennettu merkkimäärä. (Korkeila ym. 
2010, 37–38.)      
   
Typografian avulla lukijalle voidaan viestiä tietynlaisesta tunnelmasta, mikä vahvistaa halutun mieli-
kuvan syntymistä. Esimerkiksi päätteellisen antiikva-fontin käyttäminen vanhojen autojen näyttelystä 
kertovassa julisteessa luo valmiiksi mielleyhtymiä vanhaan aikaan ja arvokkuuteen. Toisaalta taas 
vanhahtava antiikva ei ole välttämättä paras vaihtoehto innovatiivisen teknologiakeksinnön esitte-
lyyn. Tässä tapauksessa nykyaikaisempi ja mutkattomampi groteski olisi varma valinta.       
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5 YRITYSHAKEMISTON KOKOAMINEN 
 
5.1 Hakemisto tukee markkinointia ja luo mielikuvia 
 
 
Yrityshakemiston tekeminen on lähtenyt liikkeelle täysin toimeksiantajan tarpeesta. Kunnan elinkei-
notoimessa huomattiin, että yrityksiin liittyvässä markkinointimateriaalissa olisi kehittymismahdolli-
suuksia. Tämän myötä toimeksiantajan kanssa lähdettiin etsimään sopivia ratkaisuja puutteiden täy-
dentämiseen ja markkinoinnin monipuolistamiseen etenkin yritysmarkkinoinnin näkökulmasta.  
 
Leppävirran kunnalla on ollut vuosia käytössä sekä painetussa että sähköisessä muodossa oleva 
matkailuesite, joka on suunnattu alueella vieraileville kotimaalaisille ja ulkomaalaisille matkailijoille. 
Matkailuesitteessä esitellään kunnan alueella olevia majoitus- ja ravintolapalveluita sekä lomaohjel-
mapalveluita ja tietoa nähtävyyksistä. Matkailuesite ei kuitenkaan pidä sisällään kaikkien leppävirta-
laisten yritysten yhteystietoja. Tämän vuoksi päätettiin yhdessä elinkeinotoimen kanssa, että matkai-
luesitteen rinnalle tehdään esite yritystarjontaan liittyen.   
 
Yrityshakemistosta lähdettiin rakentamaan esitettä, joka pitää sisällään yhteystiedot leppävirtalaisis-
ta yrityksistä sekä muutamia yksityiskohtaisempia esittelyjä paikallisesta osaamisesta. Lisäksi hake-
mistoon haluttiin sisällyttää tietoa kunnan elinkeinotoimen palveluista sekä vapaista yritystonteista ja 
toimitiloista. Yrityshakemiston ensisijaisena tavoitteena on tukea Leppävirran kunnan markkinointia 
ja välittää tietoa siitä, minkälaisia yrityksiä paikkakunnalla on. Yrityshakemiston on tarkoitus herättää 
mielikuvia siitä, miten laaja-alaista ja monipuolista yritystoimintaa Leppävirralla on. Lisäksi hakemis-
ton ajateltiin toimivan kunnalle oivana apuvälineenä niin markkinoinnissa kuin kuntalaisten neuvomi-
sessa. Paikallisten yritysten on mahdollista löytää hakemistosta helposti tietyn toimialan yhteistyö-
kumppaneita ja lisätä tätä kautta verkostoitumista. Kuluttaja-asiakkaat pystyvät hakemiston perus-
teella näkemään kaikki saman toimialan kilpailevat yritykset Leppävirralla ja tekemään tämän kautta 
oman valintansa. Paikallisen yritystoiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen asetettiin 
hakemiston kirkkaimmaksi tavoitteeksi.  
 
 
5.2 Sisällön tuottaminen 
 
Yrityshakemiston sisällön suunnittelu aloitettiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Haluttujen ta-
voitteiden vuoksi päädyimme siihen, että sisältö muodostetaan kahdesta pääalueesta: yritysten yh-
teystiedoista ja paikallisten yritysten esittelyistä. Yritysten yhteystiedot luovat hakemiston informatii-
visen pohjatiedon. Jotta hakemistosta saataisiin kuitenkin kiinnostava ja kunnan imagoa nostattava, 
haluttiin yhteystietojen lisäksi koota yhteen tarkempia esittelyjä paikallisten yritysten toiminnasta. 
 
5.2.1 Yritysten yhteystiedot Varkauden seudun yritysrekisteristä 
 
Yritysten yhteystiedot kasattiin pääasiallisesti Varkauden seudun yritysrekisteristä, joka kokoaa säh-
köisessä muodossa yhteen perustiedot Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella 
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toimivista yrityksistä. Leppävirran kunnalla ei ole omaa rekisteriä paikkakunnan yrityksistä. Varkau-
den yhteyshenkilön, Navitas Kehitys Oy:n talousassistentin mukaan yritysrekisterin yhteystiedot pe-
rustuvat Tilastokeskuksen antamiin tietoihin. Yritysrekisteriin on tehty keväällä 2013 viimeisin päivi-
tysajo, jonka jälkeen tietoja on tarpeen mukaan päivitetty myös manuaalisesti.  
 
Varkauden seudun yritysrekisteristä saadut yhteystiedot jouduttiin hakemaan rekisteristä postinume-
roiden perusteella ja jaottelemaan erikseen yrityksen ilmoittaman toimialaluokituksen mukaisesti. 
Yhteystietojen jaottelu tehtiin Microsoft Office Excel -toimisto-ohjelmalla, jossa tietojen lajittelu ja 
aakkostaminen nähtiin yksinkertaisimmaksi.  
 
Yritykset jaettiin hakemistoa varten seuraavanlaisiin toimialoihin ja tarkentaviin alaluokkiin. Toimiala-
luokitus on Tilastokeskuksen vahvistama ja korvaa vuonna 2002 laaditun luokituksen. Toimialaluoki-
tus TOL 2008 on kansallinen ja pohjautuu kokonaisuudessaan Euroopan unionin NACE Rev. 2 -
toimialaluokituksen. (Tilastokeskus 2008.) 
 
 
MAA-, METSÄ-, RIISTA- JA KALATALOUS (01-03) 
Lähiruokatuottajat 
TEOLLISUUS (10–33) 
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, 
Metallin jalostus ja metallituotteiden valmistus, Muu valmistus, Kumi- ja kemianteolli-
suus, Puutavaran ja puutuotteiden valmistus ja Tekstiili- ja nahkatuotteiden valmistus 
RAKENTAMINEN (35, 36–39, 41–43)  
Rakennustekniset palvelut ja suunnittelu, Sähköasennus ja -huolto, Kaasu- ja  
lämpöhuolto, Rakennuspaikan valmistelutyöt ja koneurakointi, Teiden rakentaminen 
ja maisemanhoitopalvelut, Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen ja Erikoistu-
nut rakennustoiminta 
 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA (45–47) 
  Lähikaupat, Päivittäistavaramyymälät, Erikoisliikkeet, Tehtaanmyymälät, Lahjatavarat,  
Optikot, Kukka- ja hautaustoimistot, Rakennus-, sisustus- ja kodintarvikkeet,  
Huoltamotoiminta, Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa, Varaosamyynti,  Agentuuri-
toiminta, Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä,  Tukkukauppa, Moottori-
ajoneuvojen huolto ja korjaus, Muiden koneiden ja laitteiden korjaus ja Postimyynti ja 
verkkokauppa 
 KULJETUS (49–53) 
  Taksiliikenne,  Lastin käsittely ja varastointi ja Tieliikenteen tavarakuljetus 
 MAJOITUS JA RAVITSEMUS (55–56) 
  Hotellit ja kylpylät, Leirintäalue, Maaseutumatkailukohteet, Lomamökit,  
Ohjelmapalvelut ja virkistystoiminta, Ravintolat ja kahvilat 
 INFORMAATIO JA VIESTINTÄ (58–63, 64–66) 
  Mainostoimistot ja viestintäpalvelut, Käännös- ja tulkkauspalvelut, Kirjanpitopalvelut, 
  Lakiasiaintoimistot, Konsultointipalvelut ja Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
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 KIINTEISTÖALAN TOIMINTA (68, 69–75, 85) 
  Kiinteistöjen isännöinti, Kiinteistöjen välitys, Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus, 
  Katujen ja teiden puhtaanapito, Kiinteistöjen siivous, Tieteellinen ja tekninen toiminta, 
  Teollinen muotoilu, Koulutus ja Kiinteistönhoito 
 TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT (86–88) 
  Kotipalvelut ja palveluasuminen, Fysioterapiapalvelut, Muu terveyspalvelu ja 
  Yksityiset lääkäriasemat ja lääkärit 
 KAUNEUS JA HYVINVOINTIPALVELUT (90–93, 94–96, 97–98) 
  Kauneudenhoitopalvelut, Parturit ja kampaamot ja Järjestötoiminta ja virkistys 
 
  
Koska yrityshakemistosta haluttiin laadukas ja paikkaansapitävä, tarkastettiin yhteystietojen ajan-
tasaisuus yhdessä elinkeinoasiamiehen ja hänen sihteerinsä kanssa. Varkauden seudun yritysrekiste-
ristä ajetut yhteystiedot olivat osittain vanhentuneita ja laadultaan puutteellisia, joten yhteystietoja 
jouduttiin manuaalisesti tarkastamaan ja päivittämään. Tarkastuksessa käytettiin hyväksi YTJ-
tietopalvelua, joka pohjautuu Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon yhdessä ylläpitä-
mään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. YTJ-tietopalvelun käyttö on kaikille maksutonta ja tarjoaa 
perustietoja yrityksistä niiden nimen tai y-tunnuksen perusteella. (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 
2014.)  
 
Yritysrekisterissä ei ollut mainintaa kaikista paikkakunnan yrityksistä, joten niitä on lisätty kunnan 
elinkeinotoimen paikallistuntemuksen pohjalta. Muun muassa vuoden 2013 lopulla ja vuoden 2014 
alussa lopettaneiden ja aloittaneiden yritysten yhteystiedot eivät olleet vielä päivittyneet yritysrekis-
teriin, vaan ne jouduttiin hakemaan erikseen. Yrityshakemistosta myös poistettiin sellaisten yritysten 
yhteystiedot, joiden tiedettiin varmasti palvelevan asiakkaita jollakin muulla paikkakunnalla, mutta 
joiden laskutusosoitteeksi oli määritelty yrittäjän kotiosoite Leppävirralla. Varkauden seudun yritys-
rekisterin mukaan leppävirtalaisia yrityksiä on 544. Tietojen päivittämisen myötä hakemistoon saatiin 
623 leppävirtalaisen yrityksen yhteystiedot. (Varkauden seudun yritysrekisteri 2014.) 
 
Hakemistoon laitettaviin yritysten ja yhteisöjen yhteystietoihin päätettiin sisällyttää yrityksen nimi, y-
tunnus, posti- tai käyntiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivujen osoite. Lisäksi yh-
teystietojen yhteyteen laitettiin tarkempi maininta siitä, mitä yritystoimintaan kuuluu. Esimerkiksi All 
Off Road -yrityksen yhteydessä tarkennetaan yrityksen tarjoamiksi palveluiksi koira- ja valjakkotoi-
minta. Tarkennusten uskotaan helpottavan lukijaa, sillä yritysten toimialat eivät välttämättä kerro 
suoranaisesti siitä, mitä heidän palvelunsa pitävät sisällään.  
 
 
5.2.2 Yritysesittelyiden tuottaminen pohjautuu avoimeen haastatteluun 
 
Yrityshakemistoon haluttiin liittää mukaan yritysesittelyjä. Esittelyjen tarkoituksena on nostattaa ha-
kemiston luettavuutta ja kiinnostavuutta. Tämän lisäksi yritysesittelyt toimivat paikallisten yrittäjien 
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ilmaisena mainontana. Yritysesittelyt eivät kustantaneet yrityksille mitään, vaan Leppävirran kunta 
haluaa tällä tavoin osoittaa oman tukensa yrittäjille.  
 
Esitin Leppävirran kunnan elinkeinotoimelle kaksikymmentä paikallista yritystä, joista valikoimme 
yhdessä kahdeksantoista. Valinta perustui siihen, että esittelyihin haluttiin monipuolisesti erilaisia ja 
erikokoisia toimijoita. Mukaan otettiin niin yhden henkilön ylläpitämiä yrityksiä kuin myös kansainvä-
lisesti näkyviä toimijoita. Esiteltäviin yrityksiin valikoitiin ennestään tunnettuja yrityksiä, mutta myös 
hieman hiljaisemmin itseään ulkoisesti markkinoivia yrityksiä. Yrityksiä pyrittiin valitsemaan sillä ta-
voin, että jokainen toimiala olisi edustettuna.  
 
Yritysesittelyihin valittiin seuraavat leppävirtalaiset yritykset: 
 
Pekka ja Leena Torvinen (Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous) 
Oplatek Group Oy (Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus) 
Pertemet Oy (Metallin jalostus ja metallituotteiden valmistus) 
LK Porras Oy (Metallin jalostus- ja metallituotteiden valmistus) 
Hanx-Suomi Oy (Tekstiili- ja nahkatuotteiden valmistus) 
Rakennuspalvelu Matuvo Oy (Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen) 
Mikenti Oy (Kaasu- ja lämpöhuolto) 
Aku & Ada (Erikoisliikkeet) 
Dimex Oy (Tehtaanmyymälät) 
Design Muru (Lahjatavarat) 
Rautanet Leppävirta (Rakennus-, sisustus- ja kodintarvikkeet) 
Osamyynti AF (Varaosamyynti) 
Blue Cargo Oy (Tieliikenteen tavarakuljetus) 
Mansikkaharjun Lomakeskus (Leirintäalue) 
Niemilomat Oy (Maaseutumatkailukohteet) 
Graafinen suunnittelija Anssi Toivanen (Mainostoimisto ja viestintäpalvelut) 
Setlementti Ukonhattu Ry (Kotipalvelut ja palveluasuminen) 
Elfis Oy (Parturit ja kampaamot) 
 
 
Yritysten kontaktoiminen puhelimitse 
 
Tieto yritysesittelyihin päätettiin hankkia ensisijaisesti haastattelemalla yrittäjiä tai heidän työnteki-
jöitään. Yrittäjien kontaktoiminen aloitettiin lähettämällä heille sähköpostiviesti, jossa kerrottiin kun-
nan tekevän uutta yrityshakemistoa matkailuesitteen rinnalle. Viestissä mainittiin, että kyseinen yri-
tys on valittu esittelyyn ja heihin tullaan ottamaan puhelimitse yhteyttä tietyllä viikolla opinnäytetyön 
ja samalla yrityshakemiston toteuttajan toimesta. Sähköpostiviesti lähetettiin tarkoituksen mukaisesti 
elinkeinoasiamiehen allekirjoittamana ja kunnan sähköpostiosoitteesta viestin painokkuuden lisäämi-
seksi. Viestin tarkoituksena oli herättää yrittäjien mielenkiinto ja antaa heille ennakkotietoa tulevas-
ta, jotta ensimmäinen puhelinkontakti olisi mahdollisimman mutkaton.  
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Otin yrittäjiin yhteyttä puhelimitse ja sovin heidän kanssaan tapaamisen joko yrityksen omiin toimiti-
loihin tai kunnantalolla sijaitsevaan elinkeinotoimen kokoushuoneeseen. Puhelun yhteydessä yrittäjil-
le kerrottiin, mistä hakemistossa on kyse ja miksi heidät on valittu esittelyyn. Yrittäjien kontaktoimi-
nen onnistui odotetulla tavalla, vaikkakin muutamia tapaamisia jouduttiin siirtämään jälkeenpäin yrit-
täjien pyynnöstä. 
 
 
Monipuolisia vastauksia haastattelemalla 
 
Ennen tapaamisia jokaista yritystä varten suunniteltiin muutamia peruskysymyksiä ja aihealueita, 
joista haastattelun yhteydessä haluttaisiin lisätietoja. Haastattelemisen voidaan lukea kuuluvan kvali-
tatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on saada 
laadullisia vastauksia ennalta valituilta yksilöiltä, jotka tässä tapauksessa ovat leppävirtalaisia yrittä-
jiä. Mikäli kyseessä olisi kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, haastateltavat kohteet valittaisiin 
satunnaisotannalla ja vastaukset kerättäisiin mitattavaan muotoon esimerkiksi asteikolla yhdestä vii-
teen. Tässä opinnäytetyössä ei ole kuitenkaan kysymys varsinaisesta tutkimuksesta. (Tilastokeskus. 
Virsta.) 
 
Opinnäytetyössä käytettiin tiedonkeruumenetelmänä avointa eli strukturoimatonta haastattelua, jos-
sa haastattelun etenemistä ei ole määritelty kohta kohdalta. Haastatteluiden tarkoituksena oli pää-
asiallisesti selvittää ensin perustietoja yrityksen historiasta, henkilöstöstä ja sen tarjoamista tuotteis-
ta tai palveluista. Tämän jälkeen yritettiin vapaan keskustelun myötä saada nousemaan esille kiin-
nostavia aiheita tai näkökulmia itse tuotteisiin tai toimialan kehitykseen liittyen. Esimerkiksi lähiruo-
katuottajiin lukeutuvan yrittäjän haastattelun yhteydessä keskusteluun nousivat mukaan näkemykset 
toimialan tulevaisuuden kehityksestä sekä hintakilpailusta ulkomaalaisten tuotteiden kanssa. 
(Trochim 2006.) 
 
Haastattelutilanteissa kirjattiin paperille muistiin ydinajatuksia ja tarkempia lukuja, joita keskustelus-
sa nostettiin esille. Muistiinpanoja tehtiin helpottamaan tekstin tuottamista ja kirjoitustyötä myö-
hemmässä vaiheessa. Haastattelujen yhteydessä otettiin myös valokuvia yrityksen toimitiloista, tuot-
teista tai yrittäjästä, mikäli yrittäjä antoi siihen luvan. Joidenkin yritysten kohdalla kuvamateriaalin 
ottaminen ei ollut mahdollista esimerkiksi vuodenajan tai yritystoiminnan luonteen vuoksi. Valokuva-
uksessa käytettiin Nikon D3100 digitaalista järjestelmäkameraa. Valokuvauksen yhteydessä yrittäjäl-
tä kysyttiin lupaa käyttää valokuvia myös jatkossa Leppävirran kunnan markkinointimateriaaleissa. 
Valokuvat luovutetaan opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa Leppävirran kunnalle.  
 
 
Esittelytekstien tuottaminen 
 
Tekstin tuottamisessa lähdettiin liikkeelle perusteellisella suunnittelulla. Kuten Marsa Luukkonen 
(2004, 170) kuvastaa kirjoittamassaan ”Tekstiä tekemään!” kirjoittajan oppaassa, löytyy kirjoittajan 
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niin sanottu musta aukko yleensä suunnitteluvaiheesta. Esittelytekstien suunnitteluprosessi koostui 
kolmesta peruskohdasta; valmistautumisesta, ideoinnista sekä arvioinnista ja asioiden järjestämises-
tä.  
 
Valmistautumisvaiheeseen liittyvät vahvasti seuraavat kysymykset: mitä halutaan tietää ja kenelle 
ollaan kirjoittamassa. Esittelytekstejä lähdettiin kirjoittamaan kerätyn aineiston eli haastatteluista 
saatujen tietojen pohjalta. Yksittäisten esittelyiden tarkoituksena oli tuoda esille kyseisen yrityksen 
toiminta-ajatus sekä esitellä sen tuotteita tai palveluita. Suurempana kokonaisuutena koko yritysesit-
telyiden tarkoitus nähtiin paikallisten toimijoiden tunnettuuden lisäämisenä sekä Leppävirran imagon 
nostattamisena yritysmarkkinoinnin näkökulmasta. Teksteistä lähdettiin kirjoittamaan sellaisia, että 
niistä löytyisivät tarvittavat tiedot niin kuluttajille kuin myös mahdollista verkostoitumista tai alihan-
kintaa harkitseville yrityksille. (Luukkonen 2004, 170.)     
  
Kirjoitustyön ideointivaiheessa koottiin paperille yksitellen ajatuksia, joista esittelyteksteissä kannat-
taisi kirjoittaa. Omassa työskentelyssäni Mind map eli miellekartta on toiminut parhaana ajatusten 
keräämisen työkaluna. Kuviossa 8 esitetyn mallin mukaisesti miellekarttaan kerätään pääajatuksen 
ympärille sanoja tai lyhyitä lauseita, joista lähtee edelleen alakohtia ja tarkentavia sanoja.  
 
 
KUVIO 8. Kuvassa esimerkki Mind map – miellekartasta, jota käytettiin esittelytekstin luomisessa. 
 
Tekstien suunnitteluprosessin viimeisimmässä vaiheessa tekstin koko sisältö arvioitiin ja jäsenneltiin 
niin, että teksti on lukijan kannalta helppolukuista. Tekstistä poistettiin ne tiedot, jotka eivät tarjoa 
uutta informaatiota tai kerro olennaisesti toiminnasta. Samalla tekstin esittämisjärjestyksestä luotiin 
mahdollisimman mielekäs ja loogisesti etenevä. Tekstin selailua ja silmäilyä helpottamaan tehtiin 
kappalejakoja ja lihavoitiin avainsanoja, joihin lukijan silmä voisi kiinnittää huomiota.  
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Esittelyteksteille ei määritelty tarkkaa pituutta, vaan asiasisältö määritteli tekstin määrän. Tekstien 
pituudet vaihtelevat noin 70 sanasta 300 sanan esittelyihin. Esittelyjen sisältöön käytettiin haastatte-
luista saadun informaatioin lisäksi myös yritysten omia mainosmateriaaleja esimerkiksi verkkosivuil-
ta. Näin saatiin luotua sekä Leppävirran kuntaa että yrityksiä miellyttävät kokonaisuudet.  
 
Yritysten esittelytekstit lähetettiin sähköpostitse yrityksille tarkastettavaksi, jotta vältyttäisiin vää-
rinymmärryksiltä ja virheellisen tiedon levittämiseltä. Lisäksi esittelytekstit tarkastettiin kunnan elin-
keinoasiamiehellä yhteisen tavoitteen seuraamisen kannalta.    
 
 
5.3 Taittaminen 
 
Yrityshakemiston taittamisessa päätettiin käyttää Adobe Indesign – julkaisuohjelmaa. Ennen taitto-
työn aloittamista käytiin toimeksiantajan kanssa yhdessä läpi Leppävirran kunnan nykyisten mai-
nosmateriaalien visuaalista ilmettä sekä graafisen ohjeiston antamia ohjeistuksia. Päädyimme siihen, 
että yrityshakemistossa lähdetään hakemaan samanlaista tunnelmaa matkailuesitteen kanssa. Yhte-
näinen linja markkinointimateriaalissa tuo mielikuvan ammattimaisuudesta ja uskottavuudesta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 9. Matkailuesitteen (vas.) ja yrityshakemiston (oik.) yhtenäinen ilme aloitettiin heti etukan-
nesta.  
 
Yrityshakemistosta päätettiin tehdä myös kooltaan matkailuesitteen suuruinen. Näin ollen hakemis-
ton sivukooksi tuli 200 x 265 mm, mikä on hieman A4-kokoa pienempi. Lisäksi taitto-ohjelmassa 
määriteltiin hakemiston sivuille kolmen millimetrin suuruiset leikkuuvarat, joita painotuotteelta edel-
lytetään.  
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Taittaminen aloitettiin tekemällä InDesign -ohjelmaan sivupohjia. Sivupohjat (eng. Master pages) 
ovat perinteinen menetelmä hallinnoida elementtejä, jotka halutaan toistuvan dokumentissa use-
ammilla sivuilla. Yrityshakemistossa tehtiin yksi vakioitu sivupohja, joka toistettiin jokaisella aukea-
malla kansia lukuun ottamatta. Sivupohjaan lisättiin vasemman sivun alareunaan teksti ”LEPPÄVIR-
TA” ja oiken sivun alareunaan vastaavasti teksti ”YRITTÄMISEN VIRTAA”. Sivupohjaan tehtiin myös 
juokseva numerointi.   
 
Yritysten yhteystiedot tuotiin taitto-ohjelmaan Excel-taulukoista ja palstoitettiin erikseen kullekin si-
vulle sopivalla tavalla joko kahteen tai kolmeen palstariviin. Yrityshakemiston tekstityypiksi valittiin 
Leppävirran kunnan graafisen ohjeiston mukaisesti Myriad Pro, joka on päätteettömyydessään help-
polukuinen ja nuorekas. Kyseisen tekstityypin lisäksi otsikoinneissa käytettiin myös kaunokirjoitusta 
luomaan haluttua kontrastia. 
 
Taittamiseen olennaisena osana kuuluu kuvamateriaalin muokkaaminen. Yrityshakemistossa käytet-
tiin sekä Leppävirran kunnan jo olemassa olevia valokuvia että haastattelujen yhteydessä otettua 
kuvamateriaalia. Jokainen kuva muokattiin haluttuun muotoon Adobe Photoshop -
kuvankäsittelyohjelmalla. Tämän lisäksi kuvat on muutettu ennen taitto-ohjelmaan tuomista CMYK-
väriavaruuteen, jota painotalot edellyttävät. Myös kuvan resoluutioksi asetettiin 300 ppi. 
 
Yleisilmeeltään hakemistosta lähdettiin perinteisen luettelomaisuuden sijaan hakemaan esitemäisyyt-
tä. Hakemistoon lisättiin paljon kuvamateriaalia tuomaan mielenkiintoisuutta ja kertomaan siitä, mil-
tä yrityksissä näyttää. Koska matkailuesitteessä pääväreinä on käytetty lämpimän vihreän sävyjä, 
päätettiin yrityshakemiston värimaailmaksi valita pääasiallisesti viileitä sinisen ja vihreän sävyjä. Etu-
kanteen laitettiin otsikon taustalle sininen pohja erottamaan nämä kaksi esitettä toisistaan. Samalla 
ne muodostavat yhdessä Leppävirran kunnan logon värityksen.   
 
 
KUVIO 10. Yrityshakemistossa käytetyt päävärit 
 
 
Taittotyön valmistuttua dokumentti talletetaan PDF-tiedostoksi. Tallettaminen tapahtuu InDesign-
ohjelman Export-toimintoa käyttäen. Tiedosto talletetaan julkaisutavasta riippuen erilaisin asetuksin. 
Painotuotetta tehtäessä dokumentti talletetaan painolaatu-asetuksia (eng. Press Quality) käyttämäl-
lä, jolloin sen laatu säilyy parhaana mahdollisena painattamista varten.      
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5.4 Painotyön kilpailuttaminen 
 
 
Yrityshakemiston painattaminen päätettiin kilpailuttaa, vaikka hankinnan kansalliset kynnysarvot ei-
vät täytykään. Kilpailuttamisen myötä saadaan selville eri painotalojen tarjoukset, joista pystytään 
valitsemaan kunnalle taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Kilpailutukseen otettiin mukaan viisi eri 
painotaloa lähialueelta. Kilpailutukseen valittiin mukaan Kopijyvä Oy, Offsetpaino L. Tuovinen Ky, 
Painotalo Punamusta Oy, Mareport Oy sekä Iisalmen Eco-Print Oy. Kyseisten painotalojen valintaan 
vaikuttivat niiden sijainti ottaen huomioon lähialueen yrittämisen tukemisen sekä ekologisen näkö-
kulman tuotteiden lyhyemmässä postitusmatkassa. Lisäksi Leppävirran kunnalla on aikaisempia ko-
kemuksia neljästä edellä mainitusta painotalosta.    
 
Tarjouspyynnössä painotuotteeksi on määritelty tulostusvalmis PDF-tiedosto, jonka sivukoko on 200 
x 265 mm ja sivumäärä on 46-sivua, johon lisätään kansi. Painosmääräksi asetetaan 1000 kappalet-
ta. Painotuotteelle tarvittaviksi jälkikäsittelyiksi määritellään taitto, sitftaus eli nidonta, puhtaaktileik-
kaus ja pakkaus. Yrityshakemistoa suunniteltaessa päätettiin ottaa painatuksessa huomioon paperi-
laadun sekä valittavan painotalon ympäristöystävällisyys. Näin ollen tarjouspyyntöön lisätään mainin-
ta siitä, että ympäristömerkki lisätään painotuotteeseen, mikäli työllä on PEFC 70 % -
ympäristösertifikaatti. Tuotteen paperiksi kirjataan UPM Fine tai jokin muu painotalon ehdottama 
ympäristöystävällinen paperilaatu. Näillä valinnoilla halutaan viestiä, että kunta ottaa toiminnassaan 
ja valinnoissaan huomioon ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen.     
 
Yrityshakemiston tarjouspyynnöt on laadittu, mutta niitä ei ole vielä lähetetty painotaloille. Leppävir-
ran kunta odottaa, että yrityshakemistoon saadaan lisättyä ennen painattamista ajantasaiset tiedot 
uudesta elinkeinoasiamiehestä, joka astuu virkaan kesäkuussa 2014.  
 
 
5.5 Päätös jakelukanavista 
 
Yrityshakemiston jakelukanaviksi päätettiin valita sellaisia paikkoja, missä ihmiset liikkuvat paljon. 
Yrityshakemistoa viedään saataville Leppävirran kunnantalolle, jossa kunnan työntekijät voivat hel-
posti käyttää sitä apuvälineenään ja antaa mukaan kunnantalolla vieraileville. Tämän lisäksi hake-
mistoa viedään Matkailukeskus Unnukkaan, jossa muun muassa Leppävirran kunnan matkailuneu-
vonta sijaitsee. Unnukassa vierailee päivittäin leppävirtalaisten lisäksi myös paljon ulkopaikkakunta-
laisia, jotka saavat Unnukasta helposti tietoa muista Leppävirran yrityksistä. Hakemistoa jaetaan 
myös Sport & Spa Hotel Vesileppikselle, jossa kävijämäärät ovat suuria. Matkailukohteiden lisäksi 
yrityshakemistoja viedään esille muun muassa kunnan kirjastoon sekä huoltoasemille.  
 
Yrityshakemistoa postitetaan suoraan suurimpiin yrityksiin. Yrityksille, jotka työllistävät yli 20 henki-
löä lähetetään 10 yrityshakemistoa ja 10–20 henkilöä työllistäville yrityksille lähetetään 5 yritysha-
kemistoa. Yritykset saavat postitusten mukana myös ohjeet, kuinka saavat tilattua kunnalta lisää 
hakemistoja. Yritykset voivat hyödyntää hakemistoa omassa alihankinnassa ja verkostoitumisessa, 
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mutta myös kertoa asiakkailleen hakemiston avulla muista paikallisista palveluista ja tukea näin lep-
pävirtalaista yrittämistä.  
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6 UUDEN YRITYSHAKEMISTON MERKITYS  
 
6.1 Tulevaisuuden toimenpiteet liittyvät sähköiseen mediaan ja ulkomainontaan 
 
 
Opinnäytetyön myötä Leppävirran kunta sai jo ennestään hyvin hoidetun matkailumarkkinoinnin ma-
teriaalin rinnalle paikkakunnan yrittämisestä kertovan 48-sivuisen hakemiston. Yrityshakemiston te-
kemisen myötä saatiin konkreettisesti listattua ylös se, että Leppävirralla toimivien yritysten osaami-
nen on monipuolista. Pienimuotoisen yrittämisen lisäksi kunnan alueella toimii monia hyvin menesty-
viä ja kansainvälisesti tunnettuja toimijoita. Uuden yrityshakemiston on tarkoitus nostattaa haluttua 
tavoitemielikuvaa yrityskuntana.  
 
Tutustuessani Leppävirran kunnan markkinointiin huomasin, että sähköistä mediaa ei vielä hyödyn-
netä kaikissa määrin kuntamarkkinoinnissa. Leppävirran kunnalle ei ole perustettu omaa Facebook-
sivustoa, toisin kuin esimerkiksi naapurikaupungilla Varkaudella. Facebook-sivuston myötä Leppävir-
ran kunta voisi saada lisää näkyvyyttä ilman suurta rahallista panostusta. Sivuston kautta kunnan 
markkinointi voitaisiin kohdistaa esimerkiksi nuoriin aikuisiin.  
 
Sähköinen markkinointi mahdollistaa mutkattoman mainonnan myös ulkomaan matkailijoille. Suosit-
telisin Leppävirran kuntaa hyödyntämään tehokkaammin ilmaisia markkinointikanavia, kuten esimer-
kiksi WikiTravel-sivustoa. Sivusto tarjoaa ilmaiseksi tietoa eri kaupunkien tarjoamista palveluista ja 
nähtävyyksistä matkaoppaan tavoin.    
 
Leppävirran kirkonkylä sijoittuu aivan valtatie 5:n varrelle, mikä kannattaisi hyödyntää ulkomainon-
nassa. Valtatien vierelle asetetut suuret ulkomainokset esimerkiksi vapaista yritystonteista tavoittai-
sivat suuren määrän ohi kulkevia autoilijoita. Toivon, että yrityshakemiston myötä Leppävirran kunta 
saa kipinän uusien markkinointikeinojen käyttämiseen ja sähköiseen mediaan siirtymiseen.  
   
 
 
6.2 Oman ammattitaidon kehittyminen 
 
 
Opinnäytetyön on tarkoitus toimia prosessina, joka osoittaa opiskelijan kypsyyden, asiantuntijuuden 
ja kehittymisen alalla. Koska omat mielenkiintoni kohteet liittyvät vahvasti markkinointiin ja markki-
nointimateriaalin tuottamiseen, oli luontevinta lähteä etsimään opinnäytetyötä kyseisen aiheen paris-
ta. Luomieni verkostojen kautta sain ehdotettua Leppävirran kunnalle, että valmistaisin heille opin-
näytetyönäni painettavaa sekä sähköistä markkinointimateriaalia. Kunnan elinkeinotoimi lähti mu-
kaan opinnäytetyöprosessiin, minkä myötä pyörät lähtivät pyörimään. 
 
Yhteisten neuvottelujen myötä päädyimme siihen, että lähtisimme opinnäytetyön avulla vahvista-
maan Leppävirran yrityskunta – imagoa. Konkreettiseksi tuotokseksi päätimme, että valmistaisin 
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kunnan käyttöön yrityshakemiston. Tuotoksen tekemisessä kahdeksi suurimmaksi työvaiheeksi osoit-
tautuivat sisällön tuottaminen sekä taittaminen.  
 
Sisällön saamiseksi otin yhteyttä kahdeksaantoista leppävirtalaiseen yritykseen, sovin heidän kans-
saan tapaamisen ja kävin haastattelemassa heitä. Yhteydenottojen myötä sain kokemusta kontakti-
en luomisesta ja ensivaikutelman tärkeydestä. Haastattelujen ajankohdat määräytyivät pääsääntöi-
sesti toimitusjohtajien aikataulujen ehdoilla, mihin pyrin itse joustavasti omien opintojen ja töiden 
lomassa vastaamaan. Uskon, että tradenomilta edellytetään hektisessä työelämässä tällaista jousta-
vuutta niin esimiehen kuin alaisen asemassa. Yritysten kanssa kommunikoiminen sähköpostitse 
opetti myös asiallisen ja informatiivisen viestinnän toteuttamisesta. Haastatteluista saadun tiedon 
puhtaaksikirjoittamisessa asiakaslähtöisen näkökulman huomioonottaminen nousi olennaiseen roo-
liin.    
 
Yritysten yhteystietojen tarkastaminen söi suuren osan opinnäytetyön tekemiseen käytettävissä ol-
leesta ajasta ja aiheutti näin ollen viivästyksiä aikaisemmin asetettuun aikatauluun. Yhteystietojen 
tarkastamisella pystyin kuitenkin varmistamaan sen, että hakemistoon ei päädy väärää tai vanhen-
tunutta tietoa. Päivitetyt yhteystiedot nostavat yrityshakemiston merkitystä ja luotettavuutta infor-
maation lähteenä. 
 
Taittamisen myötä pystyin kehittämään taitojani Adobe InDesign -julkaisuohjelman käytössä. Suur-
ten tekstimassojen liikuttaminen ja sivujen sommittelu osoittautuivat yllättävän haastaviksi, koska en 
ole saanut ohjelman käyttöön erillistä syventävää koulutusta. Pystyn kuitenkin jälkeenpäin olemaan 
tyytyväinen itseopiskelun myötä saavuttamaani taittoon, joka mielestäni visuaalisesti tukee Leppävir-
ran kunnan muuta viestintälinjaa ja vastaa asetettuja tavoitteita.        
 
Opinnäytetyöraportin kokoaminen on opettanut teoriatiedon etsimisestä, referoimisesta sekä joh-
donmukaisesti etenevän tekstin tuottamisesta. Teoreettisessa viitekehyksessä olen pyrkinyt yhdiste-
lemään tietoja monipuolisesti erilaisista sähköisistä ja kirjallisista lähteistä. Tiedon kriittisessä tarkas-
telussa eteen tulivat haasteet kirjallisen materiaalin vanhuudesta. Paikallisen kirjaston tarjoamat 
markkinointiin liittyvät kirjalliset teokset olivat suurimmaksi osaksi laadittu 2000-luvun alussa. Nämä 
kirjalähteet sopivat kuitenkin teoriatietoihin, jotka eivät ole juurikaan muuttuneet tähän päivään 
mennessä. Myös sähköisissä materiaaleissa aineiston julkaisuajankohtaa ei monestikaan mainittu, 
mikä esti aineiston käytön.  
 
Lähtökohtana opinnäytetyön raportin kirjoittamiselle toimivat tradenomiopintojen myötä saatu tieto-
us yrityksen liiketoiminnan lähtökohdista, erilaisista liiketoimintaympäristöistä sekä kannattavuusteki-
jöistä. Kuntamarkkinoinnista puhuttaessa tärkeää oli sisäistää kunnan sisäisten ja ulkoisten toimin-
taympäristöjen merkitys toiminnan säätelijöinä. Esimerkiksi kuntien viestintää koskevan lainsäädän-
nön tai julkisten hankintojen menettelytapojen sivuuttaminen voi johtaa korvausvaatimuksiin ja pa-
himmillaan kunnan maineen menettämiseen.  
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Teoreettisen viitekehyksen tietouden soveltaminen konkreettiseen tuotokseen oli tärkeä osa opin-
näytetyöprosessia ja omaa ammatillista kehittymistäni. Olen koko opinnäytetyöprosessin ajan pyrki-
nyt itsenäiseen työskentelyyn ja opinnäytetyön määrätietoiseen eteenpäin viemiseen. Prosessi on 
opettanut minulle käytännössä projektinhallintaa ja siihen kuuluvaa päällekkäisten toimien aikatau-
luttamista. Jälkikäteen mietittynä asetin itselleni prosessin alkuvaiheessa liian tiukan aikataulun, kos-
ka en osannut arvioida eri vaiheiden vaativuutta. Työskentely toimeksiantajan kanssa on opettanut 
asioiden kokonaisuuden hahmottamista ja hallintaa.   
 
Opinnäytetyön myötä pystyin saavuttamaan halutun ammatillisen kasvun sekä markkinoinnin teori-
aan syvemmän perehtymisen. Eettisen näkökulman ja kestävän kehityksen ajatusta pyrittiin vaali-
maan ottamalla hakemiston kilpailutuksessa vaatimukseksi ympäristöystävällinen paperilaatu. Lisäksi 
uskon opinnäytetyöprosessin tehneen minusta yleisesti ottaen rohkeamman ryhmäviestintätilanteis-
sa sekä itsevarmemman tekemään luovia aloitteita yhteisen hyvän eteen.     
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Julkiset elinkeino- ja yrityspal-
velut ovat monipuolistuneet 
alueellisesti ja valtakunnallises-
ti viime vuosina. Yrityspalvelut 
on koottu yhteistyössä Työ- ja 
elinkeinoministeriön ja muiden 
toimijoiden kanssa. Yrityspalve-
luita voidaan käyttää ja hyödyn-
tää joko verkossa tai puhelimitse. 
Palvelut muodostavat yhdessä 
Yritys-Suomi – palvelukokonaisuu-
den, jonka osaksi myös Leppävirran 
kunnan elinkeinotoimi on verkos-
toitunut. Leppävirran elinkeinotoi-
mi palvelee yhtenä seudullisena 
yrityspalvelupisteenä, jonka tilois-
ta on saatavilla kaikkien seudulla 
toimivien yritysneuvojien palvelut. 
Elinkeinotoimi on tiiviissä yhteis-
työssä muiden toimijoiden kans-
sa. Toimistossa on mahdollista 
tavata muun muassa ProAgrian 
maatalous- ja yritysneuvojat, Uus-
yrityskeskuksen yritysneuvojat ja 
eri kehittämishankkeiden vetäjät. 
Leppävirran kunnassa tehdään 
joustavaa ja tehokasta elinkeino-
politiikkaa. Elinkeinotoimi tarjoaa 
neuvontaa, rahoitusta, tontteja ja 
toimitiloja yrityksille. Tarjolla on 
yritys- ja hankekohtaisesti räätä-
löityjä yrityksen kehittämistoimia, 
johon sisältyvät yrityksen tar-
peista lähtevät toimitilaratkaisut, 
investoinnit, rahoitusratkaisut, 
työvoimakysymykset ja koulutus-
mahdollisuudet. Yrityksen rahoi-
tusta suunnitellessa hyödynnetään 
myös kaikki julkiset rahoitusmah-
dollisuudet osana kokonaisuutta. 
Elinkeinojen kehittäminen ja palve-
luntarjonta kattaa koko kunnan alu-
een.  Kunnan elinkeinotoimelle on 
tärkeää, että kaikki toimialat ja kai-
ken kokoiset yritykset otetaan huo-
mioon. Tukea ja apua saavat ole-
massa olevien yritysten lisäksi myös 
aloittelevat ja startup-yritykset.
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Kaikki lähti liikkeelle vuonna 1969 istutetuista mansikan taimista. Pekka ja 
leena torvinen ovat viljelleet vihanneksia ja marjoja Leppävirran Kotalahdessa 
yli 40 vuotta. Lähiaikoina edessä on sukupolvenvaihdos, jonka myötä tilan noin 
60 hehtaarin viljelyala siirtyy heidän pojalleen, Ari Torviselle. 
Vihannessatoa kerätään pelloilta juhannukselta pitkälle syksyyn. Pekan Pihan 
vihannesvalikoimaan kuuluvat kukka-, parsa-, kerä-, suippo-, lehti- ja kiinankaalit 
sekä rooman-, jäävuori- ja jääsalaatit. Lisäksi tarjolla on monikäyttöisiä pensaspa-
puja, joita voidaan käyttää muiden kasvisten tapaan ruoan lisäkkeenä, keitoissa, 
paistoksissa, piirakoissa ja salaateissa. Tilan herkkuihin kuuluvat vihannesten 
lisäksi myös herkulliset marjat; mansikat ja mesimarjat. Viljeltävät kasvit vaihte-
levat vuosittain viljelykierron ja menekin mukaan.
Marja- ja vihannestilalla työskentelee ympärivuotisesti kahdesta kolmeen 
työntekijää. Kesällä marjasesongin aikaan työntekijöiden määrä nousee noin 
100 henkilöön.  Tilalla viljellyt tuotteet pakataan itse, jonka jälkeen ne toimi-
tetaan jatkojalostukseen ja tukkuliikkeisiin. Osa tuotteista toimitetaan suo-
raan lähikauppoihin.  Tuoreus, kotimaisuus ja laadukkuus ovatkin arvoja, joita 
Torviset haluavat vaalia. Tuotteiden turvallisuus ja ympäristöystävällisyys taataan 
noudattamalla Kotimaiset Kasvikset Ry:n laatimaa laatutarha-ohjeistoa. 
Ekologisen kestävän kehityksen turvaamiseksi tilalla on 90-luvulta lähtien hyö-
dynnetty IP-viljelyä (Intergrated Production). Integroidun kasvinsuojelun eli 
IP-viljelyn ydinajatuksena on pyrkiä turvaamaan maataloustuotannon kehitys 
vähentämällä viljelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja.  Käytännössä tämä tarkoit-
taa muun muassa kasvinsuojeluaineiden käytön minimointia, ei-kemiallisten tor-
juntamenetelmien käyttöä sekä kasvintuhoojien ennaltaehkäisyä.  Torvisen mu-
kaan IP-viljely on niin sanottua täsmätyöskentelyä, jossa esimerkiksi lannoitteita 
ja karkoitteita käytetään ainoastaan niihin kohtiin, joissa se on välttämätöntä. 
Suomalaisten ostokäyttäytyminen ja suomalaisen elintarviketuotannon epä-
varmuus ovat tekijöitä, jotka kuitenkin mietityttävät Torvista. Kuluttajat tekevät 
ostopäätökset suomalaisten ja ulkomaalaisten tuotteiden välillä. Torvisen mu-
kaan suomalaisille on tarjottava vaihtoehto, jossa he saavat valita kotimaisen 
tuotteen, jonka tuotanto- ja toimitusketju on läpinäkyvä. On tärkeää tietää, mikä 
tuotteiden alkuperä on. Suurten ketjujen tuotevalikoimissa kuitenkin näkyy li-
sääntyvästi ulkomaalaisia tuotteita, jotka kilpailevat hintatasollaan.  Suomalaisen 
elintarviketuotannon tulevaisuus riippuu suuresti siitä, mihin suuntaan kulutta-
jien ostokäyttäytyminen muuttuu.  ”Työt eivät tule alalla loppumaan niin kauan 
kuin ihmiset vielä syövät” Torvinen keventää lopuksi ja toivoo, että suomalaiset 
luottaisivat kotimaisiin elintarvikkeisiin ja lähituotantoon. 
Pohjois-Savon luonto on kokonaisuutena rikas ja monimuotoinen. Metsät ja laaja vesistö muodostavat 
yhdessä matkailulle tärkeitä ulkoilu- ja retkeily-ympäristöjä sekä maaseutuelinkeinolle  
olennaisia viljelyaloja. Leppävirralla tuotannossa olevia maatiloja on yli 220,  
joista 50 on maidontuotantotiloja 35 erikoisviljelytiloja. 
läHiRUOKAtUOttAJAt
Marjat / vihannekset / juurekset
leppävirran Marja Osuuskunta
0424855-6 
Teollisuustie 18, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 556 0931 
- Toimii mm. mansikoiden, herneiden, vadel-
mien ja pensasmustikoiden tukkukauppiaana
Pekka ja leena torvinen
1193160-1 
Kotalahdentie 446, 79140 Kotalahti 
Puh. (017) 545 137 tai 040 556 0916 
- Kaalit, vihannekset, marjat, mansikat
Matias Savolainen
2382037-8 
Puponmäentie 602, 79265 Puponmäki 
Puh. 040 753 6281 - Mansikan, vadelman ja 
pensasmustikan suoramyynti ja itsepoiminta
Marjatila Etelätalon Marja
1190287-8 
Mustinmäentie 7, 79100 Leppävirta 
Puh. 0500 933 040 
- Mansikan, vadelman, punaherukan ja tyrnin 
suoramyynti/itsepoiminta
Marjatila Karvonmaa Kati Kolari
2173915-4 
Mustinmäentie 312, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 317 0045 tai 040 567 8528 
- Mansikan ja herneen suoramyynti ja itsepoi-
minta
Marjatila Vilho Kankkunen
1182851-6 
Kurjalanrannantie 642,  79100 Leppävirta 
Puh. 040 540 2454 
- Mansikkaa poimittuna tai itsepoimintana
Mervi Nyyssönen tmi / Puutarha Nyyssönen 
1178757-4 
Riihirannantie 945, 79100 Leppävirta 
Puh. 0400 142 960 
- Herukat, perunat, omenat, herneet, luomutaimet
Miettinen Rauno
1441448-2 
Marjatie 71, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 572 3805 - Mansikat ja vadelmat
Mönkkösen marjatila
1178217-5 
Uitukanharjuntie 35, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 526  2847 tai 045 120 6053 
jouko.monkkonen@pp2.inet.fi 
- Mansikkaa
Nissinen Jaakko
1175951-4 
Saijanlahdentie 59 a, 79100 Leppävirta 
Puh. 0400 286 114 - Perunat
laitinen Jarmo
Limingantie 24b, 79265 Puponmäki 
Puh. 050 465 1125 - Mansikkaa
Nissinen Matti 
Leppämäentie 939, 79265 Puponmäki 
Puh. 040 776 2111 
- Mansikat, vadelmat, mustaherukat ja herneet
Soininen Kirsi 
2440120-4 
Hiismäentie 236B, 79265 Puponmäki 
Puh. 050 556 3053 - Mansikkaa
MAA-, METSÄ-, RIISTA- JA KALATALOUS
Leppävirran kunta pyrkii 
toiminnallaan edistämään 
maaseudun elinvoimaa, tu-
kemaan yrittäjyyttä ja autta-
maan yritystoiminnan moni-
puolistamisessa. Maaseudun 
kehittämisrahan kautta kun-
ta pystyy avustamaan maa-
tilojen ja maaseutuyritysten 
markkinointia, tuotekehitys-
tä ja koulutushankkeita sekä 
tuotantorakennus- ja salaoji-
tussuunnittelua
”
Omalta kylältä
LÄHIRUOKAA
Liha
Rauhala Angus
Kalliomäentie 184,  79150 Konnuslahti 
Puh. 040 703 3423, katri@rauhala-angus.fi, 
michael@rauhala-angus.fi  
- Aberdeen Angus-karjaa ja pihvilihaa
Rantalan tila / Holopainen Risto 
1186136-7 
Laakkolanniementie 65 A, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 578 1303 tai 050 569 9154 
rantala@rantalahighland.fi 
- HighglandCattle -karjaa sekä lihan suora-
myyntiä
Kaunismaan tila / Alois ja tuulikki Bömissch 
2458151-6 
Varkaudentie 274, 79130 Sorsakoski 
Puh. 045 632 5165, aboemisch@yahoo.de 
- Lampaanlihaa, taljoja
Kivimäen luomu 
Päivi ja Tuomo Räisänen 
Kivitie 43, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 840 8863 - Naudanlihaa
Kukkaromäen tila 
Kukkarosalmentie 85, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 821 2168 - Emolehmätila, luomunau-
dan pihvilihaa
Mirja ja Seppo Kupiainen 
Niinimäentie 299, 79410 Niinimäki 
Puh. 040 526 5736 – Lampaanlihaa
Mervi Nyyssönen tmi
1178757-4 
Riihirannantie 945, 79100 Leppävirta 
Puh. 0400 142 960, puutarhanyyssonen@suomi24.fi 
- Naudanlihaa
Soisalon Kala Avoin Yhtiö / Riiminlohi 
2496616-8 
Vuontie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 088 5597 - Kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä 
ja lihaa 
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MAA-, MEtSä-, RiiStA- JA 
KAlAtAlOUS 
Haatainen Janne
1823373-4 
Liukonpellontie 175 A, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. (017) 546 411  
jannehaatainen@hotmail.com 
- Lypsykarjan kasvatus (01410)
Hiskilä
1184630-0 
Laitilanniementie 317, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 5 71 5167 - Puunkorjuu (02200)
Holopainen Risto 
86136-7 
Laakkolannniementie 65, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 578 1303, rantala@rantalahighland.fi 
- Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 
(sekatilat) (01500)
ikonen Pekka Olavi
1179179-2 
Kurjalanrannantie 642 B, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 549 866 - Muu monivuotisten kasvi-
en viljely (01290)
itkonen lauri Juhani
1830504-8 
Museotie 99, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 553 3144 - Puunkorjuu (02200)
Jatkola Pertti Antero
2046389-7 
Lahdenharjuntie 80, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 582 3490 - Metsätaloutta palveleva 
toiminta (02400)
Jmh Koneet Oy
2454860-1 
Saaren-Halolantie 219, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 762 1932 - Puunkorjuu (02200)
Jouko Puroranta
118503-6 
Hanhisalontie 374 A, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 025 5601, jouko.puroranta@wippies.fi 
- Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljy-
siemenkasvien viljely (01110) 
Keski-Savon metsänhoitoyhdistys ry
1861556-4 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 097 4010 
- Metsätaloutta palveleva toiminta (02400)
Kiinteistöyhtymä Böhmisch Alois ja tuulikki 
2099813-8 
Varkaudentie 274, 79130 Sorsakoski 
Puh. 045 632 5165, aboemisch@yahoo.de 
- Puunkorjuu (02200)
Kohmansalon Metsäkuljetus Oy
0218621-6 
Haapamäentie 1897, 79350 itä-Soisalo 
Puh. 040 074 5291 
- Puunkorjuu (02200)
Koneurakointi Elmo Paavilainen 
1193616-2 
Pönkälahdentie 190, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 3992 - Puunkorjuu (02200)
Koneyhtymä Ahtinen Oy
0648217-8 
Ropantie 26, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 040 013 9600 - Puunkorjuu (02200)
Koponen tommi Jukka
2326072-9 
Pönkälahdentie 338 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 552 4250 - Viljakasvien (pl. riisin), 
palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely (01110)
Könönen Eija liisa
1189055-5 
Jousniementie 325, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 548 708 - Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous (sekatilat) (01500)
laamanen Markku Kalevi
1179890-0 
Ahteentie 10, 79100 Leppävirta  
Puh. (017) 551 4541 - Vihannesten viljely avo-
maalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) (01131)
leppävirta-Varkaus Riistanhoitoyhdistys 
0834220-8 
Museotie 99, 79100 Leppävirta 
Puh. (017)553 3144 
- Metsästys ja sitä palveleva toiminta (01700)
liukonpellon luomutila
1819779-6 
Liukonpellontie 140, 79350 Itä-Soisalo 
tarja.heiskanen@elisanet.fi
Maatilayhtymä ikonen Jari, Jouni, Salme ja 
tarmo 
2415242-0 
Heinävedentie 3119, 79100 Leppävirta 
Puh 040 027 1273 - Marjojen, pähkinöiden ja 
muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedel-
mien viljely (01250)
Markkanen Jari Juhani
1195814-2 
Kolarinpellontie 222, 79255 Kurjala 
Puh. (017) 546 160 - Kotieläintaloutta palvele-
va toiminta (01620)
Miettinen Rauno Kalevi
1441448-2 
Marjatie 71, 79100 Leppävirta 
Puh 040 572 3805 - Marjojen, pähkinöiden ja 
muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedel-
mien viljely (01250)
Mjo Suhonen Oy
0894508-4 
Hevosseläntie 102, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 027 2155 - Vihannesten viljely avo-
maalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) (01131
Motomies Oy 
2174737-3 
Moninmäentie 654, 79230 Moninmäki 
Puh. 040 012 2620, alpo.asikainen@pp.inet.fi 
- Puunkorjuu (02200)
Nissinen ilkka Sakari 
1180164-7 
Kurjalanrannantie 73 B, 79100 Leppävirta 
- Puunkorjuu (02200)
Opa Wood Oy 
2505252-8 
Kalastajantie 66 A, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 349 7937 - Metsänhoito (02100)
Pajaharjun muatila
1186371-7 
Rautalahdentie 150, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 573 5885 - Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous (sekatilat) (01500)
Pitkänen Jarmo Ossi Kalevi
1185036-9 
Kuikkalahdentie 70, 79100 Leppävirta 
- Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus 
(01420)
Päivärannan Kone tmi 
1178460-5 
Kontiaisentie 320b, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 040 848 9178 - Puunkorjuu (02200)
Päivärinteen lomamökit 
2453994-0 
Kolarinsaarentie 407, 79255 Kurjala 
Puh. 044 067 3222 
paivarinteenlomamokit@gmail.com 
- Metsänhoito (02100)
Rold Oy
2410592-3 
Konnussalmentie 9, 79150 Konnuslahti 
- Puunkorjuu (02200)
Ryytty Markku
1713485-7 
Häikiäntie 94 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 529 0187, markku.ryytty@sro.fi 
- Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljy-
siemenkasvien viljely (01110)
Sorri Matti Pekka
1173214-3 
Hietaniementie 22, 79330 Näädänmaa 
Puh. 040 088 8216 - Puunkorjuu (02200
Stora Enso Oyj
1039050-8 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 461 31 - Paperin, kartongin ja pahvin 
valmistus (17120)
thitz Matti
2373303-9 
Salmenrannantie 91, 79150 Konnuslahti 
Puh. 050 330 0788 - Metsänhoito (02100)
tirkkonen Aki
1918494-6 
Hanhiahontie 314, 79100 Leppävirta 
- Lypsykarjan kasvatus (01410)
tirkkonen Vesa Albert Olavi
1188900-1 
Joensuuntie 2183, 79410 Niinimäki 
Puh. 040 024 1058 - Lypsykarjan kasvatus (01410)
tmi Veijo Natunen
1173389-1 
Niinimäentie 465, 79410 Niinimäki 
Puh. 040 032 1328 - Puunkorjuu (02200)
tmi Välimäentila
1181509-6 
Rauvastenlahdentie 171, 79100 Leppävirta 
Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja 
pensaissa kasvavien hedelmien viljely (01250
torvinen Ari Pekka
2335583-2 
Kotalahdentie 446, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 553 7700 - Vihannesten viljely avo-
maalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) (01131)
Upm-Kymmene Oyj
1041090-0 
Kauppilanmäentie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 416 0873 - Paperin, kartongin ja pah-
vin valmistus (17120)
Vaajasalmen lomamökit
1892868-3 
Oraviniementie 431, 71470 Oravikoski 
Puh. (017) 554 4195 tai 0500 377 57 
 - Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus (01420)
Veljekset Jäntti Oy
0214873-8 
Joukosentie 162, 79150 Konnuslahti 
Puh. (017) 547 721 - Puunkorjuu (02200)
Vilho Kankkunen
1182851-6 
Kurjalanrannantie 642 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 540 2454 - Marjojen, pähkinöiden ja 
muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedel-
mien viljely (01250)
Voutilainen Jukka
1191901-2 
Länsi-Saamaisentie 1262, 79160 Saamaisky-
läPuh. 040 093 2741, jukka1963@windowslive.
com-Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja 
öljysiemenkasvien viljely (01110)
Hunaja / yrtit  / sienet
Eeva-liisa ja Reijo leivonen
Lounaanniementie 135, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 551 9858 - Hunajaa
Maija-liisa Saarela
Vihantamäentie 61, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 0400 310 498 
- Hunajaa, valkosipulia, säilykelihaa
Kaunismaan tila / Alois ja tuulikki Bömissch 
2458151-6 
Varkaudentie 274, 79130 Sorsakoski 
Puh. 045 632 5165 – Hunajaa
Mönkkösen marjatila
1178217-5 
Uitukanharjuntie 35, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 526  2847 tai 045 120 6053 
- Luomuhunajaa
Soisalon Hunaja / Merja tahvanainen
2481375-1 
Tuikantie 88 b, 79150 Konnuslahti 
Puh. 050 522 5406 - Hunajaa
Pekka Etula
1000744-1 
Parkkilahdentie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 581 1000 - Hunajaa
Pajaharjun muatila
1186371-7 
Rautalahdentie 150, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 573 5885  - Yrttejä
luontoApaja
1183923-1 
Takkulantie 313 C, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 560 9857 
- Luonnontuotteet, yrtit, sienet, marjat
Pirjo Soininen
pirjo.soininen@pp1.inet.fi 
Keruutuoteneuvoja - Sienet, marjat, poro
Vilja / jauhot / mylly
Mervi Nyyssönen tmi 
1178757-4 
Riihirannantie 945, 79100 Leppävirta 
Puh. 0400 142 960 
- Kauraa, spelttiä, luomutaimia
Nissinen Jaakko
Saijanlahdentie 59 a, 79100 Leppävirta  
Puh. 0400 286 114,  
juakko.nissinen@gmail.com 
- Ruisjauhot
Pajaharjun muatila
1186371-7 
Rautalahdentie 150,79150 Konnuslahti 
Puh. 040 573 5885 - Ruista, kauraa
tuppurinmäen mylly
1515395-8 
Vehmersalmentie 1657, 79180 Tuppurinmäki 
Jari Räsänen puh. 044 097 8556 
- Myllytoimintaa
Leipomotuotteet
Annelin Kotileipä
2398296-7 
Savonkatu 35, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1684, 045 207 0609 
www.annelinkotileipa.com, leipavirta@luuk-
ku.com - Kahvila, leipomotuotteet
Kotileipomo Seija Nyyssönen
1949518-9 
Opintie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 553 3289 tai 045 130 076 
seija.nyyssonen2@luukku.com 
www.kotileipomonyyssonen.net 
- Leipomotuotteet, torimyynti
Kananmunat
Pekka Koivistoinen
Regontie 879, 79100 Kotalahti 
Puh. 0400 299 675 
- Kananmunat
Mervi Nyyssönen tmi
1178757-4 
Riihirannantie 945, 79100 Leppävirta 
Puh. 0400 142 960 
puutarhanyyssonen@suomi24.fi 
- Kananmunat
Nissinen Jaakko
Saijanlahdentie 59 a, 79100 Leppävirta  
Puh. 0400 286 114 
juakko.nissinen@gmail.com 
- Luomukananmunat
Maija-liisa Saarela
Vihantamäentie 61, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 0400 310 498 
- Kananmunat
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Leppävirran teolliset perinteet ovat alkaneet jo 1700-luvulla, jolloin koskivoimaa 
hyödynnettiin sahauksen energianlähteenä. Sahatoiminnan lisäksi Sorsakoskelle 
perustettiin tiilitehdas ja viljan jauhatusta varten hankittiin ratasmylly. 
TEOLLISUUS
Sorsakosken perinteikkäällä ruukki- ja teollisuusalueella 
työskentelee tänä päivänä useita metalli- ja tekniikka-alan 
yrityksiä. ”
Merkittävänä työllistäjänä toimineen Hackmanin vankka 
ammattitaito metallin jalostamisesta on jäänyt paikka-
kuntalaisten osaamiseen. Hackman on nykyään Fiskars-
konsernin käyttämä tavaramerkki, joka on Pohjoismaiden 
johtava aterinten sekä keitto- ja paistoastioiden  
asiantuntija. 
Hackman aloitti vuonna 1902 edullisten, yhdestä kappaleesta taottavien aterinten 
valmistuksen. 1920-luvulla markkinoille tuotiin koko alaa mullistava uutuus;  
ruostumaton teräs. 
Päätös viipurilaisen Hackman & Co. -metalliteollisuuden siirtämisestä Sorsakoskelle 
loi edellytykset monipuolisen metalliosaamisen syntymiselle ja kehittymiselle. 
1890-luvulla Hackmanin koko aterintuotanto siirrettiin Sorsakoskelle.
1700
LUKU
1800
LUKU
1900 
LUKU
2000 
LUKU
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Ainoani Oy
2585574-2 
Leppämäentie 914, 79265 Puponmäki 
Puh. 040 543 5205- Lemmikkieläinten ruuan 
valmistus sekä maahantuonti ja vienti
Kotileipomo Kaivonurmi Ky 
0893338-2 
Mansikkamäentie 117, 78480 Timola 
Puh. 040 028 4315 - Leivän valmistus; tuo-
reiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus 
(10710)
Kotityö Seija Nyyssönen
1949518-9 
Opintie 1, 79100 Leppävirta 
(017) 553 3289, 045 130 0767 
seija.nyyssonen2@luukku.com 
- Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja 
kakkujen valmistus (10710)
leipävirta Ky / Annelin Kotileipä
2398296-7 
Savonkatu 35, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1684 tai 040 533 8293 
- Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja 
kakkujen valmistus (10710)
Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon vuonna 2013 voittanut leppävirtalainen 
Oplatek Group Oy on toiminut esimerkillisesti ja kehittynyt vahvasti omalla toi-
minta-alallaan. Oplatek Group Oy:n päätoimialana on optiikan ja kuituoptiikan 
komponenttien sekä kokoonpanojen sopimusvalmistus.  Yrityksen erikoisosaami-
seen kuuluvat optisen kuidun vetäminen, lasinpuristus, ohutkalvopinnoitus sekä 
koneistus. 
Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 1984 nimellä Oplatek Oy. Omistajajär-
jestelyiden ja vuonna 2011 tapahtuneen omistavan sekä operatiivisen yhtiön 
fuusioinnin myötä yrityksen nimeksi muutettiin Oplatek Group Oy. Yrityksen hen-
kilöstöön kuuluu tällä hetkellä 39 työntekijää, jotka palvelevat asiakkaita pitkällä 
kokemuksella ja ammattitaitolla. 
Suurin osa yrityksen asiakkaista tulee Suomesta, vaikka lähes kaikki tuotteet pää-
tyvät lopulta ulkomaille asiakkaiden viennin myötä. Suoran viennin osuus yrityk-
sen liikevaihdosta on alle 10 %. Asiakaskunta koostuu pääasiallisesti antureiden 
ja mittalaitteiden valmistajista eri toimialoilta. Konkreettisesti yrityksen tuotteet 
ovat osana muun muassa kosketuksettomissa vesihanoissa, lentokenttien kiito-
tievalaisimissa, tietoliikennekaapeleissa, laboratorioiden mittaus- ja analyysilait-
teissa sekä erikoisvalaisimissa. 
Yrityksen toiminta on ollut vakaata ja kehitys nousujohteista. Palvelutoiminnan 
lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys ja laadukas toiminta, mikä perustuu asiakkaan 
kuuntelemiseen. Yrityksen toiminnalle ominaista ovatkin pitkät, vuosia kestävät 
asiakassuhteet. Toimitusjohtaja Jyrki Huttunen luonnehtiikin asiakassuhteita 
lähinnä kumppanuuksiksi, jotka muodostuvat vuorovaikutuksesta ja 
luottamuksesta.  
EliNtARViKKEidEN JA JUOMiEN VAlMiStUS
ElEKtRONiiKKA- JA SäHKötUOttEidEN VAlMiStUS
deekax Air Oy 
1038303-3 
Teollisuustie 8, 79100 Leppävirta 
Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 791 2550 - Sähköisten kodinkonei-
den valmistus (27510)
ledia Oy
2308748-7 
Häyryntie 56, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 740 6034 - Sähkölamppujen ja valai-
simien valmistus (27400)
Mikrotuki Jani itkonen
1888288-1 
Teollisuustie 8 B, 79100 Leppävirta  
Puh. (007) 241 822, info@mji.fi - Tietokoneiden 
ja niiden oheislaitteiden valmistus (26200)
Oplatek Group Oyj
2196958-2 
Kokoojantie 5, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 366 8866 
- Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- 
ja terapialaitteiden valmistus (26600)
Mtg-team Oy / Soisalon leipomo 
0972113-8 
Takunniementie 14, 79265 Puponmäki 
Puh. 045 122 4645 - Leivän valmistus; tuo-
reiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus 
(10710)
Soisalon Kala Avoin Yhtiö / Riiminlohi 
2496616-8 
Vuontie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 088 5597 - Kalan, äyriäisten ja nilvi-
äisten jalostus ja säilöntä (10200)
Oy Fragaria Aroma ltd 
0976831-5 
Kotalahdentie 446 , 79140 Kotalahti 
Puh. 040 556 0916, pekka.torvinen@pp.inet.fi 
- Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalos-
tus ja säilöntä (10390)
QM-teknics Ky
2013678-1 
Teollisuustie 8A, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 366 1104, jukka.tirkkonen@qm-teknics.fi 
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus 
moottoriajoneuvoihin (29310)
Lentokenttien valaisija
KANSAINVÄLISESTI NÄKYVÄ
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MEtAlliN JAlOStUS JA MEtAllitUOttEidEN VAlMiStUS
Pertemet Oy aloitti toimintansa Pertti Mustosen perustamana yhden miehen yrityk-
senä vuonna 1994.  Alkuaikoina yritys valmisti ja markkinoi liikelahjatuotteita. Tär-
keimpänä tuotteena oli retkiveitsi, jonka valmistusoikeudet yritys osti Hackmanilta.
Vuosituhannen vaihteessa yrityksen toiminta laajeni lähiseudun metalliteollisuu-
den korjaus-, huolto-, ja alihankin-
tatöihin. Samanaikaisesti yritykseen 
palkattiin ensimmäiset ulkopuoliset 
työntekijät. Vuonna 2004 osakkaak-
si tuli mukaan yrityksen nykyinen 
omistaja Jouni Mehto. Tuolloin yri-
tyksen toimintaa alettiin kehittää en-
tistä enemmän teollisuuden alihan-
kintaan ja sopimusvalmistukseen. 
Nykyisin Pertemet Oy toimii perin-
teikkäässä teollisuus- ja ruukkiym-
päristössä Sorsakoskella. Yrityksen 
ydinosaamista ovat erilaiset ohutle-
vy-, hitsaus-, kokoonpano- ja muo-
toonpuristustyöt. Tuotteiden raaka-
aineina käytetään ruostumatonta ja 
hiiliterästä, joista valmistetaan osia 
sekä osa- ja tuotekokonaisuuksia 
esimerkiksi ammattikeittiölaitteisiin, 
lämmönsiirtimiin, ilmastointilait-
teisiin ja tilaelementtirakennuksiin. 
Joustava tuotanto ja monipuolinen 
konekanta sopivat sekä sarja- että 
yksittäiskappaleiden valmistukseen. 
Yrityksen asiakkaina on kotimaisia ja 
kansainvälisiä yrityksiä ja osa tuot-
teista menee suorana vientinä Eu-
rooppaan. Toiminnan lähtökohtana 
ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet 
ja avoin yhteistyö kumppaneiden 
kanssa.
Ajh Asennus
2421960-5 
Vehmersalmentie 755, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 842 7619 - Metallien työstö (25620)
Caverion industria Oy
1860875-1 
Teollisuustalotie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 433 5700, etunimi.sukunimi@yit.fi 
- Muu tekninen palvelu (71129)
Fiskars Home Oy Ab
1903608-9 
79130 Sorsakoski 
Puh. 020 439 11 - Metallin jalostus ja metalli-
tuotteiden valmistus (23410)
Gebwell Oy
2008956-7 
Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 089 7790 
- Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraa-
jien valmistus (25210)
Geotools Oy
0727285-0 
Savonniementie 57, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 551 1600 - Muiden metallituottei-
den valmistus (25990)
Harri Hujanen Rk-Uunit
2485853-8 
Penttilänmäentie 8, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 046 7815 - Metallien työstö (25620)
HögforsGSt Oy
1916391-8 
Pohjukansalontie 1, PL 55, 79101 Leppävirta 
Puh. 040 073 8030, info@gst.fi 
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 
(46742) - Lämmönjakokeskukset
Jarmatic Oy
1973836-3 
Teollisuustie 12, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 2532 - Metallirakenteiden ja 
niiden osien valmistus (25110)
Jc-Color Oy
0857514-0 
Yrittäjäntie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 266 2666 - Metallien käsittely ja 
päällystäminen (25610)
Jk torvinen Oy
2218766-2 
Elinanpolku 4, 71470 Oravikoski 
Puh. (050) 347 5862 - Metallien työstö (25620)
Koneistus ja Huolto J. Pursiainen
1452617-7 
Museotie 29, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 051 0128 - Metallien työstö (25620) 
Koneosat Kolari
1188833-2 
Jousniementie 226 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 513 2150 - Metallien työstö (25620)
leppävirran lekomet Oy
0621564-3 
Haihkolanmäentie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2597- Metallituotteiden korjaus 
ja huolto (33110)
lK-Porras Oy 
0172172-3 
Teollisuustie 10, 79101 Leppävita 
Puh. (017) 554 1977, www.lkporras.fi,  
myynti@lkporras.fi - Muu rakennustekninen 
palvelu (71126)
Markku Majuri tmi
2450001-8 
Kaivotie 119, 79130Sorsakoski 
Puh. 045 633 7189 - Metallien työstö (25620
Mesera
2074224-7 
Putkitie 4, 79130 Sorsakoski 
Puh. (017) 367 7000
Metallifemma Oy
1035074-1 
Koteharjuntie 45 A, 79100 Leppävirta 
- Metallien työstö (25620)
Metos Oy Ab
0108466-4 
Putkitie 4, 79130 Sorsakoski 
Puh. 020 439 13 - Muualla luokittelematon 
yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmis-
tus (28290)
Metweld Ky
2049351-9 
Konnuksentie 27B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 540 1826, marko.laitinen@metweld.fi 
- Metallien työstö (25620)
Mill&Grind Ky
2581011-4 
Pykälätie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 089 7713, henri.kolehmainen@gmail.com 
- Moottoriajoneuvojen valmistus (29100)
Näädänmaan Metalli
1193218-8 
Vaahtovanmäentie 62, 79330 Näädänmaa 
Puh. 040 573 9609 - Metallirakenteiden ja 
niiden osien valmistus (25110)
Oravikosken Konepaja Oy
2438007-9 
Kaivostie 71470 Oravikoski 
Puh (017) 555 8800, pentti.hiltunen@orkp.net 
- Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
(25110)
Parmarine Oy
1580210-2 
Tervonlammentie 5, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 570 211 
- Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
(25110)
Pertemet Oy
0964378-2 
Sorsakoskentie 17, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 080 1843, pertemet@pertemet.fi 
www.pertemet.fi - Metallirakenteiden ja nii-
den osien valmistus (25110)
Pivaset Oy
0918847-6 
Pöllipolku 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 757 9360, pivaset@pivaset.fi 
- Muiden metallituotteiden valmistus 
(25990)
Pramet
1182754-8 
Harjukuja 8, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 2377 - Metallirakenteiden ja 
niiden osien valmistus (25110)
SK-tools Oy
1747504-5 
Sorsakoskentie 17, 79130 Sorsakoski 
Puh. 050 594 9027, info@sk-tools.com 
- Työkalujen valmistus (25730)
Sorsakosken Metalli Oy
0251954-3 
Venerannantie 79130 Sorsakoski 
Puh. (017) 554 3711 - Paperi-, kartonki- ja 
pahviteollisuuden koneiden valmistus 
(28950
Sorsakosken Metallitekniikka Ky
2416372-8 
Häyryntie 140, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 529 8788 - Metallien työstö 
(25620) 
Supset Oy
1998762-6 
Siemensuontie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 089 7711, info@supset.fi - Metalli-
en työstö (25620)
takomo ja Peltityö Piirainen
1182517-1 
Tarhurintie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 513 9988 - Metallin takominen, 
puristaminen, meistäminen ja valssaus; 
jauhemetallurgia (25500)
teknoheat Oy
0851818-9 
Männistöntie 55, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 558 6588 
- Keskuslämmityspatterien ja kuumavesi-
varaajien valmistus (25210)
teollisuuspalvelu Janttonen Ky
1002880-8 
Havutie 8, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 553 3851 - Metallinjalostusko-
neiden valmistus (28910)
toiminimi tapani Konttinen
1183278-5 
Viitostie 2644G, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 015 9777 - Muiden metallituottei-
den valmistus (25990)
LUOTETTAVA 
SOPIMUSVALMISTAJA
t-Profiili Oy
2569207-4 
Opintie 1, 79100 Leppävirta 
- Muiden metallituotteiden valmistus 
(25990) 
Weldix Ky
2203784-0 
Notkokuja 12, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 556 3670, jari.leskinen@weldix.net  
- Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
(25110)
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lK Porras Oy tuottaa teräsportaita suomalaisten kul-
jettavaksi rakennustyömaille ja teollisuudelle. Portaat 
suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Pääasi-
allisia tuotteita ovat teollisuusportaat, suorat portaat, 
sisä- ja ulkoportaat, hätäpoistumistiet, suojakehät sekä 
tasokaiteet. 
Kestäviä ja korkealaatuisia portaita on valmistettu 
yhtäjaksoisesti Leppävirralla sijaitsevissa toimitiloissa 
vuodesta 1975 lähtien. Muuttuvan kysynnän ja vaati-
vampien tarpeiden vuoksi yritys on keskittynyt viime 
aikoina erityisesti tuotekehitykseen. Toukokuussa 
2013 yrityksen R30-teräsportaalle suoritettiin onnistu-
nut polttokoe. Tämän myötä yritys voi toimittaa asiak-
kailleen paloluokituksen R30 mukaisia ja tyyppihyväk-
syttyjä kierreportaita aina 1500mm säteeseen asti. 
Vuoden 2013 aikana yritys on laajentanut tuotantotilo-
jaan. Tuotantotila kokonaispinta-ala nousee noin 2000 
neliömetriin. Uuden tuotantotilan avulla yritys pystyy 
tehostamaan tuotantoprosessiaan sekä tarjoamaan 
asiakkailleen entistä laajemman tuotevalikoiman. 
Myös tuotantotilojen lämmitys hoidetaan jatkossa 
ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti Gebwell 
Oy:n toimittamalla maalämmöllä.  
Hanx-Suomi Oy on toiminut motoristien ja kelkkailijoiden varustajana jo vuodesta 1988 lähtien. Varusteet on suunniteltu eri-
tyisesti silmällä pitäen suomalaisten mitoituksia ja Suomen olosuhteita. Yritys on saanutkin Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu 
-merkin Hanx Eclusive – malliston moottoripyöräasuille, jotka valmistetaan Leppävirralla, Oravikoskella. 
Hanx-Suomi Oy:n tehtaanmyymälä ja ompelimo sijaitsevat Oravikoskella, missä tuotteiden kehitystyö tapahtuu yhdessä asiakkai-
den kanssa. Myymäläketjuun kuuluvat myös Humppilassa, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Helsingissä sijaitsevat myymälät. Vuonna 
2014 yritys on laajentamassa toimintaa entisestään ja avaa uuden myymälän Imatralle. Kivijalkamyymälöiden lisäksi asiakkaiden 
on mahdollista tilata tuotteita verkkokaupasta vuorokauden jokaisena tuntina.  
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat motoristien sekä ATV- ja moottorikelkkailijoiden varusteet; ajotakit ja – housut, aluspuvut, 
käsineet, kypärät ja kengät. Lisäksi valikoimaan kuuluu kestäviä vapaa-ajan ulkoilupukuja. Valmiin tuotevalikoiman lisäksi yritys 
tekee mittatilaustöitä ympäri vuoden. Hanx suunnittelee ja valmistaa asuja yksityisten henkilöiden lisäksi myös yritysten tarpei-
siin eri toimialoille. Asiakaskuntana ovat muun muassa autokoulut sekä ohjelmapalveluyritykset. Mittatilauspalveluiden myötä 
asiakkaiden on mahdollista saada yksilölliset ja räätälöidyt asut nopeasti käyttöönsä. 
Viime aikoina asujen istuvuus, suojaavuus ja käyttömukavuus ovat olleet tuotekehityksen alla, ajanmukaisuutta ja trendejä unoh-
tamatta. Yrityksen tuotteisiin ja kauden uusimpiin mallistoihin on mahdollista tutustua myös erilaisilla messuilla, joissa yritys on 
mukana. 
MUU VAlMiStUS
Koistinen Martti Kalevi
0986844-7 
Suvirannantie 13, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1441 - Soitinten valmistus (32200)
Oy Soitinrakentajat AmF 
2109607-2 
Tuikkalantie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0125, soitinrakentajat@amf.inet.fi 
- Soitinten valmistus (32200)
Oy Well Manpak Ab
0732106-9 
Tervonlammentie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 010 563 3722 
- Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus (17212)
Soitinverstas J. Pölkki
1190237-6 
Tuikkalntie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 020 8100, jyrki.polkki@estelle.fi 
- Soitinten valmistus (32200)
Verhoomo Mirvan divaani
1640143-1 
Ryynärannantie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 572 7663 - Muiden huonekalujen valmistus (31090)
KUMi- JA KEMiAN tEOlliSUUS
Karvonen Risto ilmari
1952265-0 
Lounaanniementie 84a, 79100 Leppävirta 
- Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely (23700)
dimex Oy
0477986-7 
Kokoojatie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 300 4520, dimex@dimex.fi 
- Työvaatteiden valmistus (14120)
Hanx-Suomi Oy
0955678-5 
Mainarintie 1, 71470 Oravikoski 
puh. (017) 554 4205 - Urheiluvälineiden val-
mistus (32300)
Suvasmari
1173791-3 
Haaparannantie 284, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 040 911 9308 - Sisustustekstiilien valmis-
tus (13921)
tmi Maarikan nuttu ja mantteli
2576173-8 
Nukurantie 509 B, 79190 Valkeamäki 
Puh. 044 269 9971- Muu takkien, pukujen, 
housujen, hameiden yms. valmistus (14130)
tEKStiili- JA NAHKAtUOt-
tEidEN VAlMiStUS
PUUtAVARAN JA PUUtUOttEidEN VAlMiStUS
Entisöinti ja Verhoilu Sinkilä 
2608209-1 
Vehmersalmentie 524, 79150 Konnuslahti 
Puh. 045 632 1109, laura.koponen@sinkila.
fi - Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus 
(95240)
ilkan Puupaatti
1264264-1 
Pohjoiskyläntie 105, 78480 Timola 
Puh. 040 038 6867 - Huvi- ja urheiluveneiden 
rakentaminen (30120)
Kommandiittiyhtiö Koulun Verstas
2409670-5 
Takkulantie 254, 79100 Leppävirta  
- Rakennuspuusepän asennustyöt (43320)
Maaranen Ari Heikki
1182383-8 
Jokipolventie 215, 78480 Timola 
Puh. 040 565 2 648  - Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys (16100)-
Muotola Ky
1613574-3 
Opintie 2 , 79100 Leppävirta 
Puh. 044 567 6826, simo.junkkarinen@muo-
tola.fi 
- Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, 
olki- ja punontatuotteiden valmistus (16290)
P.K. Auringonpimennys Oy / Korona Keittiöt 
1109683-7 
Teollisuustie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 769 8300 
- Keittiökalusteiden valmistus (31020)
TURVALLISIA
ASKELMIA
ORAVIKOSKELLA OMMELLAAN
ASUJA Avainlipulla
Puuntaitajat Ky
0680257-3 
Kaivostie, 71470 Oravikoski 
Puh. 040 839 2730  
- Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 
(16239)
Sirkkeli Ripatti & Jatkola Avoin Yhtiö
2338277-7 
Lahdenharjuntie 80, 79100 Leppävirta 
- Puun sahaus, höyläys ja kyllästys (16100)
Sorsakosken Saha Oy
1034184-5 
Alapellontie 201, 79130 Sorsakoski  
Puh. 040 027 9336 - Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys (16100)
tmi tenho Havukainen
1188750-8 
Pohjantie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 4242, tenho.havukainen@
pp.inet.fi 
- Rakennuspuusepän asennustyöt (43320)
Veneveistämö Mehto Ky
2535297-7 
Suvirannantie 16, 79100 Leppävirta 
- Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen 
(30120)
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lahtinen Väinö Volmari
1215059-1 
Niinimäentie 576, 79410 Niinimäki 
- Muu rakennustekninen palvelu (71126)
lvi-Suunnittelu ismo Heinonen Oy
1555481-5 
Mansikkamäentie 54 B, 78480 Timola 
Puh. 040 067 8500 - LVI-tekninen suunnittelu 
(71124)
Projektinjohto- ja Valvontapalvelu Provap Ky 
2487935-5 
Riutantie 270, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 722 0766 - Muu rakennustekninen 
palvelu (71126)
Rakennussuunnittelu Juhani Halonen Oy
1762948-9 
Hallaparrentie 143, 71460 Paukarlahti 
Puh. (017) 545 496, 040 554 2265
Rakentajapalvelu Seppo Mönkkönen
1180414-3 
Lahdenpohjantie 104, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 561 1153 - Muu rakennustekninen 
palvelu (71126)
Savon Cad-Suunnittelu
1439898-8 
Sorsakoskentie 17, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 067 0109, timo.huovinen@pp.inet.fi 
- Muu rakennustekninen palvelu (71126)
Sisustustoimisto design-Sawotta 
2289523-9 
Kaivotie 124a, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 962 5519, mira.vanttinen@designsa-
wotta.fi - Sisustussuunnittelu (74102)
RAKENNUSPAiKAN VAlMiStE-
lUtYöt JA KONEURAKOiNti 
toimiala:  Rakennuspaikan valmistelutyöt 
(43120)
All Off Road Konetyö Ky
2609224-9 
Taipaleentie 120a, 79330 Näädänmaa 
Puh. 040 768 2499 
Asn-Urakointi
2021742-6 
Hirvolanniementie 165 A, 79255 Kurjala 
Puh. 040 063 5460 
ilpo Kortelainen
1185039-3 
Salmenrannantie 26, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 020 6226 
J. S. linjakaivuu Ky
2320286-0 
Kartanontie 6 A 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 313 0920
Jorma Nyyssönen Oy
0398906-1 
Kauppilanmäentie 11 As 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 017 2256 
Kone Haikonen Ky
1627516-4 
Savonkatu 35 As 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 079 7961 
Koneurakointi Juha Hiltunen Ky
1574153-0 
Ruutanalammentie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 3577 
Koneurakointi Matti Kolari
1178230-0 
Ahvenmäentie 40, 78480 Timola 
Puh. (017) 558 1122 
Koneurakointi Mikander Ky
0995755-4 
Konnussalmentie 46 B, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 017 3122 
Kosken Kone ja Kala Ky
2355154-2 
Mikontie 11, 79130 Sorsakoski 
Puh. 050 532 6586, hondamies@elisanet.fi
Kosken louhinta Ky
0819700-4 
Tuohitie 8, 79100 Leppävirta 
puh. 040 536 0018 
Kotilainen Keijo tapio
1182636-9 
Mäntyläntie 141, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 001 6826 
lappi Jari Juhani
1191525-7 
Niinimäentie 576 As 2, 79410 Niinimäki 
Puh. 040 037 9611 
leppävirran Kuljetuskumppanit Oy
0954729-9 
Patruunapolku 8, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 028 4553, kuljetus@dnainternet.net
Maansiirto Jarmo Ollikainen
1180762-7 
Malimäentie 20 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 037 2866 
Nerko Oy
2072743-4 
Alamäentie 54, 79255 Kurjala 
Puh. 044 557 3342 
Pr - Koneurakointi
1184709-8 
Malimäentie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 069 6685 
Savon Konemies Oy
2252704-9 
Mainarintie 11 A 4, 71470 Oravikoski 
Puh. 040 508 1106
takkunen Ari Kalevi
1188171-2 
Purnunlahdentie 338, 79150 Konnuslahti
t:mi lasse Mikander
1179985-8 
Vehmersalmentie 1101, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 018 5448 
Urakointi M. Niskanen
2122413-4 
Majurintie 4 D 18, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 671 2275 
SäHKöASENNUS JA -HUOltO
Ac Sähkö
1941500-3 
Kortejoentie 111, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 708 7597 - Sähköasennus (43210)
ipasähkö
1837244-3 
Käpytie 23, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 511 1055 - Sähköasennus (43210)
JOB Kiinteistötekniikka Oy
2295210-9 
Myllärintie 5, 71470 Orvikoski 
Puh. 044 572 3200 - Sähköasennus (43210)
Kartanon Sähköpalvelu
1186056-7 
Osmajärventie 4, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 504 6250  
- Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäis-
kauppa (47592)
Kosken tv- ja antenniasennus
2069156-6 
Kaivotie 5, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 062 2720 
seppo.allen@pp.inet.fi 
- Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Mittasähkö Oy
0696022-1 
Rauvastenlahdentie 283, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 027 7740 - Sähköasennus (43210)
Oh-Sähkö Monitoimi tmi Oiva Haapiainen
1207389-9 
Mustinmäentie 83 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 752 305 - Sähköasennus (43210)
Savon Kylmäpalvelut Oy
2254752-5  
Mäkitie 65, 79100 Leppävita 
Puh. 040 075 2654, jouni.ollikainen@pp.inet.fi 
- Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. 
asennus (33200
Savon tietosähkö Oy
0792669-0 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 553 3000 - Sähköasennus (43210)
Savon Voima Oyj
0171351-2 
79130 Sorsakoski 
Puh. (017) 223 111 - Sähkön jakelu (35130)
Sortekno
1721387-0 
Kaivostie 2, 71470 Oravikoski 
Puh. 040 071 9040 - Sähköasennus (43210)
Sähkö-leppis Oy
1065208-8 
Heimoluhdantie 20 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 037 3280, info@sahkoleppis.fi 
- Sähköasennus (43210)
tmi Jussin Rakennussähkö
1183231-2 
Koskentie 404 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 057 4834 - Sähköasennus (43210)
tmi J. Vepsäläinen
2230168-0 
Riihitie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 537 1661, jussiv76@hotmail.com 
- Sähköasennus (43210)
Varkauden Sähkö Jehu Ky
2061122-0 
Myllärintie 9, 71470 Oravikoski 
Puh. 044 027 1785 - Muiden erikoiskoneiden 
korjaus ja huolto (33129)
lVi-ASENNUS JA -HUOltO
Energiakaivuu Oy 
2316104-2 
Kokoojatie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 323 1007 - Rakennuspaikan valmiste-
lutyöt (43120), - Poraustoiminta ja putkitus 
Kangaslämpö Oy
2332622-2 
Hutrosenpurontie 35, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 572 5969 - Kaukolämmön ja -kylmän 
erillistuotanto ja jakelu (35301)
Kiinteistöautomaatio lKAM Ky 
2587788-8 
Karhulahdentie 33 B, 79160 Saamaiskylä 
 - Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus 
(43220) 
leppävirran Pelti- ja ilmastointi Ky
0803701-9 
Teollisuustie 8 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 087 1078, lpi@peltijailmastointi.fi 
- Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus 
(43220)
lvi-Asennus Katajisto Ky
1802292-9 
Pihlajatie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 719 4015 - Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus (43220)
lvi-Huolto Ari Heinonen
1186190-6 
Heinävedentie 767 I, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 037 2865 - Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus (43220)
Mavi-Saneeraus Oy
2537606-3 
Lehtorannantie 165, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 554 2107, mavi.saneraus@gmail.com 
- Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220)
Mikenti Oy
1102323-2 
Yrittäjäntie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 759 8060, mikenti@mikenti.fi 
- Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220)
Näädän Puhallusvilla 
1361697-1  
Näädänmaantie 231 as. 4, 79330 Näädänmaa 
Puh. 045 143 1665- Lämpö-, ääni- ja tärinäeris-
teiden asennus (43291) 
RAKENTAMINEN
RAKENNUStEKNiSEt PAlVE-
lUt JA SUUNNittElU
Suasan Oy
0861951-0 
Pykälätie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 3078 - Kiinteistöalan toiminta
tmi Keijo Oksman
2496080-7 
Reinikkalansaarentie 257 G, 71460 Paukarlahti 
Sähkötekninen suunnittelu (71125)
Pekitec
2265033-8 
Vehmersalmentie 855, 79150 Konnuslahti 
Puh. 050 599 9609 - Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus (43220)
Pt Energia Poraus Oy
2376696-5 
Kokoojatie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 323 1007 
- Muu muualla luokittelematon erikoistunut 
rakennustoiminta (43999)
Putki ja Asennus Ollikainen Ky
2390577-7 
Vehmersalmentie 145, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 758 8127 - Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus (43220)
Putkityö t.Karvonen
2415784-6 
Karhutie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 537 0252 - Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus (43220)
tikola Oy
2531228-9 
Näädänmaantie 340, 79330 Näädänmaa 
Puh. 050357 2203 - Muu muualla luokittele-
maton maa- ja vesirakentaminen (42999)
t:mi lämpömestari Ari Koistinen
1174940-4 
Koskentie 936 B, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 017 6288 - Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus (43220)
Kehittyvä kunta rakentuu yhteistyöllä
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toimialaluokitus (41200)
Asunto ja Sisustus Aikain Oy
2551729-2 
Kaarnakatu 10, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 090 4110 
Finn-trä Ky
1617074-1 
Kokoojatie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 542 3105
Hema-Palvelut
2260562-5 
Kiesimänjoentie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 411 8060  
Hirsityö Kuitunen
2413416-9 
Hutrosenpurontie 17, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 412 5350, kuitunen@gmail.com
Htm Asennus
1853648-7 
Kotirannantie 2 B 8, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 294 6555 
Jap-Business
2390614-7 
Niittytie 11, 79100 Leppävirta  
puh. 040 030 8230 
Jar Saneeraus
2393096-4 
Kuikkaniementie 80 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 871 5945 
Justeeri-Antti
2384404-6 
Pohjoiskyläntie 26 B, 78480 Timola 
Puh. 040 016 4760
Kattotyö Kanniainen
2406046-2 
Timolantie 100, 78480 Timola 
Puh. 040 764 5330  
laattamestari laitinen
1481776-7 
Lossintie 5 B 14, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 303 1390 
laitinen tuomo Juhani
1885199-7 
Lounaanniementie 27, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 113 1551 
leppävirran Alakatto & Akustointi Ky
2474078-3 
Pihlajatie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 853 4156 
leppävirran Rakennus Oy
0861937-7 
Laakuntie 30, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1795 
lX-Rakennus Oy
2560312-3 
Purotie 3, 79130 Sorsakoski 
Puh. 044 012 1019, pvov.vouti@gmail.com
Mararakennus Ky
2010221-5 
Viitostie 3707, 71460 Paukarlahti 
Puh. 040 878 9696, martti.pettersson@mara-
rakennus.fi
Nissinen Matti Aarne Olavi
1175524-9 
Kaipolanmäki, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 588 7052 
Parmaco Production Oy
2465039-0 
PL 7, Teollisuustie 13, 79101 Leppävirta 
Puh. 020 734 0011 - Muiden kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta (68209)
PAVO-Rakennus
1240248-8 
Alapellontie 224 A, 79130 Sorsakoski 
Puh. 044 012 1019 
RaHuPa Ky
2526421-3 
Mansikkamäentie 106, 78480 Timola 
Puh. 050 387 1985
Rakennus Kauhanen Oy
0742300-6 
Kartanontie 51, 79255 Kurjala 
Puh. 040 027 3744, martti.kauhanen@rk-oy.
inet.fi
Rakennusliike Erkki Keinänen Ky
0825230-9 
Karlvikinpuisto 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 075 3701 
Rakennuspalvelu-Matuvo Oy
2293174-6 
Kauppilanmäentie 24 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 706 2342, info@matuvo.fi
Rakennustyö H. Heimonen Ky
0768972-8 
Harjuntie 29a, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 037 4333 
Rakennustyö Martti Nyyssönen Oy
0589954-5 
Tuomaalantie 32, 78480 Timola 
Puh. (0179 558 1288 
Rakennusvesku
1178895-6 
Kanteleentie 593, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 091 0070
Ramutek Oy
0976459-2 
Karlvikinpuisto 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 075 3701
Rt tirkkonen
2486793-6 
Kuhantie 4 D 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 067 6879 
Savon Service team Oy
2362001-8 
Viitostie 3667, 71460 Paukarlahti 
Puh. 040 550 5723
terästupa
2522073-9 
Terästuvantie 7, Häyryntie 70  
79130 Sorsakoski 
Puh. 050 345 2149 mellu36@luukku.com
ASUiN- JA MUidEN RAKENNUStEN RAKENtAMiNEN
Rakennuspalvelu Matuvo Oy tarjoaa rakennus-
palveluita yli neljänkymmenen vuoden kokemuk-
sella. Neljä vuotta sitten tapahtuneen sukupol-
venvaihdoksen myötä yrityksen johdosta vastaa 
tällä hetkellä Tuomas Voutilainen.  Hänen lisäk-
seen yrityksen henkilöstöön kuuluu neljä osaavaa 
kirvesmiestä, jotka huolehtivat laadukkaasta ja 
suunnitelmallisesta toteutuksesta. 
Yrityksellä on vankka kokemus asuntojen, liike-, 
maatalous- ja teollisuustilojen uudisrakenta-
misesta, laajentamisesta sekä saneerauksesta. 
Palveluihin kuuluvat myös remontointipalvelut; 
saunat, pesuhuoneet, kalustuksen asennukset, 
lattia- ja seinäpinnat sekä listoitukset. Voutilai-
sella on myös henkilösertifikaatti märkätilojen 
vedeneristäjänä. Näiden lisäksi uusien kohteiden, 
kuten omakotitalojen, kesämökkien ja varastoti-
lojen rakentaminen kuuluvat yrityksen palvelui-
hin. Kattavan yhteistyöverkoston avulla yrityksen 
kautta hoituvat myös maanrakennus-, sähkö- ja 
lvi-putkityöt. 
Leppävirralla sijaitseva Mikenti Oy on KVR-ura-
kointiin erikoistunut LVI-urakointiliike. KVR-ura-
kassa eli kokonaisvastuurakentamisessa urakoit-
sija ottaa vastuun suunnitelmista, järjestelyistä ja 
käytännön toteuttamisesta. Näin ollen voidaan-
kin puhua ”avaimet käteen” – urakointimallista. 
Mikenti Oy:n erikoisosaamista on LVIKA-järjestel-
mien suunnittelu, esivalmistus ja asennus. Yritys 
työllistää keskimäärin 35 työntekijää. 
Mikenti Oy on yksi Mikenti-Yhtiöt Oy:n tytäryhti-
öistä. Mikenti-konserniin kuuluvat Mikenti Oy:n 
lisäksi tytäryhtiöt Mikenti Talotekniikka Oy, Ilmas-
tointi-Mikenti Oy, Jypro Oy, Goodwell InfraDev Oy 
ja Roomy Oy. Mikenti-Yhtiöt Oy:n palvelut koostu-
vat LVIS- ja sprinkler-järjestelmien suunnittelusta, 
urakoinnista ja huollosta.
Marraskuussa 2013 Mikenti-Yhtiöt Oy allekirjoitti 
kauppakirjan, jonka myötä 75 % Quattroservices 
Oy:n omistuksesta siirtyi Mikenti-Yhtiöille. Quat-
troservices Oy on yksi Suomen kansainvälisimpiä 
talotekniikkaurakoitsijoita. Pääosa Quattroservi-
ces Oy:n liikevaihdosta on viime vuonna tullutkin 
Venäjältä, missä yhtiöllä on myös kaksi toimipis-
tettä. Mikenti-konsernin toimipaikat sijaitsevat 
Suomessa pääkaupunkiseudun lisäksi Hyvinkääl-
lä, Forssassa, Lahdessa, Lappeenrannassa sekä 
Leppävirralla. Yhdistymisen myötä yhtiöiden yh-
teenlaskettu liikevaihto vuodelta 2013 yltää lähes 
80 miljoonaan euroon. Työntekijöitä yhtiöiden 
palveluksessa on alihankkijoineen noin 490 hen-
kilöä.
KOKONAIS- 
VASTUU- 
RAKENTAMISTA
Yksilöityä 
palvelua
Koponen Keijo Veikko 
1192602-8 
Palokankaantie 55, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 067 0898, keijokoponen@elisanet.fi 
- Teiden ja moottoriteiden rakentaminen 
(42110)
Maanrakennuspalvelut Pertti Koponen
1180271-1 
Lammintauksentie 121, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 027 3715  Teiden ja moottoriteiden 
rakentaminen (42110)
tEidEN RAKENtAMiNEN JA MAiSEMANHOitOPAlVElUt
Maanrakennus Sakari Koponen Ky
0700711-7 
Kaidanhaantie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 027 1228, skoponen@windowslive.
com - Muu muualla luokittelematon erikoistu-
nut rakennustoiminta (43999)
Moninmäen Kaivuriyhtymä, Avoin Yhtiö
0696942-9 
Patrakantie 10, 79230 Moninmäki 
Puh. (017) 548 328  
- Maisemanhoitopalvelut (81300)
Savon Salaoja Oy
0772925-9 
Harjuntie 31, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 027 8710  
- Rakennuspaikan valmistelutyöt, salaojitus 
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Arnix / Saunaseppä
1637803-2 
Kaislarannantie 16, 78480 Timola 
Puh. (017) 554 1200 - Lattianpäällystys ja seini-
en verhoilu (43330)
Hongos-hirsityöt
1857388-6 
Martikkalantie 126, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 573 6478, hannes@hongos.fi
ilkan ikkuna & Puu Oy
0680211-9 
Kokoojantie 6 , 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2538, eeva.pehkonen@pp1.
inet.fi 
- Puutavaratuotetukkukauppa (46732)
Jtk-Rent Ky
2015794-5 
Vuorisentie 17, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 336 5787 
- Muualla luokittelematon rakennusasennus 
(43299) 
Keinäsen Kourupalvelu
2258938-9 
Taivalmäentie 2, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 037 9204 - Kattorakenteiden asennus 
ja kattaminen (43910)
Keittiökanava Ky
2346388-4 
Kanavatie 2, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 729 2030 - Muualla luokittelematon 
rakennusasennus (43299)
Kinnunen taisto Kalevi
1177774-7 
Museotie 164, 79100 Leppävirta 
Puh. (017)554 1253 
- Muu muualla luokittelematon maa- ja vesira-
kentaminen (42999)
leppävirran Rautanikkari t:mi
1173093-0 
Korteharjuntie 45 A, 79100 Leppävirta  
Puh. (017) 554 0362, 040 587 1490 
- Muu muualla luokittelematon erikoistunut 
rakennustoiminta (43999)
Maalausliike leskinen Ky
2222272-0 
Heinävedentie 880 F, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 331 7669 - Maalaus (43341)
läHiKAUPAt
Hennan Puoti Ky 
2593590-2 
Keilatie 1, 71470 Oravikoski 
Puh.040 530 5232 - Valintamyymälät (yli 100, 
alle 400 m2) (47113)
Sekatavarakauppa Pentti Kaulamo
1178868-1 
Vehmersalmentie 389 B, 79150 Konnuslaahti 
Puh. 020 770 5511, 0400 376 253 
pentti.kaulamo@kaulamo.fi 
- Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) 
(47113)
K-Extra Sorsakoski / lasse ja Maria Hynninen
1934347-6 
Käpytie 12, 79130 Sorsakoski 
Puh. (017) 554 3237 - Valintamyymälät (yli 100, 
alle 400 m2) (47113)
tuppurinmäen Kauppa Oy
0291581-0  
Vehmersalmentie 1696b, 79180 Tuppurinmäki 
Puh.(017) 547 313 - Valintamyymälät (yli 100, 
alle 400 m2) (47113)
PäiVittäiStAVARAMYYMälät
K-market Super Monni
0313505-8 
Leppävirrantie 20, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1711 
- Pienet supermarketit (400-1000 m2) (47112)
lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
1615779-0 
Tarhurintie 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 09 234 561 - Valintamyymälät (yli 100, 
alle 400 m2) (47113)
Siwa leppävirta / Suomen lähikauppa Oy
1905481-8 
Leppävirrantie 24, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 700 300 - Yleistukkukauppa (46901)
S-Market leppävirta / Osuuskauppa Peeässä
0864235-8 
Savonkatu 43, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 197 500, s-market.leppavirta@sok.fi - 
Isot supermarketit (yli 1000 m2) (47111)
tokmanni Oy
1928426-9 
Leppävirrantie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 728 6430 - Valintamyymälät (yli 100, 
alle 400 m2) (47113)
ERiKOiSliiKKEEt
Aku & Ada Oy
2310694-0 
Matkailukeskus Unnukka 
Kalmalahdentie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 017 2942 - Vaatteiden yleisvähittäis-
kauppa (47719)
Alko Oy
1505551-4 
Savonkatu 43, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 711 2737 - Alkoholi- ja muiden juo-
mien vähittäiskauppa (47250)
Foto-Oksman Ky
0626008-1 
Kievarinkatu 4, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2488 
- Valokuvausalan vähittäiskauppa (47782)
JSE-tek
1878738-2 
Kokoojatie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 094 6911  
- Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäis-
kauppa (47592)
Kello- ja Koruhuolto t. Kotilainen
1579214-3 
Savonkatu 32, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 724 1606 - Kellojen ja korujen korja-
us (95250)
Kenkäsamuli Ky
0398656-5 
Kievarinkatu 4, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 465 1205 - Jalkineiden vähittäis-
kauppa (47721)
leppävirran Apteekki 
1615000-3 
Kievarinkatu 7, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2555 - Apteekit (47730) 
leppävirran Pyykkitupa
2602774-6 
Teollisuustie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 841 4936  
-Pesulapalvelut kotitalouksille (96012)
louhintavaruste Vihavainen Ky
0451572-2 
Pl 62, 79101 Leppävirta 
Puh. 040 071 0945  - Muu rauta- ja rakennus-
alan vähittäiskauppa (47529)
Riihelän Korento
1182760-1 
Riiheläntie 24 As. 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 546 6471 - Muiden käytettyjen tava-
roiden vähittäiskauppa (47799)
Sport Rissanen Oy
1889397-8 
Vokkolantie, 79100 Leppävirta  
Puh. (017) 553 3100 
- Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäis-
kauppa (47641)
Vaateliike Marlena
2396389-7 
Suomalanpurontie 18, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 356 5577
Würth Oy
0202881-6 
Kokoojatie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 010 308 5010 - Työkalu- ja tarviketukku-
kauppa (46741)
Zensa
2514260-3 
Kievarinkatu 4, 79100 Leppävirta 
www.zensa.fi - Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja
ERiKOiStUNUt RAKENNUStOiMiNtA
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA
OnniPuusta
2508249-5 
Saarenpääntie 80, 79150 Konnuslahti 
Puh. 050 067 7506 - Rakennuspuusepän asen-
nustyöt (43320)
Pitoteräs Ky
0469915-4 
Kaivostie 71470 Oravikoski 
Puh. (017) 555 8855 - Maalaus (43341)
t:mi Andrey Popov
2428554-9 
Hevosseläntie 102, 79140 Kotalahti 
 Puh. 046 564 3415 
- Muu muualla luokittelematon erikoistunut 
rakennustoiminta (43999)
th Voimalaitoshuolto Oy
1020780-6 
Hevosseläntie 11, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 067 0364 
- Muu muualla luokittelematon erikoistunut 
rakennustoiminta (43999)
LEPPÄVIRRAN MONITOIMIAREENA
Valmistuu Vesileppiksen yhteyteen 
vuonna 2015
- LIIKUNTAA 
- KULTTUURIA
- LIIKETTÄ 
- TOIMINTAA
- KEILAUSTA 
- PALLOILUA
- NÄYTTELYITÄ 
- MESSUJA
- KONGRESSEJA 
- KONSERTTEJA
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tEHtAANMYYMälät
dimex outlet
0477986-7  
Kokoojatie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 300 4528 
- Työvaatteet
Hanx-Suomi Oy
0955678-5 
Mainarintie 1, 71470 Oravikoski 
puh. (017) 554 4205 
 - Moottoripyörävarusteet
iittala outlet 
1903608-9 
Kalmanlehdentie 2, Matkailukeskus Unnukka 
79100 Leppävirta 
Puh. 020 439 3522, shop.leppavirta@iittala.com
Korona keittiöt
1109683-7 
Teollisuustie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 769 8300, www.korona.fi
Sport Outlet Unnukka / Sport Rissanen Oy
1889397-8 
Kalmanlehdentie 2, Matkailukeskus Unnukka 
79100 Leppävirta 
Puh. 040 760 7079 
rauno.rissanen@kesportleppavirta.fi
Aku & Ada on syntynyt äidin ja tyttä-
ren, Ulla ja Riikka Pitkäsen yhteisestä 
unelmasta. Yritys on kokonaisvaltai-
sen pukeutumisen merkkimyymälä 
naisille, miehiä unohtamatta. Vali-
koimaan kuuluvat vaatteiden lisäksi 
kengät sekä asusteet, kuten korut, 
huivit ja laukut.
Vuonna 2010 perustettu vaatelii-
ke toimii Matkailukeskus Unnukan 
toimitiloissa, missä sekä paikalliset 
että matkailijat viihtyvät. Myymä-
lämyynnin lisäksi asiakkaiden on 
mahdollista tilata tuotteita myös 
verkkokaupasta. 
Tyyli-illoissa asiakkaille kerrotaan 
vinkkejä kauden pukeutumiseen. 
Myös suuremmille ryhmille on tar-
jolla luentoja, joissa kerrotaan oman 
tyylin rakentamisesta, hyvinvointia 
tukevasta vaatetuksesta sekä siitä, 
kuinka pukeutuminen toimii hen-
kilökohtaisena tai yrityksen käynti-
korttina.
Työasujen pitää olla kestäviä ja pestä-
viä, mutta myös muodikkaita ja muka-
via käyttää. Vuonna 1982 perustettu 
dimex Oy on ollut jo 30 vuotta muka-
na vaatettamassa suomalaisia työnte-
kijöitä. Dimex Oy on perheyritys, jonka 
toimitusjohtajana toimii Jukka Kroge-
rus. Hänen kanssaan yritystä ovat ke-
hittämässä eteenpäin tyttäret Riitta ja 
Tuire, jotka ovat jatkamassa yritystä 
tulevaisuudessa.
Yritys suunnittelee, valmistaa ja myy 
toimivia, turvallisia ja tyylikkäitä työ-
vaatteita erilaisiin olosuhteisiin. Yri-
tyksen toimipisteet sijaitsevat Lep-
pävirralla, Tampereella ja Tallinnassa. 
Suunnittelutyö tapahtuu Leppävirran 
toimipisteellä, joka työllistää 20 yrityk-
sen 23 työntekijästä.  Vaatteiden suun-
nitteluvaiheessa yritys ottaa selvää 
siitä, millaisia työvaatteita tarvitaan 
kyseisessä ammatissa ja siihen liitty-
vissä työtehtävissä. Materiaalivalinnat 
pohjautuvat asiakkaan tarpeisiin ja 
esimerkiksi siihen, tarvitseeko vaattei-
den olla palosuojattuja tai kemikaaleja 
hylkiviä.  
Työvaatteiden käyttäjäkunta on usein 
hyvin miehistä; teollisuuden ja met-
sänhoidon työntekijöitä, kuljettajia ja 
rakennusmiehiä. Muuttuvan kysyn-
nän myötä tuotevalikoimaan on kui-
tenkin vähitellen lisätty myös naisten 
malleja. Mallistoja uudistetaan ja kehi-
tetään jatkuvasti testausten ja asiakas-
palautteiden avulla. 
Leppävirralla työskentelee kaksi ko-
kopäiväistä näyteompelijaa, jotka 
osallistuvat muun muassa tuoteke-
hitykseen ja – testaukseen. Yrityksen 
pääasiallinen ompelutuotanto tapah-
tuu yhteistyökumppanaiden kautta 
Virossa, jossa noin 200 työntekijää val-
mistaa Dimex-tuotteita. Leikkaustuo-
tannosta keskimäärin puolet tapah-
tuu Leppävirralla. Yrityksellä on ollut 
laatusertifikaatti ISO 9001 jo vuodes-
ta 2006 lähtien. Yrityksen korkeiden 
laatuvaatimusten valvonta onnistuu 
tuotannon läheisyyden vuoksi hyvin. 
Lisäksi lähituotanto takaa hyvän toi-
mitusvarmuuden. 
Yritys on keskittynyt pääasiallisesti 
suomalaisten vaativaan työvaatet-
tamiseen ja Pohjolassa vallitseviin 
olosuhteisiin.  Markkinaosuus on kas-
vanut Suomessa tasaiseen tahtiin ja 
yritys on kasvanut nopeasti yhdeksi 
johtavista merkeistä. Tulevaisuuden 
tavoitteena on kuitenkin lisätä ulko-
maankauppaa Eurooppaan. Yritys 
oli marraskuussa 2013 ensimmäistä 
kertaa mukana Düsseldorfissa järjes-
tetyillä työterveys, työsuojelu ja tur-
vallisuusalan A+A -messuilla. Dimex 
aikookin suunnata maailmalle harki-
tuin askelin tavoitteenaan kasvattaa 
viennin osuutta liikevaihdosta 10 pro-
senttiin vuoteen 2015 mennessä. 
Dimex Oy:n tavoitteena on vaattei-
den laadukkuudella, toimivuudella ja 
turvallisuudella saada tyytyväisiä ja 
uskollisia asiakkaita. Asiakastyytyväi-
syyden lisäksi myös työntekijöiden 
hyvinvointiin ja työilmapiiriin kiin-
nitetään erityistä huomiota. Dimex 
Oy pyrkii siihen, että työtä tehdään 
aidosti hyvällä meiningillä.  Kannus-
tuksen ja positiivisen otteen uskotaan 
johtavan innovatiivisuuteen ja kykyyn 
reagoida ripeästi kysyntään ja mark-
kinatilanteen muutoksiin. Työvaate-
markkinoilla kasvu on rakennettava 
sinnikkyydellä. 
Osana suomalaista työpäivää
Asiantunteva 
palvelu
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design Muru tarjoaa persoonallisia ja käsintehtyjä lasielämyksiä. Tuotteisiin 
kuuluvat lasista valmistetut korut, taidelautaset, sisustustavarat, ikkuna- ja seinä-
koristeet, kaapinovet sekä valaisinten lasit. Lisäksi yritys tarjoaa kaiverruspalve-
luja.  Tuotteet ovat pääasiallisesti toteutettu sulatustekniikalla, mutta myös tif-
fany-, lyijykisko-, lasinmaalaus-, hiekkapuhallus- ja etsaustekniikat ovat yrittäjän, 
Marjo-Nina Mustosen hallinnassa. 
Kirkonkylältä löytyvästä lämminhenkisestä ateljeesta löytyy runsas valikoima 
valmiita lasituotteita kaiken ikäisille. Design Muru toteuttaa myös tilaustöitä asi-
akkaiden toiveiden mukaisesti esimerkiksi valokuvaan tai piirustukseen pohjau-
tuen. Tilaustöitä tehdään sekä yksityishenkilöille että yritysten tarpeisiin. Tilaus-
työnä voidaan valmistaa muun muassa ikkunakoristeita yhdistysten vaakunoista, 
palkintolautasia kilpailuihin, nimikoituja koruja merkkipäiville, kakkukoristeita tai 
kaiverrettuja pikareita hääpareille. 
lAHJAtAVARAt
Ateljee lasielämyksiä 
2083115-1 
Rinnetie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 369 3909, marjonina.musto-
nen@gmail.com - Teollinen muotoilu ym. 
(74109)
Jalovirta Oy - kello, kulta ja lahjatava-
raliike 
0926766-8 
Savonkatu 32, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 762 2631  
- Kultasepänteosten ja kellojen vähittäis-
kauppa (47770)
Kipa Kirjakeskus Ky
2109262-9 
Savonkatu 22, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 837 4795 - Kirjojen vähittäis-
kauppa (47610)
taito Shop leppävirta 
Suomalanpurontie 20, 79100 Leppävirta 
Puh. 0440 162 242 Leppavirta@taitoita-
suomi.fi  
www.taitoitasuomi.fi
tmi taulukas 
1826330-0 
Mainarintie 3, 71470 Oravikoski 
Puh. 050 339 5474 - Lahjatavaroiden ja 
askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
(47785)
Valkoinen Unelma 
2567621-8  
Vesileppiksen tiloissa (Vokkolantie 1) 
Louhikatu 3 B, 71470 Oravikoski  
Puh. 040 535 2013 - Huonekalujen vähit-
täiskauppa (47591)
Rautanet leppävirta toimii osana valtakunnallista Rautanet-ketjua, joka on 
perustettu vuonna 1998. Rautanet-ketju muodostuu itsenäisistä ja yrittäjä-
pohjalla toimivista rauta-, rakennustarvike-, rauta-maatalous- tai puutava-
rakauppaa harjoittavista liikkeistä. Leppävirralla toimivan liikkeen tuotevali-
koima painottuu pääasiallisesti kodin ja vapaa-ajan asunnon sisustamiseen. 
Tavarantoimittajana on muun muassa Tikkurila. Sisustustuotteiden lisäksi saa-
tavilla on muun muassa työkaluja, moottori- ja raivaussahoja, lvi-tarvikkeita, 
kate- ja eristemateriaaleja sekä kesäkalastustarvikkeita. 
Valikoimaan kuuluu myös veneitä, perämoottoreita, kaikuluotaimia ja kart-
taplottereita, venetrailereita sekä hoitotuotteita. Veneilyyn liittyen tehdään 
myös vaihtokauppaa ja saatavilla onkin uusien veneiden lisäksi myös käytet-
tyjä malleja. Yhteistyökumppaneiden välityksellä myös myytyjen veneiden 
rahoitus onnistuu. Tarvittaessa veneet voidaan myös toimittaa kotirantaan. 
Alusta loppuun tapahtuva palvelu onkin yrityksen myyntivaltteja. Asiakkaille 
tarjotaan yksilöllistä palvelua, joka antaa vastaukset heidän tarpeisiinsa. ”Lep-
pävirtalaisten ei tarvitse lähteä omaa kylää kauemmas kaupoille, kun tarvik-
keet löytyvät läheltä” yrittäjä Jouko Huusko lisää.
OPtiKOt
Optikko Anita Nuutinen / Silmälasi-Piste 
2408572-3 
Savonkatu 26, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1087 
optikko.nuutinen@pp.inet.fi - Optisen 
alan vähittäiskauppa (47783)
Siilin Silmä Oy 
0668469-3 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 462 5051 - Optisen alan vähit-
täiskauppa (47783)
KUKKA- JA HAUtAUStOi-
MiStOt
Kukka ja Hautaus thitz Ky 
0876536-6 
Kievarinkatu 11, 79100 Leppävita 
Puh. (017) 553 3151 - Hautaustoimistojen 
palvelut (96030)
leppävirran Kukka- ja Hautauspalvelu  
S. Kinnunen Ky
0589829-4 
Savonkatu 33 As 4, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1049 - Hautaustoimistojen 
palvelut (96030)
RAKENNUS-, SiSUStUS- JA 
KOdiNtARViKKEEt
Kalustetalo M. Kinnunen Ky
0576911-8 
Savonkatu 33 AS 1, 79100 Leppävirta 
Puh (017) 554 0511 
- Huonekalujen vähittäiskauppa (47591)
Rautia K-Maatalous Alpo Malinen Oy 
0626005-7 
Teollisuustie 16, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 559 7500, heli.malinen@rautia.fi 
- Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähit-
täiskauppa (47521)
Savon Mittakoti Ky
2263304-4 
Kaarnakatu 8, 79100 Leppävirta 
- Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa 
(46739)
Savon tietosähkö Oy
0792669-0 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 553 3000 
Rautanet leppävirta
0975255-9 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0771 - Rauta- ja rakennus-
tarvikkeiden yleisvähittäiskauppa (47521)
tavaralobbis
2285542-1 
Viitostie 3718, 71460 Paukarlahti 
Puh. 040 438 7250 - Antiikkiliikkeet (47791)
tmi Kangas-Kaarina / Markku laukkanen
1022260-0 
Leppävirrantie 24, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 553 3474  
- Kankaiden vähittäiskauppa (47511)
Veikko Verhoilija Oy
0976808-3 
Lenkkitie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 545 2983  
- Huonekalujen vähittäiskauppa (47591)
HUOltAMOtOiMiNtA
toimiala(47301)
leppävirran Huoltamokeskus Oy / teboil
1014212-5 
Leppävirrantie 45, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 073 1220,  
leppavirta@huoltoasemat.teboil.fi 
- huoltoasema, kahvio
Neste S. leskinen Ky
1457555-0 
Kokoojatie 17, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1567 - huoltoasema, kahvio
Viitos-Auto Ky
0172192-6 
PL 45,  Kokoojatie 3, 79101 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1570  
Persoonallista käsityötä
KOTIIN JA VAPAA-AIKAAN
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Purkamotoimintaan keskittyneen 
Osamyynti AF myynti koostuu 
pääasiallisesti verkkomyynnistä. 
Tavaraa myydään verkkokaupan 
välityksellä kaikkialle Suomeen sekä 
ulkomaille.  Osien uudelleenkäyttä-
minen on kestävän kehityksen mu-
kaista ja samalla taloudellista asiak-
kaan näkökulmasta. 
Autopurkamo Osamyynti AF muutti 
pari vuotta sitten uusiin toimitiloi-
hin. Oy Danfoss AB:n entinen teol-
lisuushalli tarjoaa yritykselle 5500 
m2 sisätilat, joiden tukena toimivat 
takapihalla olevat 1500 m2 pressu-
hallit. Myytävät autonosat on laji-
AGENtUURitOiMiNtA
Edustusliike J. tukiainen
1193939-8 
Viitostie 3048 C, 71470 Oravikoski 
Puh. 050 597 6683  
- Puutavaran ja rakennusmateriaalien agen-
tuuritoiminta (46130)
Haapala terttu Anneli
1182727-3 
Kammenharjuntie 70 A, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 634 232 - Huonekalujen, talousta-
varoiden ja rautakauppatavaroiden agentuu-
ritoiminta (46150) 
ihalainen Mauri tapani
1177323-6 
Savonkatu 31 C 19, 79100 Leppävirta 
Puh. (017 553 3600  
- Puutavaran ja rakennusmateriaalien agen-
tuuritoiminta (46130) 
leinonen Matti Viljam Kalevi
1185035-0 
Juottorannantie 10, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 42 570  - Huonekalujen, talousta-
varoiden ja rautakauppatavaroiden agentuu-
ritoiminta (46150)
Pp Agro Services Oy
1608046-3 
Kalliomäentie 184, 79150 Konnuslahti 
Puh. 041 444 1966  
- Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agen-
tuuritoiminta (46170)
Sorsakosken Rakennusapu Ky
1550064-9 
Kanavatie 1, 79130 Sorsakoski 
Puh. 044 324 4707 
- Puutavaran ja rakennusmateriaalien agen-
tuuritoiminta (46130)
tec-Agent Oy
2077098-5 
Ollintie 14, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 075 2622 - Yleisagentuuritoiminta 
(46190)
MOOttORiAJONEUVOJEN 
VäHittäiSKAUPPA
Autoxxfx Oy
2325987-5 
Honkatie 23, 79130 Sorsakoski  
Puh. 045 329 2722 - Henkilöautojen ja kevyi-
den moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
(45112)
Kiinteistöhuolto ja Konevälitys t & t Oy
1897285-2 
Joensuuntie 2183, 79410 Niinimäki 
Puh. 040 024 1058 - Henkilöautojen ja kevyi-
den moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
(45112)
Kulman Auto Ky
2411348-0 
Purotie 7, 79130 Sorsakoski 
Puh. 044 057 3359 - Henkilöautojen ja kevyi-
den moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
(45112)
Relepoint Oy
1541106-4 
Jokipolventie 40, 78480 Timola 
Puh. 044 580 8060  - Henkilöautojen ja kevyi-
den moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
(45112)
Riemurauta
1479452-6 
Mustinmäentie 76, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 544 9414 - Henkilöautojen ja kevyi-
den moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
(45112)
tissari Matti Pekka
1708286-6 
Savelantie 38 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 029 8566, hevostrailerit@netti.fi 
- Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemat-
tomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
(45192)
Blue Holding Oy
2123776-0 
Patruunapolku 16, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 560 5600, 040 550 3555 
mark-rahti@mark-rahti.fi 
- Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja 
leasing (77390)
VARAOSAMYYNti
leppävirran Varaosa Ky
0768848-5 
Savonkatu 38, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1445 - Moottoriajoneuvojen 
osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. ren-
kaat) (45321)
Moto-Harri
1576616-4 
Savonniementie 32, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 075 5857 - Moottoripyörien sekä 
niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa 
(45402) 
Osamyynti AF / Arotfenno Oy
0938910-4 
Teollisuustalontie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2972, osamyyntiaf@osamyyntiaf.fi 
- Lajiteltujen materiaalien kierrätys (38320)
MUU VäHittäiSKAUPPA 
MUUAllA KUiN MYYMä-
löiSSä
Caakor Ky
2233674-4 
Kumpulahdentie 398, 79140 Kotalahti 
Puh. 044 077 8570  
- Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymä-
löissä (47990)
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VOIDAAN TUKEA 
KIERRÄTTÄMÄLLÄ
teltu siististi hyllytasoille, joita ker-
tyy yhteensä neljän hyllykilometrin 
verran. Järjestelmällisyys nopeuttaa 
työskentelyä ja osat löytyvät asiak-
kaille ripeästi.
Yritys purkaa 2000-luvulla valmis-
tettuja uusia ja uudehkoja henkilö- 
ja pakettiautoja sekä maastureita. 
Purkuautot ostetaan pääasiallises-
ti vakuutusyhtiöistä Suomesta tai 
Ruotsista. Yritys on tehnyt tietoisen 
valinnan eikä se myy vanhojen auto-
jen osia, joilla ei ole enää todellista 
kysyntää. Valikoimaa ei ole kuiten-
kaan rajattu automerkkien tai – mal-
lien suhteen. 
Yrityksen myynnistä noin 90 pro-
senttia tapahtuu verkkokaupan 
tai puhelintilausten kautta. Harvat 
asiakkaista vierailevat enää pai-
kanpäällä myymälässä. Yrityksen 
varastojärjestelmään on kirjattu-
na noin 60 000 erilaista autonosaa. 
Ympäri Suomea tulevat asiakkaat 
löytävät Osamyynti AF:n myynnis-
sä olevia varaosia verkkokaupan li-
säksi myös varaosahaku.fi – sivus-
ton avulla. Tilatut osat toimitetaan 
asiakkaille postin, matkahuollon 
tai Kaukokiidon välityksellä. 
tmi ti-Osa Ville Rytkönen 
2539447-2 
Savonkatu 47,79100 Leppävirta 
Puh. 040 567 0177, vryt@hotmail.com 
- Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa (pl. renkaat) (45321) 
 
tmi Petri Kosunen
1915731-5 
Savonkatu 47, PL 38, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 589 1600, 040 088 8000 - Mootto-
riajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäis-
kauppa (pl. renkaat) (45321)
G-Axel 
1192990-7  
Särkilahdentie 25, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 057 8713 - Muiden uusien tavaroi-
den vähittäiskauppa (47789) LVI työt
Hanna Remunen
2226743-5 
Laakuntie 7, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 077 7500, hanna.remunen@gmail.
com - Muu vähittäiskauppa muualla kuin 
myymälöissä (47990)
immonen Anne Johanna
1176725-8 
Saviportintie 1 D 15, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 725 6060,  
anne.immonen@pp3.inet.fi 
- Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymä-
löissä (47990)
Jk Bestman
1459151-8 
Kanervatie 8, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 043 8462  
- Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
(47740)
leppävirran Avainpalvelu
2121878-9 
Haaja-Ahontie 59, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 078 9062 - Lukkoseppä- ja avainliik-
keet (47596)
ll-Automaatio Oy
0755434-8 
Tuomitie 13, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 013 0481  
- Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäis-
kauppa (47592)
lvj Service Ky
2282219-5 
Rengontie 618, 79140 Kotalahti 
Puh. 044 541 1166  
- Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähit-
täiskauppa (47523)
Natunen Eila Annikki
1178268-5 
Kartanontie 35, 79100 Leppävirta 
Puh (017) 554 2146  
- Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
(47593)
tmi tytti-Muusa
2252576-4 
Savonkatu 35 as. 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 520 3825, Alisa13@luukku.com 
- Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäis-
kauppa (47750)
trout Bum Finland Ky
2219971-9 
Vaahtovanmäentie 45, 79330 Näädänmaa 
Puh. 050 088 2914, heikki.turunen@pp.inet.fi 
-Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäis-
kauppa (47641)
tr-traid Avoin Yhtiö
1041009-7 
Hartikansalontie 373, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 544 5274 - Leipomotuotteiden vähit-
täiskauppa (47241)
Sari Kärkkäinen
2299319-7 
Möhkösentie 19, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 057 1242  
- Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymä-
löissä (47990)
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MOOttORiAJONEUVOJEN 
HUOltO JA KORJAUS
Toimiala: (45201)
Auto- ja Konekorjaamo Juha Kosunen Ky
0662766-4 
Suurmäentie 10, 79130 Sorsakoski 
Puh. (017 554 3178 
Auto- ja teollisuuspalvelu Mika ihalainen
1637406-6 
Pohjukansalontie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 708 1528 
Blue truck Service Oy
2099069-7 
Patruunapolku 16, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 550 3555
Ek-Cars
2062659-6 
Lounaanniementie 84b, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 066 4035
Ekun Konehuolto Ky
2554430-3 
Ahvenlahdentie 21, 79150 Konnuslahti 
Hevihomma Oy
2414564-2 
Heinävedentie 116 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 553 0950 
Hinausapupalvelu Sorsa Ky
2173316-6 
Laitilanniementie 339, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 848 5590
Hyttinen Jarkko Kari Juhani
2330077-8 
Timolantie 436 B, 78480 Timola 
Puh. 040 760 9060 
Jokakone Ky
2478121-9 
Riihirannantie 477e, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 559 6770 
leppävirran autohuolto ja tarvike / Fixus
1086787-1 
Teollisuustie 12, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0221, 040 057 6720 
l-virranautohuolto.tarvike@co.inet.fi
leppävirran Kolarityökeskus Oy
1742002-8 
Pohjukansalontie 5, 79100Leppävirta 
Puh. 040 031 3628 
Rk Auto ja Pienkone R Kosunen
1191669-8 
Kokoojatie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2220 
tUKKUKAUPPA
Ari Sorjonen Oy
1991019-4 
Koivukaarre 16, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 0005 - Lämpö-, vesi- ja ilmas-
tointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
(46742
lattialämpö Ville Niskanen Oy
2528331-8 
Alapihantie 22 as. 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 744 8884, ville.niskanen@warmia.fi 
- Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tar-
vikkeiden tukkukauppa (46742)
Ml-Yhtymä Oy
0905182-4 
Kievarinkatu 7, Pl 3, 79101 Leppävirta 
Puh. 020 792 9840, info@mly.fi 
- Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tuk-
kukauppa (46470)
Oy danfoss Ab / danfoss lPM
1571553-5 
Teollisuustie 15, PL 19, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 701 0600, myynti@danfoss.com 
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 
(46742)
KULJETUS
Leppävirta tarjoaa keskeisellä sijainnillaan sujuvat 
logistiikkayhteydet monille yrityksille. 
Leppävirran kunnan halki kulkeva valtatie 5 luo hyvät edellytykset etelän ja pohjoisen suuntaiselle liikenteelle. Kunnan 
alueella kulkevat tämän lisäksi myös Varkaudesta Joensuuhun menevä valtatie 23 sekä Jyväskylästä Kuopioon kulkeva 
valtatie 9.  
Luonnonkaunis Leppävirran reitti houkutteli jo 1300-luvulla eräretkeläisiä seudulle. Nykyisinkin sama reitti palvelee sekä 
rahti- että henkilöliikennettä Saimaan kanavan kautta Suomenlahdelle. 
Leppävirran kunnan alue ulottuu lähelle Kuopiota ja Varkautta. Kuopion kehittyessä suureksi valtakunnalliseksi kasvukes-
kukseksi, myös Leppävirta kasvaa vahvana lähikuntana.  Yhteistyö lähikaupunkien kanssa tarjoaa mahdollisuuden voi-
makkaaseen kasvuun, elinkeinorakenteen monipuolisuuteen ja voimavarojen yhdistämiseen. Kuopion vaikutusalueella 
elää yhteensä 600 000 ihmistä, jotka muodostavat suuren ostovoiman. 
340 km    Helsinki
54 km      Kuopio
120 km    Joensuu
130 km  Jyväskylä
110 km      Mikkeli
70 km   Kuopio
35 km  Varkaus
50 km Pieksämäki
54 km Kuopio
timolan Auto- ja Pienkonehuolto
1183058-7 
Pohjoiskyläntie 12 F, 78480 Timola 
puh. 040 075 3665 
tWt-Service Ky
2456921-8 
Koskentie 312, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 512 6702, bigt71@hotmail.com
MUidEN KONEidEN JA lAit-
tEidEN KORJAUS
European Graphic Services Oy
2357927-0 
Orkomäentie 170, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 0842 
- Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden kor-
jaus (95110)
leppävirran Atk-Huolto
2420579-9 
Opintie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 073 0531 - Tietokoneiden ja niiden 
oheislaitteiden korjaus (95110)
Monialapalvelu Juuti Ky
2178416-6 
Kontiaisentie 145b, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 040 528 1111, mervi.juuti@luukku.com 
- Moton teräketjujen teroitukset, metsätyöt
Pienkonehuolto ts-Service
2402207-9 
Laakuntie 18, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 776 5413 - Kotitalouskoneiden sekä 
kodin ja puutarhan laitteiden korjaus (95220)
Sepin Service
2582815-4 
Miilutie 2 , 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 569 1035 -Muiden laitteiden korjaus 
ja huolto (33190)
tmi J-A Kallioinen 
2060160-4 
Tuikkalantie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 532 6792 - Muiden henkilökohtais-
ten ja kotitaloustavaroiden korjaus (95290)
tmi P.Kosunen
2563572-3 
Kortemäentie 32, 79410 Niinimäki 
Puh. 040 525 9731, pete9293@hotmail.com 
- Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja 
huolto (33122)
tmi A Uljanoff
2258543-3 
Myllypurontie 26, 78480 Timola 
- Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto 
(33129)
tmi Jenni Kotilainen
2504297-9 
Kaidanpääntie 35 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 041 436 7201 -Muu vähittäiskauppa 
muualla kuin myymälöissä (47990)
tmi Joonas Voutilainen
2410418-9 
Paulinkuja 1 D 14, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 355 5716  
- Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymä-
löissä (47990)
Usko Unelmiisi
2296751-1 
Tuikkalantie 22 A 6 C/o Laura Kansanen 
79100 Leppävirta 
Puh. 044 037 2954 - Täydentävät hoidot  
toimiala
Holopainen Anja Kyllikki
1181998-6 
Kauppilanmäentie 7 B 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 599 1946 - Muiden uusien tavaroi-
den vähittäiskauppa (47789)
POStiMYYNti JA VERKKO-
KAUPPA
Showlink Oy
0902225-7 
Putkitie 4 A 1, 79130 Sorsakoski 
Puh. 09 887 30311 - Muu postimyynti ja verk-
kokauppa (47919)  
 
Sondala Oy
2507141-1 
Rengastie 11 
79100, Leppävirta 
Puh. 050 305 2878 - Muu postimyynti ja verk-
kokauppa (47919)
lEPPäViRtA
Joensuu
Kuopio
Oulu
Mikkeli
Jyväskylä
Vaasa
Kuusamo
Helsinki
turku
Prigst Oy
2158939-5 
Pohjukansalontie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 073 8030  
- Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tar-
vikkeiden tukkukauppa (46742)
Remustech Oy
2236878-9 
Laakuntie 7, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 353 3215 - Puhdistusaineiden tukku-
kauppa (46442)
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tAKSiliiKENNE
toimiala (49320)
leppävirran taksi Oy
0982745-0 
Kartanotie 8-10, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 106 422 - Muu kuljetusvälitys 
(52299)
Artsin taksi
2520234-6 
Kuhamäentie 248 
79190, Valkeamäki 
Puh. 040 537 4628 
Kumlin tuomo Matti Olavi
1183382-5 
Tiiholanmäentie 25, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 351 1953 
Pitkänen Kalle-Pekka
1178285-3 
Salmenrannantie 295a, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 037 2418 
taksi Ensio immonen
1667890-8 
Rantalantie 59 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 725 6060 
taksi Jorma Hartikainen
1192165-7 
Pykälätie 8 As 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 551 037 
taksi Jouko laitinen
1192010-1 
Laitilanniementie 240, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 088 3909 
taksi Jouni ikonen
1614935-2 
Heinävedentie 3119, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 702 9333 
taksi Jukka Supinen
1186198-1 
Viitostie 3009, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 027 7348 
taksi Olli Niskanen
1214616-2 
Siltatie 24, 79130 Sorsakoski 
Puh. 050 090 0699 
taksi Pentti Juhani Savolainen
1181605-6 
Pihlajatie 10, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 037 2036 )
taksi Rauno Pitkänen
1187361-6 
Savonkatu 32 As 14, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 018 7027 
taksi Seppo Savolainen
1173332-2 
Harjulantie 169, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 037 1756 
lAStiN KäSittElY  JA VA-
RAStOiNti
itella Posti Oy
0109357-9 
Savonkatu 30, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 4511 - Postin yleispalvelu (53100)
J.h.konepalvelut Oy
2173814-3  
Riihitie 16, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 079 7961, konehaikonen@co.inet.fi 
- Lastinkäsittely (52240)
Kuormaus Ursin Oy
2368319-0 
Tomperintie 75, 79100 Leppävirta 
- Varastointi (52100)
M. Parviainen
1837168-6 
Humalamäentie 91, 71460 Paukarlahti 
Puh. 040 734 5156 - Muuttopalvelut (49420)
Mjs-Palvelut Oy
1440519-9  
Patruunapolku 16, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 560 5600, www.mark-rahti.fi 
- Yhdistetyt toimistopalvelut (82110)
teollisuuden työkonepalvelu H&P Oy
1047010-2 
Rauvastenlahdentie 171, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 849 7244  
- Maisemanhoitopalvelut (81300) - Trukki- ja 
lastauspalvelut
tiEliiKENtEEN tAVARAN-
KUlJEtUS 
toimiala (49410)
A & A Konttisen Kuljetus Oy
0913231-7 
Kotalahdentie 608a, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 037 3160 
Blue Cargo Oy
2123774-4 
(Harjuntie 45 A) Patruunapolku 16  
79100 Leppävita 
puh. 040 550 3555, mark-rahri@mark-rahti.fi
Esko torvinen
1182320-5 
Veemersalmentie 854 B, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 037 6823 
Jari P. laitinen
1183235-5 
Konnuksentie 230, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 027 6659 
Jouni tarvainen Ky
1820953-1 
Laitilanniementie 93, 79140 Kotalahti 
puh. 040 553 7455 
Kirjavainen Hannu Mikael
1177960-3 
Käpytie 18, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 027 6757 
Kuljetus Auvinen Ky
2443680-2 
Rauvastenlahdentie 469 E, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 732 6587 
Kuljetusliike Ari tanninen Oy
0398655-7 
Susihaantie 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 021 9865,  
ari.tanninen@dnainternet.net
Kuljetusliike Arto Aholainen Oy
0897475-8 
Viitostie 1385 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 057 5131 
Kuljetusliike Esko Kosunen Ky
0831017-7 
Parkkiniementie 7, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 037 1153  
Kuljetusliike Kolari Oy
0839511-5 
Pöyhönsalmentie 40, 78480 Timola 
Puh. 040 018 1600 
Kuljetusliike leväinen Ky
0601505-1 
Soukantie 51, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 027 4957 
Kuljetuslinkki Ky
0307509-1 
Majurintie 13, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 056 2331 
Kuljetuspalvelu Erkki Matilainen Ky
2124673-9 
Timolantie 170, 78480 Timola 
Puh. 050 536 0335 
Kuljetuspalvelu Makkonen
2415753-9 
Mainarintie 19, 71470 Oravikoski 
Puh. 044 342 8333 
leppävirran Kuljetuspalvelu Ky
0813972-8 
Riusatie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 057 5142 
leppävirran tilausliikenne Oy
2356232-1 
Rengontie 815 A, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 071 8810 
Rst-trans Ky
1055253-8 
Koskentie 415b, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 586 1242 
Mika Konttinen Oy
2585328-8 
Saviportintie 16 A 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 054 0758
t:mi Markku Hötti
1588275-5 
Suurimäentie 46, 79130 Sorsakoski 
Puh. 044 293 6099 
t-logistics Oy
2486720-7 
Koskentie 415 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 586 1242 
Soisalon tilausajo ja Vuokraus Oy
1007694-9 
Poijinpellontie 11, 78480 Timola 
Puh. 040 067 9495 - Muualla luokittelematon 
muu maaliikenteen henkilöliikenne (49399)
lentopalvelu Karinen
2183004-6 
Myllypurontie 41, 78480 Timola  
- Tilauslentoliikenne (51102)
taksiautoilija Olli Eronen
1192662-6 
Järvenpääntie 233, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 040 037 2690 
taksipalvelu Antti-Pekka lipponen
2521071-7 
Tuikkalantie 6 A 7, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 078 9244
taksipalvelu Aulis Flink
1933271-8 
Ilonantie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 4597 
taksipalvelu J-M Husso
2375184-3 
Takkulantie 245, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 765 5431
taksipalvelu Marketta Helle-Kosunen
2335584-0 
Kurjalanrannantie 1247, 79255 Kurjala  
Puh. 040 031 0423 
tmi Eero timonen
1974286-4 
Vuorisentie 299, 71460 Paukarlahti 
Puh. 040 031 1200 
tmi Jarmon taksi
2108921-9 
Vehmersalmentie 405 D, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 549 2744 
Blue Cargo Oy on täyden palvelun kuljetusyritys, jonka ydinosaamista ovat moni-
puolista ja vaativaa kalustoa tarvitsevat kuljetukset Skandinavian alueella. Yritystoi-
minta on alkanut vuonna 1992 Mark-Rahti Ky nimen alla, kun Markku ja Maj-Helen 
Kuohukivi perustivat yrityksen. Vuonna 2008 yritysmuotoa vaihdettiin ja yrityksen 
nimeksi muutettiin Blue Cargo Oy. Samaan aikaan toimintaa alettiin laajentaa ja yritys 
siirtyi uusiin toimitiloihin Kotalahdesta Leppävirralle. 
Yrityksen sinivalkoiset autot kuljettavat vuosittain muun muassa tilaelementtejä, 
muottikalustoa, torninostureita, henkilönostimia, kontteja ja telineitä. Myös venei-
den nostot ja kuljetukset sekä erikoiskuljetukset ja ADR-kuljetukset kuuluvat yrityk-
sen palveluihin. Yritys hoitaa kuljetukset nostoineen, lupineen ja saattoineen alusta 
loppuun asti. Kuljetusyrityksen kalustoon kuuluu 40 kpl vetoautoja, 45 kpl perävau-
nuja sekä noin 10 kpl hiab-kalustoa. Vuonna 2013 tehdyn liiketoimintakaupan myötä 
toimintaan on tullut mukaan myös konepajapuolen kuljetuksia.    
Leppävirran toimipisteen lisäksi yrityksellä on asemapaikkoja ympäri Suomea. Useat 
asemapaikat takaavat sen, että asiakkaita pystytään palvelemaan tehokkaasti ilman 
pitkiä toimitusaikoja tai ylimääräisiä kilometrejä. Yrityksen osaava henkilökunta on 
myös valmis ponnistelemaan asiakkaiden puolesta ”sen pikkuisen verran enemmän”. 
Lähitulevaisuuden tavoitteena Blue Cargo Oy:lla on lähteä vahvistamaan jo 
entuudestaan tuttua sinivalkoista brändiä. 
POHJOISEN JA ETELÄN AKSELILLA - 
VIITOSTIEN VARRELLA
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MAJOITUS JA RAVITSEMUS
Sijainnin ja kauniiden järvimaisemien ansiosta Leppävirta on oivallinen paikka viihtyä, syödä hyvin ja yöpyä.  
Leppävirralta löytyy useita majoitusvaihtoehtoja niin lomailijoille kuin työmatkalaisille. Tarjolla on 
hotellimajoitusta kirkonkylällä palveluiden ääressä sekä erilaisia mökki- sekä huvilavaihtoehtoja  
luonnonläheisyydessä.
HOtEllit JA KYlPYlät
Sport & Spa Hotel Vesileppis
2617547-4 
Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 029 170 0170 tai (017) 192 4000 
sales@vesileppis.fi, reception@vesileppis.fi 
www.vesileppis.fi 
- hotelli, ravintolat, kylpylä, jäähalli sekä 
hiihtoareena
lEiRiNtäAlUE
Mansikkaharjun lomakeskus/leirintäalue
Taksomaster Oy 1032411-3 
Kalmalahdentie 8, 79100 Leppävirta 
puh. 050 598 1481 
www.mansikkaharju.net 
jukka.havukainen@mobiili.net
MAASEUtUMAtKAilU-
KOHtEEt
Hirvola Pihapuiston Majatalo
1173392-0 
Timolantie 100, 78480 Timola 
Puh. (017) 558 1188 
- Motellit, matkustajakodit ja vastaavat ma-
joitusliikkeet (55109)
Niemilomat / Anneli ja Väinö Hämäläinen
1468925-9 
Niemeläntie 166, 78200 Vakaus 
Puh. (017) 583 157 tai 040 715 9568  
www.niemilomat.com, anneli.hamalainen@
niemilomat.com  
- Maatilamatkailu, bed & breakfast (55902)
Salmitalo / Soinilansalmen kyläyhdistys ry
1443949-5 
 Heinävedentie 2700, 79100 Leppävirta 
Varaukset ja tiedustelut:  puh. 050 521 5957 
sekä www.soinilansalmi.net - Tilat koulutus-, 
leiri- ja juhlakäyttöön
Mansikkaharjun lomakeskus sijaitsee kauniilla ja rauhallisella paikalla hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. Lomakeskus ja leirintäalue sijoittuvat Kalmalahden ran-
nalle, jonne myös veneilijöillä on hyvät kulkuyhteydet.  Myös kaikki Leppävirran 
kirkonkylän palvelut ovat kävelymatkan päässä. 
Mansikkaharjulla on paljon erilaisia majoitusvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Saa-
tavilla on ympärivuotisessa käytössä olevia maisema- ja rantahuviloita sekä muka-
vuuksilla varustettuja rantamökkejä. Lisäksi tarjolla on perinteikkäitä leirintämökkejä 
ja alue telttailuun.  Lomakeskus sisältää myös karavaanialueen, jonne voi majoittua 
matkailuautolla tai – vaunulla. Lomakeskuksen alueelta löytyvät lisäksi yleiset sosi-
aalitilat, keittokatos, lasten leikkipaikka, grillikatos, uimaranta sekä puulämmitteinen 
rantasauna. 
Asiakkaille lisäpalveluna tarjotaan harrasteita, jotka ovat ilmaisia. Majoittujien on 
mahdollista käyttää vapaasti esimerkiksi polkupyöriä, veneitä, kajakkeja, kanootteja 
ja pomppulinnaa ilman erillisiä kustannuksia. 
Lomakeskuksen päätalolta, Harjutalolta löytyy viihtyisä kahvila, josta majoittujat saa-
vat myös aamiaispalvelut.  Harjutalo pitää sisällään juhlatilat, joissa on mahdollisuus 
pitää häitä, perhejuhlia, kokouksia sekä leirejä ympäri vuoden. Juhlatiloihin mahtuu 
yhteensä noin 130 henkilöä.
Mansikkaharjun Lomakeskus on mukana maailmanlaajuisella Booking.com – sivus-
tolla. Verkkosivusto tarjoaa käyttäjäystävällisesti tietoa liike- ja vapaa-ajan matkaili-
joille majoituspaikoista ja niiden hinnoista. Mansikkaharjulla työskentelevät ihmiset 
ovat valmiita palvelemaan asiakkaita 
piirun verran enemmän sekä mahdol-
listamaan heille rentouttavan ja sujuvan 
matkan Leppävirralla. 
Sport & Spa Hotel Vesileppis on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jos-
sa kesä ja talvi viihtyvät saman katon alla. Palveluihin kuuluvat hotelli, 
kokoustilat ja monipuolinen ravintolamaailma. Vesileppikseltä löytyy 
myös kylpyläosasto, jäähalli, kuntosali, urheiluliike sekä hieronta- ja 
kosmetologipalvelut. 
MAJOITUSTA
Juhlahetkiä&
VesileppisErikoisuutena on maailman suurin kallioon louhittu hiihtoareena, jossa voi harrastaa hiih-
tämistä lähes ympäri vuoden. Hiihtoareena 
tarjoaa ladut perinteisen hiihtotavan harras-
tajille sekä väylät vapaalle hiihtotyylille. Lisäk-
si areenalla voi harrastaa ampumahiihtoa ja 
potkukelkkailua sekä järjestää muuta talvista 
aktiviteettia erilaisille ryhmille. 
HIIHTOAREENA” SPORT & SPA
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Unnukkajärven rannalta löytyy viihtyisä pihapiiri, jota Anneli ja Väinö Hämäläinen pitävät yllä. Hämäläiset perustivat Leppävirran 
Niemilomat Oy:n vuonna 1998. Yrittäminen lähti liikkeelle ajatuksesta, että Hämäläiset tarjoaisivat matkailijoille yösijan ja aami-
aisen omassa talossaan maksua vastaan. Niin sanotun ”Bed and Breakfast” – majoituksen myötä toiminta on lähtenyt vähitellen 
laajentumaan ja mukaan on tullut myös muita palveluita niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille ja yhteisöille. 
Majoituspalvelun lisäksi Niemilomat vuokraavat kokous- ja saunatiloja. Kesäisin vuokrattavissa on Telakka – niminen rakennus, jossa 
voidaan viettää esimerkiksi häitä, sukukokouksia, syntymäpäiviä tai muita tilaisuuksia. Telakkaan mahtuu noin 80 hengen ryhmä. 
Vuonna 2011 myös entinen navetta muutettiin majoitus- ja kokoustiloiksi. Niin kutsuttu Riitan parsi soveltuu kokouskäytössä noin 
20 hengelle. Majoittumismahdollisuudet on tehty 10 yöpyjälle. Tilaisuuksien ruuat ja kahvitukset hoituvat myös kätevästi Niemi-
lomien pitopalvelun kautta. 
Kauniissa Niemelässä on kokous- ja majoitustilojen lisäksi erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Alueella voi vaeltaa lumikengillä, 
soudella järvellä, pelata frisbeegolfia ja puhallustikkaa, harrastaa kirveenheittoa, pyörivän pöllin päällä kävelyä tai vaijerikävelyä. 
Rentoutuminen onnistuu perinteikkäässä savusaunassa, jonne mahtuu kerrallaan 20 kylpijää. Lisäksi pihalta löytyy hulju, jossa voi 
nauttia lämpimästä vedestä ja raikkaasta ulkoilmasta. 
OHJElMAPAlVElUt JA ViR-
KiStYStOiMiNtA
All Off Road
2309485-5 
Taipaleentie 120a, 79330Näädänmaa 
Puh. 040 768 2499  
- Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
(79900) - Koira- ja valjakkotoiminta
Aqualines Oy
2198816-9 
Viitostie 1385a, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 057 5131 - Vesibussiristeilyt
Hannu Päivärinta Consulting Oy Hpc
0969778-0 
Oksmanintie 23 A 2, 79100 Leppävirta 
Puh. 094 002 149 - Varauspalvelut, matkaop-
paiden palvelut ym. (79900)
ilpon Erä ja loma Oy
2441441-9 
Harjulantie 180, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 512 6292 - Erä- ja luontoretket
Konnus-Golf Oy
0566257-2 
konnuksentie, Pl 102 , 79101 Leppävirta 
Puh. 044 088 4400 - Urheilualan tukkukauppa 
(46493)
luontoApaja
1183923-1 
Takkulantie 313 C, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 560 9857 
- Luonnontuotteet, yrtit, sienet, marjat
leppävirran Virkistysuimala leppäkerttu Oy
0933035-6 
Rinnetie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 308 8485 www.vesileppis.fi 
- Kylpylä, jäähalli hiihtoareena ja vokkolan 
liikunta-alueen palvelut
Metsänpiika
2335966-5 
Korteharjuntie 45a, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 572 3147, www.metsanpiika.fi 
- Opastettuja luontoretkiä mailla ja vesillä 
ympäri vuoden
Savon Amatsonia
2189301-2 
Ollinsalmentie 83, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 023 6598, www.amatsonia.fi 
- Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
(79900) - Kajakkimelontaa, melontaopastusta, 
reittisuunnittelua sekä melontakaluston vuok-
rausta
tmi Hevospalvelut Jonna Bordi
2361194-7 
Lehminiementie 66, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 328 1148, jonna.bordi@gmail.com 
- Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus,  
   ratsastusta
Paanunpohjan tila 
2289523-9  
Kaivotie 124a, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 530 5232, www.paanunpohjantila.fi 
- Ratsastusta
Alapihan Kalastuskunta
1002810-3 
Konnuksentie 199 C c/o Pertti Ruotsalainen 
79100 Leppävirta 
Puh. 044 341 3293 - Urheiluseurojen toiminta 
(93120)
Jalohepo Oy
1872585-1 
Männistöntie 55, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 089 7413 - Urheiluseurojen toiminta 
(93120)
Kalastus Kivinen Avoin Yhtiö
2273692-4 
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 728 4783 - Muu urheilutoiminta 
(93190)
leppävirran Kiekko-75 R.y.
1081006-6 
Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 650 3347 - Urheiluseurojen toiminta 
(93120)
leppävirran Viri r.y.
0172237-1 
Kievarinkatu 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 554 1860 - Urheiluseurojen toiminta
Salmela Ky Hyvä Käss
2277950-2 
Salmelantie 54, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 355 2708 
- Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoi-
minta (93299)
tmi ilpo Koponen 
1917015-7 
Päivärannantie 4, 79100 Leppävirta 
- Muu urheilutoiminta (93190
tmi-Manu Roponen
2238766-4 
Lehtorannantie 165, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 554 2107, manu.roponen@suomi24.fi 
- Kuntokeskukset (93130)
lOMAMöKit
Everilän lomamökit / Juhani Everilä
1176529-5 
Jousniementie 246 a, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 508 3074,  
www. everilan-lomamokit.com 
juhani.everila@everilan-lomamokit.com 
- Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta 
(68209)
Hiskilä
1184630-0 
Laitilanniementie 317, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 571 5167 - Puunkorjuu (02200)
ilpon Erä ja loma Oy
2441441-9 
Harjulantie 180, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 512 6292, 045 864 5410 
ilpo@ilponerajaloma.fi, www.ilponerajaloma.fi  
www.ilposwildundferien.com - Varauspalve-
lut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Kanavaravintola Konnustupa ky
2587776-5 
Konnuksentie 595, 79100 Leppävirta 
Puh 040 195 2500, konnustupa@gmail.com 
www.konnustupa.fi 
Kasasen lomamökit
puh. 050 362 0047 
www.kasanen.com 
virpi.kasanen@kasanen.com
Kiilun lomamökit / tommi Koponen
2326072-9 
Pönkälahdentie 338, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 552 4250 - Viljakasvien (pl. riisin), pal-
kokasvien ja öljysiemenkasvien viljely (01110) 
www.kiilunlomamokit.com 
kiilun.lomamokit@gmail.com
Kotamäen maatila / Roponen Simo
2115816-5
Kotamäentie 95, 79140 Kotalahti 
Puh. 040 508 1106,www.kotamaentila.fi 
simo.roponen@suomi24.fi
tmi lakeside Villas 
2343895-3 
Kurolantie 219, 78500 Varkaus 
Puh. 045 848 5788 www.lakesidevillas.fi 
villas.lakeside@gmail.com - Lomamökkien 
vuokraus (55903)
liukonpellon luomutila  (majoitus)
1819779-6 
Liukonpellontie 140, 79350 Itä-Soisalo 
tarja.heiskanen@elisanet.fi
Pajaharjun muatila / Pirjo ja Pekka  
Ropponen
1186371-7 
Rautalahdentie 150 , 79150 Konnuslahti  
puh. 040 573 5885  
www.personal.inet.fi/luonto/lomamokit rop-
ponen@pp.inet.fi - Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous (sekatilat) (01500)
Päivärinteen lomamökit
2453994-0 
Kolarinsaarentie 407, 79255 Kurjala 
Eija Lyytikäinen, puh. 044 067 3222 
Ritva Torvinen, puh .044 566 7222 
www.paivarinteenlomamokit.com 
paivarinteenlomamokit@gmail.com  
- Metsänhoito (02100)
Jouko Puroranta ja Rauha Vuorinen
1185403-6 
Hanhisalontie 374 A, 79150 Konnuslahti 
Puh. 0400 255 601 tai 040 740 2494 
jouko.puroranta@wippies.fi - maalaistalo 
(6-12 henkilölle)
Rantaman lomamökit /  
Veli-Matti ja Maija-liisa Rantama
1190468-9 
Pönkälahdentie 66, 79100 Leppävirta 
Puh. 0400 653 373 tai 040 549 1283 
www.rantamanloma.net 
info@rantamanloma.net - Maatilamatkailu, 
bed & breakfast (55902)
Vaajasalmen lomamökit / 
Markku Argillander 
1892868-3  
Oraviniementie 431, 71470 Oravikoski 
Puh. (017) 554 4195 tai 0500 377 577 
www.vaajasalmenloma.com 
markku@vaajasalmenloma.com - Muun nau-
takarjan ja puhvelien kasvatus (01420)
BED AND BREAKFAST
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RAViNtOlAt JA KAHVilAt
Sport & Spa Hotel Vesileppis
2617547-4 
Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 029 170 0170 tai (017) 192 4000 
sales@vesileppis.fi, reception@vesileppis.fi 
www.vesileppis.fi 
- hotelli, ravintolat, kylpylä, jäähalli sekä hiih-
toareena
Annelin Kotileipä
2398296-7 
Savonkatu 35, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1684 tai 040 533 8293 
- Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja 
kakkujen valmistus (10710) -kahvio
Cafe Agda
2147240-2 
Kievarinkatu 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 358 6203- Kahvila-ravintolat (56102)
Kahvila leppävirran Onnentupa
2207298-8 
Savonkatu 32, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 849 7220 - Kahvilat ja kahvibaarit 
(56302)
Kanavaravintola Konnustupa ky
2587776-5 
Konnuksentie 595, 79100 Leppävirta 
Puh 040 195 2500, konnustupa@gmail.com 
www.konnustupa.fi 
- Ravintolat (56101)
Kioski-Kahvila Emilia / terveyskeskus
2052626-1 
Savonkatu 17, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 570 9570- Kahvilat ja kahvibaarit 
(56302) 
leppävirran Huoltamokeskus Oy / teboil
1014212-5 
Leppävirrantie 45, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 073 1220,  
leppavirta@huoltoasemat.teboil.fi 
- Huoltamotoiminta (47301) huoltoasema,  
kahvio
Neste S. leskinen Ky
1457555-0 
Kokoojatie 17, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1567 
- Huoltamotoiminta (47301) huoltoasema, 
kahvio
Ravintola Mamma’s 
1891441-7 
Kievarinkatu 3, 79100 Leppävirta 
Puh.(017)369 6999, mammas@ravintolamammas.net 
- Kahvila-ravintolat (56102)
Ravintola Unnukanranta Ky
2393217-7 
Kalmalahdentie 2, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2629 , 045 652 9623 
- Kahvila-ravintolat (56102)
Ravintola Virranpoika 
2370168-6 
Savonkatu 45, 79100 Leppävita  
Puh. 017 554 0222 - Ravintolat (56101)
Suomen Mad Sam’s Oy
1041560-5 
Onnintie 45, 71460 Paukarlahti 
Puh. 044 046 7967 - Pitopalvelu (56210)
t:mi K. Rossi
1947696-5 
Konnuksentie 295a, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 727 4220 - Ravintolat (56101)
tmi lasse Hynninen / Kosken pajapub
2547759-3 
Miilutie 3, 79130 Sorsakoski 
Puh. 050 912 9 613- Kahvilat ja kahvibaarit 
(56302)
t:mi Merja i. Kinnunen / Kunnantalon kahvio
2536384-4 
Savonkatu 39 
Puh. 050 349 7503 - Kahvilat ja kahvibaarit 
(56302)
Viitos-Auto Ky  
0172192-6 
PL 45,  Kokoojatie 3, 79101 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1570  - Huoltamotoiminta 
(47301) huoltoasema, kahvio
VirranGuide Oy / Matkahuolto / Kahvila
2509317-8 
Kartanontie 8-10, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1111, info(a)virranguide.fi 
- Kahvila-ravintolat (56102
VP:n Rantaparkki Ky 
2110752-8 
Laivurintie 2 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 041 507 6445 
vpn.rantaparkki@pp.inet.fi 
- Ravintolat (56101) kahvio, satamapalvelut
Kebab Pizzeria Antalya
2609219-3  
Suomalanpurontie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 046 539 0532 - Pizzeria
Pizza Express leppävirta  
2277372-5 
Leppävirrantie 13, 79100 Leppävirta  
puh. 017 441 7787  
- Kahvila- ja ravintolatoiminta
Anssi toivanen on tarjonnut graafisen suunnittelun 
palveluita vuodesta 2008 lähtien. Toivasen palveluihin 
kuuluu yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu. Palvelu 
voi muodostua koko yritysilmeen luomisesta tai yksit-
täisistä tuotoksista; logoista, verkkosivuista, sähköisistä 
lomakkeista, multimediaesityksistä, painotuotteista tai 
muista mainosmateriaaleista. Yhtenäinen yritysilme on 
tärkeä pohja koko yrityksen markkinoinnille.   Harkitusti 
toteutettu yritysilme herättää haluttuja mielikuvia yrityk-
sen toimialasta ja tuotteista sekä lisää yritystoiminnan 
uskottavuutta. 
Valokuvauspalvelun myötä esimerkiksi yrityksen verkko-
sivuille ja painotuotteisiin voidaan tuottaa laadukkaita ja 
informatiivisia tuotekuvia tai mainosvideoita. Tuoteku-
vien lisäksi henkilökuvaukset, promokuvaukset, tilojen 
ja toiminnan kuvaukset sekä tapahtumakuvaukset kuu-
luvat palveluihin, joita yhden miehen mainostoimisto 
tarjoaa.  
INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
 Leppävirtalaisten yritysten mainoskanava 
Leppävirran infoTV ”Linfo” on Leppävirran kunnan 
ideoima mainoskanava, jossa paikalliset yritykset voivat 
mainostaa tuotteitaan, palveluitaan ja tapahtumiaan. 
Kunta on sijoittanut 46” -kokoisia näyttöjä Leppävirran 
näkyvimmille paikoille; kunnantalon ja Vesileppiksen 
aulaan, Matkailukeskus Unnukkaan sekä K-market Super 
Monniin. Leppävirtalaiset yritykset voivat ostaa mai-
nosaikaa näytöille, joissa kuvat vaihtuvat 10 sekun-
nin välein. InfoTV:n ylläpidosta, ilmoitusmyynnistä 
ja laskutuksesta huolehtii graafinen suunnittelija 
Anssi Toivanen, joka voi tarvittaessa myös 
valmistaa aineiston mainokseen. 
YHDEN MIEHEN 
MAINOSTOIMISTO 
KEHITTÄMÄSSÄ 
YRITYSVIESTINTÄÄLinfo
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MAiNOStOiMiStOt JA ViES-
tiNtäPAlVElUt
Graafinen suunnittelija Anssi toivanen
2193179-5 
Suvirannantie 12, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 431 0168, attoivanen@gmail.com 
- Graafinen muotoilu (74101)
Kettukallio
1857388-6 
Martikkalantie 126, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 573 6478, hannes@kettukallio.fi 
- Mainostoimistot (73111)
Mainostoimisto Kohtaus
2012775-4 
Vehmersalmentie 524, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 564 0284, www.kaoht.us 
- Mainostoimistot (73111)
Maketrip
1190291-5 
Virrantie 1 C 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 075 7488 - Mainostoimistot (73111)
tirkkonen Esa
1980750-9 
Suomalanpurontie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 514 7430 - Muu mainospalvelu 
(73119)
Maakunnan Sanomat Oy / Soisalon Seutu
0494551-1 
Savonkatu 32, PL 32, 79100 Leppävirta 
Puh (017) 288 7741, uutiset@soisalonseutu.fi 
- Sanomalehtien kustantaminen (58130)
leppäkustannus Ky
1973677-1 
Hyvärilänniementie 25, 71460 Paukarlahti 
Puh. (017) 545 454, leppakustannus@pp.inet.fi 
- Sanomalehtien kustantaminen (58130)
Savon Verkkolehti Maksutta Oy
2376758-9 
Paalimäentie 52, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 463 7535  - Sanomalehtien kustanta-
minen (58130)
Hanstel, H & P liukko
1798564-3 
Hirsikorventie 173 H, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 020 9312 - Langallisen verkon hallin-
ta ja palvelut (61100)
Gab Sound timo Ripatti
1028072-0 
Rahulanniementie 57, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 3376, timo.ripatti@gabsound.com 
- Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kus-
tantaminen (59200)
Kristamaarit / Maarit Antikainen
1188297-7 
Tuomaalantie 32, 78480 Timola 
Puh. 040 588 1655, maarit@kristamaarit.fi 
- Suhdetoiminta ja viestintä (70210)
Prosystems Consulting Oy
1013092-5 
Paukarlahdentie 36 A, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 067 7430 - Suhdetoiminta ja viestintä 
(70210)
KääNNöS- JA tUlKKAUS-
PAlVElUt
Am-Käännöspalvelu
1182316-8 
Uitukanharjuntie 35, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 526 2847, anne.monkkonen@amk.inet.fi 
- Kääntäminen ja tulkkaus (74300)
Russian Service
2176024-4 
Parkkiniementie 8, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 918 2751, reijo.ollikainen@kotikone.fi 
- Kääntäminen ja tulkkaus (74300)
KiRJANPitOPAlVElUt
laskentalinja Oy
2253236-6 
Savonkatu 30, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2637 - Kirjanpito- ja tilinpäätös-
palvelu (69201)
leppävirran tilikeskus Oy
2501380-1 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 730 8770 - Kirjanpito- ja tilinpäätös-
palvelu (69201)
Pellonpään tilipalvelu
2211716-2 
Purnunlahdentie 35, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 518 3184 - Kirjanpito- ja tilinpäätös-
palvelu (69201)
tieto-Jarkka Oy
1081991-7 
Ilonanpolku 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 522 5323, t-jarkka@dnainternet.net 
- Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
tmi taginpaikka tili- ja tilapäispalvelu
1700923-9 
Kauppilanmäentie 17, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 090 5777 - Muut palvelut liike-elä-
mälle (82990)
lAKiASiANtOiMiStOt
Asianajotoimisto Antti Mikkola
1816400-3 
Kievarinkatu 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 071 2105 - Asianajotoimistot (69101)
Kodin Asiakirjatoimisto
1888562-8 
Lahdenpohjantie 25, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 580 8605, 040 414 8526 - Muu laki-
asiain palvelu (69109)
Kokkonen Paavo Antero
1183083-5 
Alapihantie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 545 9824 - Lakiasiaintoimistot 
(69102)
KONSUltOiNtiPAlVElUt
Gwm-Systems Oy ltd
1025313-2 
Siemensuontie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 057 4084, jaana.kolehmainen@sup-
set.fi 
- Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220)
Hartman Fortress Oy
2468113-8 
Pohjukansalontie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 073 8325, antti.hartman@gst.fi 
- Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220
taeto Oy
2454625-1 
Riihitie 19 B 13, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 3058 - Muu liikkeenjohdon kon-
sultointi (70220)
RAHOitUS- JA VAKUUtUS-
tOiMiNtA
Artone
2188136-1 
Laakuntie 3 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 058 5622 - Vakuutusasiamiesten ja 
-välittäjien toiminta (66220)
ilon Kautta avoin yhtiö
2496654-7 
Petäiköntie 31 A, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 351 4568, piia.paasonen@tapiola.fi 
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta 
(66220)
Kansaneläkelaitos 
0246246-0 
Leppävirrantie 13,79100 Leppävirta 
Puh. 020 435 7780 - Kansaneläkelaitoksen 
vakuutustoiminta (84301)
leppävirran Osuuspankki
0172208-0 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 010 254 1202  
- Muu pankkitoiminta (64190)
lähitapiola
1759597-9 
Kievarinkatu 11, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 684 4011  
- Vakuutusyhdistykset (65122)
Nordea Bank Finland Abp
1680235-8 
Savonkatu 43, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 203 0700  
- Muu pankkitoiminta (64190)
Pohjola Vakuutus Oy
1458359-3 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 010 254 1202 
- Vahinkovakuutusyhtiöt (65121) 
tmi Virpi tuovinen
2248933-7 
Majavapurontie 97, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 528 8869, virpi.tuovinen@gmail.com 
- Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta 
(66220)
KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
KiiNtEiStöJEN iSäNNöiNti
toimiala: (68320)
isännöinti- ja laskentapalvelu Arokivi
1612894-9 
Osmajärventie 17, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 585 1740 
laskenta- ja Rakentajapalvelu Hirviniemi Oy
1552847-3 
Uitukanharjuntie 81, 79100Leppävirta 
Puh. 040 730 8770 
Soisalon tili ja isännöinti Oy
2190916-8 
Suomaalanpurontie 18,  79100 Leppävirta 
Puh. 040 057 8343
KiiNtEiStöJEN VälitYS
leppävirran OP-Kiinteistökeskus Oy
1740998-8 
Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 010 254 1207, eija.nissinen@op.fi 
- Kiinteistönvälitys (68310)
ASUNtOJEN JA KiiNtEiStö-
JEN VUOKRAUS
toimiala (68201)
Kino-Heinävesi Oy
0164277-7 
Niinimäentie 380, 79410 Niinimäki 
Puh. 050 439 0616 
Sorsakosken Eläkeläiset Ry
0198017-8 
Pl 4, 79101 Leppävirta 
Puh. 040 730 8770 
toimintayhdistys leppälintu Ry
1558230-6 
Oksmanintie 5b, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 561 9125 
Hs-Aqua Oy
0952414-2 
Malimäentie 7 As. 3, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0506 - Muiden kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta (68209)
leppävirran Kiinteistö Oy 
0727286-9 
PL 4, 79101 Leppävirta 
Puh.  044 797 5596 
- Asuntojen vuokraus (68201)
leppävirran Monitoimitalo Oy
2553790-4 
Savonkatu 39, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 790 6056 -Muiden kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta (68209) 
tmi Naksuna
2436503-9 
Alapihantie 10, 79100 Leppävita 
-Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta 
(68209)
KAtUJEN JA tEidEN PUH-
tAANAPitO
toimiala (81291)
Konetyö ja Asennuspalvelu torvinen
1812026-2 
Ropantie 286, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 050 037 1082 
Maa- ja lumiurakointi J. Karvonen
1980169-2 
Savonniementie 30, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 729 4300
Nyyssönen Petri Kalle Sakari
2180587-9 
Harjuntie 270, 79140 Kotalahti 
Puh. 044 521 5034 
KiiNtEiStöJEN SiiVOUS
toimiala (81210)
Juhani Andersin
1798699-6 
Timolantie 380, 78480 Timola 
Puh. 050 096 1511 -Kotityö Annmar Ky 
2348058-8 
Kontiaisentie 145c, 79350 Itä-Soisalo 
Puh. 040 145 7115
leppävirran Siivouspalvelu Ky
2345808-1 
Paulinkuja 1, 79100 Leppävirta
Puh. 040 836 9339, vesa.asikainen@suomi24.fi
Siivouspalvelu Sari Asikainen
2205436-8 
Vuorisentie 31, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 411 7969, pirinens@dnainternet.net
tmi Aino Koponen
1177191-9 
Koivukaarre 10, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 563 8955
Orkin Puhdistuspalvelu
1187654-2 
Kartanontie 24, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 533 1759 - Muu rakennus- ja teolli-
suussiivous (81220)
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ENERGiA-, MEtAlli- JA MEtSäKlUStERi
KiiNtEiStöNHOitO
toimiala (81100)
An-talonmiespalvelut
1974956-4 
Kokoojatie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 067 4112
Kiinteistöpalvelu Mikkilä Oy
0247429-3 
Koivuahontie 76, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 065 0947 
leppähepo Avoin yhtiö
2537708-2 
Leppämäentie 1007 A, 79265 Puponmäki 
Puh. 050 564 1414, 0445254342
leppävirran talopalvelut Oy
2483301-5 
Kokoojatie 6 C/o, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 331 2658 
Muikku Hannu Juhani
2412605-4 
Pohjoiskyläntie 96 E, 78480 Timola 
Puh. 040 706 9275 
Ok-talohuolto
2402265-0 
Hutrosenpurontie 30, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 922 1045
tk-Palvelut timo Kervola Ky
2391961-8 
Hallaparrentie 203, 71460 Paukarlahti 
Puh. 040 075 3776 
tmi Harri Nissinen
1188580-1 
Patrakantie 10, 79230 Moninmäki
tmi laitoshuolto Juha Rantala
1193007-8 
Majurintie 4 D 14, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 057 5222, juha.r@windowslive.com
Puuhiksen Kotitalkkaripalvelu
2035713-8 
Koskenniementie 8 A 1, 79130 Sorsakoski 
Puh. 050 923 4710, petri.viitala@pp3.inet.fi 
- Ulkotilojen hoito (90031)
Kolari Hannu Kalervo
1192915-7 
Vehmersalmentie 405 E, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 081 8355 - Palo- ja pelastustoimi 
(84250)
Jetstek Oy
1000744-1 
Koivukaarre 3, 79100 Leppäirta 
Puh. 020 757 9900, asiakas.palvelu@jetstek.fi 
- Yksityiset turvallisuuspalvelut (80100)
ENERGIA-, METALLI- JA METSÄKLUSTERI
KESKI-SAVOSSA: YRITYKSIÄ, KOULUTUSTA JA TKI-TOIMINTAA
Foster Wheeler
ENERGIA
METALLI METSÄ
KPA Unicon Fintekra
OKE Pöyry IS-Consults Sweco
Etteplan
Rantotek Polartek
Ser-Plan
HögforsGST
Gebwell
Deekax Air
Pertemet
Geotools Oy
PivasetMetalliset
Warkaus Works
Kojex
U-Cont
Jormet
PWS
OC-system
Best line
MHplan
Inspecta
Power Steel
Clean Flame
MetalMix
Dekra
Maintpartner
BP-asennus
Normek
Varfer
Elcoline
Ekin muovi / RST 
Lapit
SSG Sahala
Elpro
Sahala Works
MEK Field Engin.
Flawless Welding
Heatmasters
Caverion
Oravikosken konepaja
AFT
RollTest
Valmet
Oplatek
Iittala
VR-konepaja
Rp-hitsaus      Checkmark
  Lehtoniemen metalli     Piako
    Alufer        VV-Work      Jot Works
      Metos  LK-Porras 
         SK-Tools
        Franke Arvo-Tec
 Parmarine
Andritz
Varkaus Mill
Varkaus Sawmill
StoraEnso
Efora
Savopak
Parmaco
Puunkorjuu- ja
kuljetusyrittäjät
1/2014 J. Valaja
Sk-Tools
Supset
Pertemet
Honeywell
Warkop
Teijo-Talot Savo
Varkauden Puu
Jarmatic
Mesera
OS Automation
KV automaatio
Nordic Power Service
KOUlUtUS 
 Savonia AMK Varkaus
•  Energiatekniikan koulutusohjelma 2010
•  Energiatekniikan prosessiosaaminen
•  Painelaitteiden suunnitteluosaaminen
•  Voimalaitosautomaatio
•  Projektiosaaminen
•  Polttotekniikka
•  Biopolttoaineosaaminen
•  Energiatekniikan laboratorio
Savon ammatti- ja aikuisopisto
•  Automaatio-, kone- ja metallialan koulutus
tUtKiMUS-, KEHitYS- JA iNNOVAAtiOtOiMiNtA
• Lappeenrannan teknillisen yliopiston T&K -toiminta
• Itä-Suomen yliopiston T&K -toiminta
• Savonia AMK:n Varkauden yksikön T&K -toiminta
• Foster Wheelerin ja Andritzin T&K -toiminta
• Useiden yritysten kehittämistoiminta
Leppävirtalainen yritys
tiEtEElliNEN JA tEKNiNEN 
tOiMiNtA
Beef inno Services Ky
2238960-0 
Riutantie 249 F, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 026 5637, juha.alatalo@pp.inet.fi 
- Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta (74909)
Finn Beef Avoin Yhtiö
1888985-6 
Kalliomäentie 184, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 590 5718  
- Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta (74909)
innotieto Oy
2132743-2 
Paasonkalliontie 13 C 7, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 080 7666 - Tekniikan tutkimus ja 
kehittäminen (72193)
JV Suunnittelu Oy
1770492-8 
Pöyhönsalmentie 34, 78480 Timola 
Puh. 040 572 2384 - Kone- ja prosessisuunnit-
telu (71127)
leppävirran teollisuusautomaatio Oy
0812605-4 
Sorsakoskentie 17, 79130 Sorsakoski 
Puh. 050 566 3431 - Kone- ja prosessisuunnit-
telu (71127)
Saarikivi Marita Marja Hellevi
1820201-4 
Parkkiniementie 17, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 321 8731 - Eläinlääkintäpalvelut 
(75000)
Rento Nuusku - Koirahierontapalvelut
1987660-0  
Postiosoite   Havutie 6, 79100 Leppävirta  
Puh.044 702 9226  - Eläinlääkintäpalvelut 
(75000) 
Suihkonen tuomo Aapo Aleksi
1179099-2 
Paasonkalliontie 8, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1688 - Eläinlääkintäpalvelut 
(75000)
tmi Ympäristöpalvelu S. Kauhanen
2197390-1 
Orkomäentie 161, 79100 Leppävita 
Puh. 040 568 5435,  
seppo.kauhanen@pp.1.inet.fi 
- Yhdyskuntasuunnittelu (71121)
tEOlliNEN MUOtOilU
Ateljee lasielämyksiä / design Muru
2083115-1 
Rinnetie 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 369 3909
Muotouma Ky
2581685-8 
Latvatie 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 705 8039,  
hanna.karikoski@hotmail.com
KOUlUtUS
Autokoulu Anne Oy
2558474-3 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 513 6346 -Kuljettajakoulutus (85530)
itä-Suomen ENSiAPUkoulutus Oy
2254197-5 
Tuomaalantie 30, 78480 Timola 
Puh. 040 756 6330, seija.nyyssonen@pp.inet.fi 
- Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
Kristamaaarit / Maarit Antikainen
1188297-7 
Tuomaalantie 32, 78480 Timola 
Puh. 040 588 1655, maarit@kristamaarit.fi 
- Suhdetoiminta ja viestintä (70210)
Piippo & taari Oy
2254251-3 
Hartikansalontie 324 B, 79150 Konnuslahti 
Puh. 040 084 3376 - Muut koulutusta antavat 
yksiköt (85599)
t:mi Marja-leena Myllynen
1999869-1 
Petäiköntie 22, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 135 7447 
marjukka.myllynen@gmail.com 
-  Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
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TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
FYSiOtERAPiAPAlVElUt
toimialaluokitus (86901)
Fysioterapia Pulmu Jaakkonen
1189944-5 
Juottorannantie 17, 79100 Leppävirta -
leppävirran Kuntoutuspalvelu Oy
0595311-8 
Leppävirrantie 13, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0190 
työfysioterapia Kari Vänttinen
1638148-5 
Rinnetie 1, 79100 Leppävirta
Virran Fysio Oy
2361262-4 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 350 6844 
HiERONtAPAlVElUt
toimialaluokitus(86909) 
Hermoratahieroja Riitta Konttinen
1471147-9 
Itä-Saamaisentie 893, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 593 5354 -
Hieronta Salmela Hyvä Käss
1179761-7 
Salmelantie 60 , 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 355 2708, arja.karvonen@pp1.inet.fi
KOtiPAlVElUt JA PAlVElU-
ASUMiNEN
Hoiva Helmine Ky
2114566-3 
Torvenharjuntie 26, 79330 Näädänmaa 
Puh. 045 122 2097, kuosma@msn.com 
- Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 
(88101)
Häikiän Perhehoitokoti Ky
0964209-3 
Pentintie 75, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 549 101 - Kehitysvammaisten lai-
tokset ja asumispalvelut (87201)
Kotihoito Koivistoinen Ky 
2608083-8 
Venetie 6, 79100 Leppävirta 
- Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 
(88101)
lekote
1893995-6 
Laivurintie 20, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 533 0926 - Muut muualla luokittele-
mattomat sosiaalihuollon avopalvelut (88999)
leppävirran Mt-tuki Ry
1091240-9 
Savonkatu 35, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 321 9798 - Muut muualla luokittele-
mattomat sosiaalihuollon avopalvelut (88999)
Perhekoti touhukallio Oy
1751336-3 
Osmajärventie 15, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 753 3478 - Lasten ja nuorten laitok-
set ja ammatillinen perhehoito (87901)
Porvari Jouni
1183923-1 
Takkulantie 313C, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 560 9857, jouni.porvari@gmail.com 
- Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 
(88101)
Setlementti Ukonhattu Ry
1042404-2 
Savonkatu 32, puh. 044 389 8220 
Opintie 1, puh. 040 538 1271 
Oksmanintie 5, puh. 044 389 8200 
79100 Leppävirta - Kotipalvelut muille kuin 
ikääntyneille ja vammaisille (88991)
Soisalon Monipalvelu A & P 
2135776-2 
Oinonniementie 15 B, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 962 0194 - Kotipalvelut muille kuin 
ikääntyneille ja vammaisille (88991
YKSitYiSEt lääKäRiASE-
MAt, lääKäRit
leppävirran hammaslaboratorio
2154894-8 
Kievarinkatu 4, 79100 Leppävirta 
Puh (017) 554 2350 
leppävirran lääkäripalvelut Oy
2077344-9 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 023 7238
Minna Harri-Mikkola
2208895-5 
Ruutanalammentie 1, 79100 Leppävirta 
Karinen Aimo Kalervo
1190114-6 
Myllypurontie 41, 78480 Timola
laatikainen Mervi Helena Orvokki
1186515-7 
Rinnetie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2021
t:mi Riten Hoito
1979344-2 
Savonkatu 30, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 703 4727 
tmi Milla Voutilainen
2274157-1 
Rinnetie 10 A 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 748 9907 
tmi Raili Miettinen
2273098-7 
Mainarintie 11 C 9, 71470 Oravikoski 
puh. 045 656 6153 
tmi terveyden tuulahdus
2336053-5 
Pohjantie 8, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 344 4704
VirpiHelena Ky
2288986-7 
Koivukaarre 6, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 532 4645
MUU tERVEYSPAlVElU
toimialaluokitus(86909) 
Kuntohoitaja, lymfaterapeutti  
tarja Kokkonen
1310706-9 
Virranrannankatu 11, 79100 Leppävirta 
Puh. 028 221 252
laitinen Anu Jonna Piritta  
25318883 
Virranrannankatu 8, 79100 Leppävirta 
Puh.040 592 5100 - Kylpylaitokset, saunat, 
solariumit yms. palvelut (TOL: 96040) 
Ukonhattu ry joustava korkeatasoisia so-
siaali- ja terveysalan palveluita tuottava 
asiantuntijajärjestö, joka toimii yhtenä 
Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdis-
tyksenä. Setlementtitoiminnan lähtö-
kohtana on ihmisten kokonaisvaltainen 
tukeminen ja lähimmäisen rakkauden 
ilmeneminen arkipäiväisessä elämässä. 
Setlementtityön perusarvojen mukai-
sesti yksilöllisyyttä kunnioitetaan, mutta 
samalla myös luotetaan voimavaroihin, 
joita yhdessä tekemisestä saadaan. 
Ukonhatun toiminta-ajatuksena on pa-
rantaa ihmisten elämänlaatua, kehittää 
sosiaali- ja terveyspalveluita sekä edis-
tää vapaaehtoistoimintaa. Ukonhattu 
tarjoaa palveluasumista kolmessa kodin-
omaisessa palvelukodissa kehitysvam-
maisille ja mielenterveyskuntoutujille. 
Asiakkailla on käytössään tilava asunto 
tai oma huone sekä mahdollisuus oles-
kella yhteisissä tiloissa. Asiakkaiden ar-
kea on tukemassa osaava ja kannustava 
henkilökunta, johon kuuluu keskimäärin 
70 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. 
Ukonhattu järjestää molemmille asia-
kasryhmille suunnattua päivätoimintaa. 
Mielenterveyskuntoutujien päivätoimin-
ta Mustikka auttaa asiakkaita mielekkään 
ajankäytön rakentamisessa, syrjäytymi-
sen ehkäisyssä, vuorovaikutustaitojen 
leppävirran Jalkaterapia
2245302-7 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 556 9592, hlroytta@gmail.com
Psykologipalvelu Aki Vainikainen
2141463-2 
Savonkatu 47, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 051 6585 
Puheterapiapalvelu Eriksson
1190816-1 
Savonkatu 43 A 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 511 0796, marja.eriksson@dnainternet.net
Ravitsemusterapia Mustikka
1810593-5 
Virranrannankatu 3, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 281 8395 
Mielenterveyspalvelut Mikkonen
1777265-6 
Särkiniementie 44 G, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 370 0559 
terveyssatori Ky / ilo-olo
1541814-3 
Savonkatu 30 
Rengontie 147, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 518 6111, mecu@ilo-olo.fi
tmi Freesi Hyvinvointipalvelut  
Minna Kauppinen
2536959-2 
Paljakantie 175, 79410 Niinimäki 
Puh. 044 596 6702, tmifreesi@gmail.com
HUOLENPITOA JA
Vapaaehtoistoimintaa
OPA Health Oy 
2505257-9 
Kalastajantie 66 A, 71460 Paukarlahti 
Puh. 050 349 79 37, opasav@gmail.com 
- Työvoiman vuokraus (78200)  
ylläpidossa sekä uusien taitojen kehittä-
misessä. Kirsikka on kehitysvammaisille 
suunnattu päivätoimintaryhmä. Kirsikka 
keskittyy tarjoamaan asiakkaille heidän 
kykyjensä mukaista ja tavoitteellista 
ajanvietettä. Toiminnan kautta pyritään 
parantamaan asiakkaan itsetuntoa, löy-
tämään asiakkaan omia vahvuuksia ja 
auttamaan sosiaalisten suhteiden ylläpi-
dossa. 
Olennainen lähtökohta Ukonhatun toi-
minnalle ovat vapaaehtoiset, joita tällä 
hetkellä on lähes 120 henkilöä. Kirkon-
kylällä toimiva Arkikeskus Pellava kou-
luttaa ja perehdyttää vapaaehtoisia eri 
toimintoihin, kuten esimerkiksi ystävä- ja 
tukihenkilötoimintaan vanhuksille. Va-
paaehtoistoiminnan avulla ylläpidetty 
Pellava toimii ihmisten kohtauspaikkana, 
jossa heille järjestetään erilaisten teemo-
jen mukaisia tapahtumia ja aktiviteetteja. 
Sorsakoskella kohtaamispaikkana toimii 
Koskikammari.  
Ukonhattu on järjestänyt kaikille avointa 
ja setlementtityön arvoihin pohjautuvaa 
vapaaehtoistoimintaa vuodesta 1995 
lähtien. Yhdistys on verkostoitunut hyvin 
alueella. Yhteistyötä tehdään seurakun-
nan, lähialueen kuntien ja eri järjestöjen 
kanssa. 
terveystalo leppävirta
1093863-3 
Savonkatu 30, 79100 Leppävirta 
Puh. 030 6000 
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KAUNEUS JA HYVINVOINTIPALVELUT
KAUNEUdENHOitOPAlVElUt 
toimiala (96022)
Kauneus- ja Hiushoitola Ann Ellén
1182143-7 
Kauppilanmäentie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 527 3943 
Kauneushoitola Päivitär
2438475-8 
Osmajärventie 36 C 6, 79130 Sorsakoski 
Puh. 044 777 0705 
Kauneuslinja
2115263-6 
Laivurintie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 575 0749 
Kauneuspalvelu Pinja
2485390-5  
Savonkatu 26, 79100 Leppävirta
Puh. 044 036 8224, www.kauneuspalvelupinja.fi
Piia Kauhanen 
2223186-2 
Kartanontie 8-10, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 209 3937, kauhanen@wippies.fi
PARtURit JA KAMPAAMOt
toimiala (96021)
Elfis Oy
2501878-4 
Kievarinkatu 7, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 2844 
Heljä Heiskanen
2050967-2 
Mutkatie 12, 79100 Leppävirta -
Kampaamo BeautyQ / tmi Niina Savolainen
1438191-6 
Kartanontie 8-10, 79100 Leppävita 
Puh. 044 209 3937, info@beautyq.net
Kotikampaamo Marja Kotilainen
1175583-9 
Kotilaisentie 40, 78480 Timola 
Puh. 040 564 3679 
Parturi-Kampaaja Erja Jäppinen / NastaHius 
1186533-3 
Kartanontie 8-10, 79100 Leppävirta 
Puh. 050 546 3546 
Parturi-Kampaaja Marjo Heinonen / NastaHius 
1207059-1 
Leppävirrantie 20-22, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 4333 
Parturi-Kampaamo Bionde t:mi
1194338-9 
Ahteentie 12, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0404 
Parturi-Kampaamo Kosmetologipalvelu 
Raija
1193127-3 
Leppävirrantie 24, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 579 4670 
Parturi-Kampaamo Minna Bäck
2187366-0 
Kauppalanmäentie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1601
Parturi-Kampaamo Miranda
1179938-0 
Leppävirrantie 9, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 0307 -
Parturi-Kampaamo Sari
2088710-4 
Savonkatu 26, 79100 Leppävirta 
Puh. 045 125 0117, sari.miettinen@parturisari.fi
Parturi-Kampaamo taku ja Jussi 
0794211-3 
Käpytie 15, 79130 Sorsakoski 
Puh. (017) 554 3776 
Parturi-Kampaamo tuomainen
1190003-9 
Kauppilanmäentie 1, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1601
JäRJEStötOiMiNtA JA ViR-
KiStYS
Elämän taito ry
2234248-2 
Osmajärventie 15, 79130 Sorsakoski 
Puh. 040 753 3478 - Muualla luokittelematto-
mat muut järjestöt (94999)
leppärengas Ry
1055159-4 
Pl 42, 79101 Leppävirta 
Puh. 040 021 9521- Muualla luokittelematto-
mat muut järjestöt (94999)
leppävirran 4h-Yhdistys Ry
0282941-0 
Riihitie 24, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 822 7804 - Muualla luokittelematto-
mat muut järjestöt (94999)
taito itä-Suomi Ry
0215846-9 
Suomalanpurontie 20, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 016 2242 - Muualla luokittelematto-
mat muut järjestöt (94999)
Setlementti Ukonhattu Ry
1042404-2 
Savonniementie 60, 79100 Leppävirta 
Puh. 044 389 8205 
- Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 
(94999)
Soinilansalmen kyläyhdistys ry
1443949-5 
Heinävedentie 2700, 79100 Leppävirta 
Puh.  050 521 5957, raija.ikonen@pp.inet.fi 
- Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 
(94999) 
leppävirran Rukoushuoneyhdistys Betel Ry
0276410-0 
Uitukanharjuntie 81, 79100 Leppävirta 
Puh. (017) 554 1808 -Seurakunnat ja uskon-
nolliset järjestöt (94910)
leppävirran Seurakunta
0172233-9 
Savonkatu 19-21, 79100 Leppävirta 
Puh. 020 144 1900 - Seurakunnat ja uskonnol-
liset järjestöt (94910
Arjen hemmotteluhetket, uudet hiustyylit ja juh-
lien kampaukset hoituvat vuodesta 1989 palvel-
leessa parturi-kampaamo Elfiksessä. Omistaja 
Eija Penttinen on kehittänyt toimintaa jatkuvasti 
ja hänet on vuonna 2010 valittukin Leppävirran 
vuoden yrittäjäksi. 
Parturi-kampaamo toimii kirkon kylällä viih-
tyisässä ja avarassa 165m2:n liiketilassa, jonka 
Penttinen osti puolisonsa kanssa vuonna 2008. 
Elfiksen henkilökunta koostuu tällä hetkellä vii-
destä ammattitaitoisesta parturi-kampaajasta 
sekä yhdestä kosmetologista. Yritys tarjoaa ystä-
vällistä ja nuorekasta palvelua asiakkaan toiveita 
mukaillen. Kosmetologipalveluiden puolella on 
mahdollista saada hyvin ajanhengessä olevia 
hoitoja, kuten esimerkiksi ihon kiinteytykseen 
sopivia hoitoja mikrovirtalaiteella. Kampaamo-
puolella uutuutena on hedelmähappokuorinta, 
jonka tarkoituksena on hellävaraisesti ja tehok-
kaasti poistaa päänahassa olevaa hilsettä, rasvaa 
ja karstaa palauttaen hiuspohjan ihon elinvoi-
man. 
Penttinen on itse suorittanut ylemmän ammatti-
tutkinnon ja saanut niin sanotun mestarin kirjan, 
joka vastaa tänä päivänä hiusalan erikoisammat-
titutkintoa. Elfiksen henkilökunta seuraa koko 
ajan aikaa ja omaksuu sekä soveltaa vallitsevia 
muotivaikutteita. Koulutusta ja tuote-esittelyjä 
järjestetään henkilöstölle usein yrityksen omis-
sa tiloissa. Elfis toimii myös yhteistyössä Savon 
ammatti- ja aikuisopiston kanssa kouluttaen op-
pisopimuksella parturi-kampaaja – opiskelijoita. 
Hyvinvointia 
arkeen ja 
juhlaan
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n. 4 000 m2
n. 15 000 m2
n. 10 000 m2
n. 11 000 m2
n. 8 000 m2
n. 7 000 m2
tEOlliSUUSHAlli:  Ruukintie 1, 340 m2
- Remontoitu keväällä 2013
MENESTYVIEN YRITYSTEN JOUKKOON!
VAPAAt YRitYStONtit Vt 5:N läHEiSYYdESSä
Tarjolla vapaita teollisuustontteja kirkonkylän alueella seuraavilla teollisuusalueilla
TIEDUSTELUT:
Pekka Kansanen 
elinkeinoasiamies 
Puh. 040 556 9800
Sirpa Laakkonen 
paikkatietokäsittelijä 
Puh. 040 741 1204
KOKOOJATIE POHJUKANSALO   LAAKUNLAMPI  TERVONLAMPI
Lisäksi saatavilla on vapaita liiketontteja Leppävirrantiellä Matkailukeskus Unnukan yläpuolella!
www.leppavirta.fi
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KUNTA
Asumiseen ja Yrittämiseen
LEPPÄVIRRAN KUNTA 
Savonkatu 39 
PL 4, 79101 Leppävirta 
Kunnantalo avoinna arkisin klo. 8.00 - 15.00 
Vaihde: (017) 570 911 
Fax: (017)570 9393 
S-posti: kunta@leppavirta.fi 
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